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E L T I E M P O (S Meteorológico N.).—Tiempo probable 
para hoy. Golfo de \ i z c a y a : Buen tiempo Extremadu-
ra y cuenca del Duero: Vientos del cuarto cuadrante 
cielo cubierto y ligeras lluvias. Resto de España- Vienl 
tos del Este, cielo nuboso y algunas lluvias o lloviznas 
Temperatura: máxima, 21 en Santander San Sebastián 
y Granada; mínima, 1 en Teruel. E n Madrid- máxima 
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T O D O S C U M P L I R A N CON S U D E B E R 
Y a e s t á n constituidas las Mesas electorales en Madrid. L o s favorecidos con 
la d e s i g n a c i ó n acuden a sus puestos; s in incidentes ni dificultades queda mon-
tado el mecanismo. Todo e s t á preparado p a r a dar cauce y recibir la libre 
e m i s i ó n del sufragio. 
Dias pasados hemos ido recogiendo los rumores de disturbios que inten-
cionada y tendenciosamente propalaban o intentaban propalar los revoluciona-
rios. L o s hemos recogido para desvanecerlos, para dar seguridades de que todo 
h a b í a de transcurr ir s in alteraciones ni d e s ó r d e n e s ; los fantasmas embozados 
de esos rumores pueriles no han resistido una i n y e c c i ó n de luz. Contra los 
augurios en contrario se han constituido las Mesas, y se han constituido sin 
o b s t á c u l o s y con rapidez. 
L a s jornadas que faltan para el d ía de la v o t a c i ó n han de pasar con la 
mi sma calma. H a y para ello, entre otras, var ias razones importantes. Primero, 
l a impotencia de los revolucionarios; después , las medidas que el Gobierno 
h a tomado en cumplimiento estricto de su deber. Mas, sobre todo, l a firmeza 
del designio, lo ahincado del propós i to , l a resuelta voluntad de triunfo por Isu 
vias y los procedimientos legales, que an ima a loa ciudadanos conscientes y 
honrados. 
Ser ía i lu s ión imaginar que nuestro é x i t o h a de hal larse a merced del ad-
versario. Solamente los p u s i l á n i m e s h a b r í a n de pensar asi, y y a no quedan er. 
nuestro campo personas por quienes h a y a pasado en balde la experiencia del 
ú l t i m o quinquenio. L a victoria depende de l a just ic ia de nuestra causa y de 
l a dec i s ión de nuestra voluntad. L a victoria depende de nosotros. 
C a d a uno h a de reflexionar y comprender has ta qué punto su a p o r t a c i ó n 
Individual ha de influir en el é x i t o de todos, en el triunfo de los ideales co-
munes. E s cierto el triunfo, pero es cierto solamente a cond ic ión de que cada 
ciudadano patriota cumpla con su deber. E s menester que todos mediten y be 
percaten profundamente de estas verdades elementales: el voto propio es in-
sustituible, l a p é r d i d a de un voto es una pérd ida positiva, a l a pérd ida de un 
voto puede estar ligado el fracaso. C a d a uno debe proceder como s i de él, de 
é l solamente, de su voto, estuviera pendiente la victoria. C a d a uno ha de per-
suadirse de que el porvenir de la P a t r i a e s t á en su mano y de la responsabili-
dad que esta c o n v i c c i ó n e n t r a ñ a . 
E l ambiente nacional no es propicio, los vaticinios nos son todos favorables; 
pero que esta seguridad no s i r v a de almohada a la pereza, sino de acicate a la 
voluntad. Que ese entusiasmo general potencie y corrobore el entusiasmo de 
cada uno. L o s enormes esfuerzos desplegados h a s t a ahora por todo el terr i -
torio de la n a c i ó n r e s u l t a r í a n inút i l e s , la santidad de la causa que d e f e n d e m o á 
q u e d a r í a desamparada, nuestros ideales correr ían grave peligro, s i cada uno de 
los que los sienten no se apercibe y dispone p a r a hacer el domingo un paseo 
muy breve, coger un papel impreso y meterlo en una urna . E n este gesto 
simple y f á c i l se cr i s ta l iza uno de los m á s sagrados deberes del cristiano y 
del patriota. 
Reconocemos que apenas son necesarias estas advertencias, porque no e s t á n 
olvidadas. Desde hace un mes venimos asistiendo a rasgos m a g n í f i c o s de va-
l e n t í a ciudadana desplegados por todos los á m b i t o s del pa í s . L a s e n s e ñ a n z a s 
han sido ahora mejor comprendidas que nunca, porque lo que todos han podido 
ver con sus ojos en los ú l t i m o s cinco a ñ o s — l o s procedimientos de i m p r o v i s a c i ó n 
y de ilegalidad de las izquierdas y los proyectos realizados o en vias de rea-
l i z a c i ó n de las fuerzas nacionales de d e r e c h a — h a b í a predispuesto a las inte-
ligencias p a r a comprender. A h o r a hay que mantener esa t e n s i ó n , desatendiendo 
a larmas y susurros, con la certidumbre de que no h a de ser al terada la tran-
quilidad, con la c o n v i c c i ó n p r á c t i c a del deber, con l a seguridad de que el 
triunfo depende solamente de nosotros, de que cada uno cumpla con su obli-
g a c i ó n el domingo. L a s Mesas electorales esperan y a en Madrid el desfile que 
nadie p o d r á impedir ni alterar. 
L O D E L D I A 
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A LOS FIELES 
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Pide oraciones especiales por su 
país durante el mes de marzo 
Diez Estados sin sacerdotes y seis 
con las iglesias cerradas 
M E J I C O , 1 3 . — E l Episcopado mej ica-
no dirige un llamamiento a E s p a ñ a , I n -
glaterra, Estados Unidos, F i l ip inas y las 
R e p ú b l i c a s de A m é r i c a del Sur para que 
estas naciones eleven sus plegarias im-
plorando para que se salve M é j i c o de 
l a p e r s e c u c i ó n religiosa. 
E n la car ta c ircular dirigida a dichas 
naciones se pide que se eleven plega-
rias durante el mes de marzo p a r a con-
seguir la verdadera libertad de la Igle-
s ia mej icana. 
L a c ircular dice: "Humanamente no 
se puede hacer nada para terminar con 
la p e r s e c u c i ó n ; por lo tanto, es nece-
sario implorar la ayuda divina". 
E n la car ta se explica que "los sacer-
dotes autorizados son 197, que deben 
administrar el pan espiritual a 16 mi-
llones de ca tó l i cos" . 
Se acusa t a m b i é n a las autoridades 
mejicanas de haber expulsado a los 
sacei'dotes de diez Estados , de haber 
cerrado las iglesias en seis Es tados y, 
finalmente, de haber puesto en vigor en 
los Es tados de Tabasco, Col ima y C a m -
peche leyes por las cuales se obliga a 
los sacerdotes a contraer matrimonio.— 
United Press . 
El triunfo en Madrid 
Pese a los esfuerzos que el bloque de 
Izquierdas real iza con á n i m o de apare-
cer compacto y firme, bien se advierten 
resquebrajaduras y el bamboleo precur-
sor de una c a í d a definitiva. E n Madrid 
la derrota de las fuerzas revoluciona-
rias parece inminente. Todo lo hace pre-
sentir. Aquellos tres m i l votos que en 
1933 dieron l a v ictoria a la candidatu-
r a socialista, no han de fa l tar ahora a 
los que se han coaligado frente a l a re-
vo luc ión . Y p a r a conseguir que as i sea 
hay que poner el esfuerzo m á x i m o . Que 
nadie, absolutamente nadie se quede sin 
votar. Vencer a l socialismo—la m á x i m a 
potencia del bloque revolucionario—in-
teresa mucho que suceda en todas las 
provincias, pero importa sobremanera 
que esto ocurra en Madrid. De una par-
te porque es notorio que cuanto en la 
capital acaece tiene una enorme reper-
c u s i ó n en toda E s p a ñ a . Pero hay, ade-
m á s un motivo part icular que exige esa 
derrota. Madrid es tenida por un feu-
do del socialismo. L a m á s fuerte orga-
n izac ión social ista de E s p a ñ a es la ma-
dri leña. Desde aquí se h a mantenido el 
fuego destructor- - y a que no sagrado— 
en todo el p a í s . Por eso, derrotar a l so-
cialismo m a d r i l e ñ o vale tanto como de-
rrotarlo en cas i toda E s p a ñ a . 
E n estos d í a s un destacado cabecilla 
de la r e v o l u c i ó n de octubre h a escrito 
ref ir iéndose a l movimiento de insurrec-
c ión: ".., en Madrid hay que asestar el 
golpe para que sea eficaz. N i la prime-
r a R e p ú b l i c a vino por Alcolea, n i l a 
r e s t a u r a c i ó n por Sagunto, ni l a Revo-
lución proletaria v e n d r á por Astur ias , 
a pesar de su acrecentado prestigio." 
E l enemigo quiere asentar sus reales 
en Madrid porque lo necesita para con-
seguir el triunfo del desorden. P a r a evi-
tar que ese desorden triunfe es encesa-
rio darle l a batal la en Madrid. I r a ella 
con toda dec i s ión , s in qúe falte uno solo. 
Que no quede un hombre de orden s in 
llevar su voto a las urnas. U n a victo-
r ia revolucionaria en Madrid e m p a ñ a -
ría el triunfo que en toda E s p a ñ a aguar-
dan las derechas. T r i u n f a r t a m b i é n en 
Madrid es asegurar fuertemente el re-
sultado que E s p a ñ a exige para salvarse. 
La cacharrería revolucionaria 
• E l Ateneo v a a retransmit ir a sus 
Balones el acto que el p r ó x i m o d í a 15 
c e l e b r a r á el Frente Popular en el tea-
tro de la Zarzuela . No es la primera 
vez que tal hace con manifestaciones 
del bloque revolucionario. Tampoco, y 
Por eso mismo, ha de e x t r a ñ a r a nadie 
esa iniciativa del Ateneo. 
L o que y a no dice bien ni se armo-
niza con tales actividades es la deno-
m i n a c i ó n oficial de «cientí f ico, l iterario 
y ar t í s t i co» que sigue conservando en 
los membretes y en los sellos. A las 
tiendas de 'comercio, a los estableci-
mientos de bebidas, a otros lugares de 
concurrencia por el estilo, suele guar-
dárse l e s c ierta condescendencia en la 
e lecc ión de t í tu los , de motes o de ró-
tulos. L a gente no estima, por lo ge-
neral, necesario en tales casos que el 
nombre corresponda a la cosa. L o im-
portante es una d e n o m i n a c i ó n , sea ella 
« que fuere, como punto fijo, que orien-
1:6 y ubique. 
L a s exigencias son mayores con las 
Sociedades c ient í f icas , l i terarias o ar-
t í s t i cas , porque se espera de ellas ma-
yor p r e c i s i ó n y consecuencia. Mas el 
Ateneo, que no se contenta con uno de 
esos tres apelativos, sino que los aglo-
mera y acapara todos, se apl ica a «re-
transmit ir a c t o s » en que nada tienen 
que ver ni las ciencias, n i las letras ni 
las artes. 
E l Ateneo es la antesala en que a l -
gunos esperaron la otra vez los pues-
tos que l a r e v o l u c i ó n les p r o p i n ó — d e 
propina—y en que otros aguardan pro-
bablemente ahora lo mismo; el Ateneo 
es un casino al que se retransmiten 
los discursos y el barullo de los m í t i -
nes del Frente Popular; el Ateneo es 
una sucursal del bloque revolucionario. 
E l Ateneo puede l lamarse como quiera, 
pero es eso. Y , a d e m á s , como buenos 
revolucionarios, cobran del Tesoro p ú -
blico lo que pueden... o lo que les de-
jan. 
Un Centro descentrado 
S a b i é n d o s e de antemano condenado 
al ostracismo, el s e ñ o r Villalobos pre-
tende aprovechar los contados d ías que 
le quedan como secretario de despacho 
para dejar algunas huellas de su paso 
por lo que en per íodo normal l l a m a r í a -
mos el ministerio de I n s t r u c c i ó n . De aquí 
ese decreto—tan vago e impreciso— 
creando «in ar t í cu lo m o r t i s » un Centro 
de Estudios E c o n ó m i c o s « e n el cua! se 
darán las e n s e ñ a n z a s de esta naturale-
za, con un c a r á c t e r t écn ico , p r á c t i c o y 
de e spec ia l i zac ión» . 
Forzosamente tenemos que oponer a 
semejante i m p r o v i s a c i ó n toda una serie 
de reparos. Por de pronto, es lamenta-
ble que se intente crear una i n s t i t u c i ó n 
de este tipo al margen de la Univers i -
dad. E L D E B A T E continuamente h a 
propugnado la i n t e g r a c i ó n de los estu-
dios e c o n ó m i c o s en una F a c u l t a d de 
Ciencias del Estado, organizada con las 
m á x i m a s g a r a n t í a s de índo le c ient í f ica . 
Mas s i lo que se procura es que l a en-
s e ñ a n z a e c o n ó m i c a quede reducida a una 
mera a p l i c a c i ó n t é c n i c a p a r a formar 
con mayor p e r f e c c i ó n — p r o f e s i o n a l e s , 
no vemos la razón que abone el despla-
zamiento de semejante labor encomen-
dada a las Escue las de Comercio. Bas -
tar ía que é s t a s fuesen ampliadas de mo-
ido que pudiesen cumplir s u n u é v o co-
metido. 
Y nada m á s por hoy. E l señor V i l l a -
lobos ha perdido la cabeza h a c i é n d o s e 
centrista y y a has ta los centros los 
crea . . . descentrados. 
Técnica y justicia social 
" L a Independencia" es el diario ca-
tól ico que se publica en A l m e r í a . Como 
otros muchos per iód icos del mismo ca-
r á c t e r — l o hemos s e ñ a l a d o en estas co-
lumnas—ha mejorado notablemente su 
ins ta lac ión . Aumento de p á g i n a s , inmi-
nente co locac ión de un "teletipo" y 
cambio de los viejos m é t o d o s de com-
pos ic ión a mano por las modernas l i -
notipias. L a E m p r e s a editora hace tiem-
po que se hal laba en condiciones de 
realizar reformas tan sustanciales y, 
sin embargo, ha estado aguardando du-
rante algunos meses. ¿ Q u é esperaba? 
Sencillamente, que los antiguos cajistas 
se adiestrasen en el manejo de la nueva 
maquinaria. Se pudo haber admitido 
obreros linotipistas y hacer las refor-
mas cuando se estuvo en condiciones de 
ello. Pero en tal caso los obreros ca-
j istas t endr ían que haber quedado sin 
trabajo. L e s hubiera faltado labor que 
realizar en los talleres de " L a Indepen-
dencia", y se o p t ó por la s o l u c i ó n quizá 
menos e c o n ó m i c a , pero indudablemente 
m á s cristiana. , 
He aquí una lecc ión que merece des-
tacarse por los muchos matices de 
ejemplaridad que ofrece. Bien claro di-
ce c ó m o pueden armonizarse los inte-
reses del capital y del trabajo cuando 
se pone buena voluntad en ello. De-
muestra t a m b i é n que el maquinismo no 
es sustancialmente enemigo del obre-
ro. No le elimina, le desplaza a otras 
actividades. E n el caso presente, el ca-
j i s ta ha pasado a ser linotipista. L o 
que importa es que se pongan todos 
los medios necesarios p a r a lograr que 
ese t r á n s i t o se haga sin merma de la 
just icia. E s lo que el per iód ico alme-
riense h a realizado. 
Por otra parte, bien se ve que el pro-
greso técn ico , lejos de perjudicar al 
progreso social, lo favorece, toda vez 
que exige obreros especializados que, 
por serlo, logran mejores salarios. 
T é c n i c a y just ic ia social son, pues, 
t é r m i n o s que se conjugan maravil losa-
mente cuando hay un fervoroso deseo 
de aunarlos, cuando se ve en el tra-
bajador a un hermano y a un colabora-
dor; cuando no se m i r a a l patrono co-
mo a enemigo irreductible; cuando fal-
t a el « a f á n inmoderado de r iqueza»; 
cuando en las duras . empresas econó-
micas se pone la suavidad del espír i tu 
cristiano. 
" L a Independencia" de A l m e r í a bien 
merece elogios. Pero m á s que ellos me-
rece imitadores. 
"A propuesta" del inven-
tor del trigo 
Puesto en jarras—cuando se es mi-
nistro ese a d e m á n resulta muy f á c i l — e l 
s e ñ o r Alvarez M e n d i z á b a l h a hecho unas 
declaraciones para contestar a la nota 
del gobernador dimisionario de Cuenca. 
L a respuesta es naturalmente digna de1 
a d e m á n . No es una c o n t e s t a c i ó n ; es un 
desplante para decir que "no es pru-
dente esclarecer ahora" los motivos de 
la d e s t i t u c i ó n del gobernador de esa 
provincia. Luego, u n a p e q u e ñ a insidia 
A c u s a al funcionario destituido de de.'-
lealtad. No podemos sumarnos a la acu-
sac ión , naturalmente, pero reconocemos 
que en eso de deslealtades p o l í t i c a s el 
s e ñ o r Alvarez M e n d i z á b a l es una auto-
ridad de las m á s seguras. 
E s t a vez, como se trata de un simple 
gobernador, es posible que el s e ñ o r A l -
varez M e n d i z á b a l no "se trague" su." 
declaraciones como otras ya cé l ebres 
de no hace muchas semanas. As í , pues, 
levantamos ac ta de que el s e ñ o r Alva -
rez M e n d i z á b a l , m o d e s t í s i m o s e g u n d ó n 
en las elecciones de 1933—la candidatu-
r a de derechas le dupl icó l a v o t a c i ó n y 
t o d a v í a le sobraban 10.000 votos—afir-
ma que é l y sus amigos son y a candi-
datos triunfantes por Cuenca y que es-
ta a f i rmac ión se hace d e s p u é s de haber 
nombrado un gobernador "a propuesta 
'mía", dice. 
Puesto a ser prudente, no s ó l o lo es 
en cuanto a los motivos de la destitu-
ción, sino t a m b i é n en cuanto a los que 
han producido esta mir í f i ca mudanza de 
la op in ión conquense. Desde luego, hay 
uno que no podrá invocar porque ni en 
Cuenca ni aquí, ni en el Consejo de mi-
nistros cree nadie que el s e ñ o r Alvarez 
M e n d i z á b a l ha resuelto el problema del 
trigo. Donde existe este cereal porque 
conocen el problema y donde no porque 
conocen a l ministro de Agricul tura . Si 
e s t á n convencidos, en cambio, de las 
disposiciones que tiene para extraer un 
acta; pero entre el a f á n y la realidad 
e s t á n por medio los votos populares, 




1. —Hay obligación estric-
ta de votar. La absten-
ción la castiga la ley y 
la reprueba la concien-
cia. 
2. —No hagáis caso de ru-
mores. Las autoridades 
harán guardar el or-
den público. 
3. — Votad INTEGRA la 
candidatura contrarre-
v o 1 u c i o naria. Cada 
nombre que sustituyáis 
es un voto que dais a 
los revolucionarios, y 
no lograréis que salga 
el sustituto. 
4. —Antes de salir de casa, 
comprueben los electo-
res de Madrid los tre-
ce nombres de la can-
didatura que publica-
mos a diario. Llevad la 
papeleta doblada en el 
bolsillo. 
5. —No hay obligación de 
presentar la cédula, si-
no un documento cual-
q u i e r a de identidad 
personal, como el car-
net militar, la parti-
da de nacimiento, el 
pasaporte, la tarjeta de 
Correos u otro seme-
jante. En último caso, 
bastan dos testigos. 
6. —Los electores de los al-
rededores de Madrid 
cuidarán de examinar 
si la candidatura de 
derechas que van a de-
positar en la urna es la 
de la capital o la de la 
provincia. Si equivocan 
la papeleta, su voto se-
rá nulo. 
7. —Donde se hayan con-
certado alianzas y las 
derechas luchen unidas 
con otros elementos, se 
v o t a r á lealmente la 
candidatura de coali-
ción, sin tachar un so-
lo nombre. 
8 . —Votad temprano, lo más 
pronto que podáis. La 
elección comienza a las 
ocho de la mañana y 
termina a las cuatro de 
la tarde. Si votáis pron-
to evitaréis que os su-
planten y os quiten el 
voto. 
9. —Todo elector se acerca-
rá a la Mesa con la pa-
peleta doblada, q u e 
entregará por su pro-
pia mano al presiden-
te, y éste, sin ocultar-
la ni un momento a la 
vista del público, dirá 
en alta voz el nombre 
del elector, y añadien-
do «vota», la deposita-
rá en la urna. 
- E l presidente no pue-
de aumentar ni dismi-
nuir los dobleces con 
que se le entregue la 
candidatura. 
-Si os ponen alguna di-
ficultad para votar, re-
querid el auxilio de los 
interventores de dere-
cha que asisten a la 
Mesa electoral. 
12. —Todo elector p u e d e 
comprobar en el escru-
tinio, si razones de or-
den público no lo im-
piden, cualquiera d e 
las papeletas leídas en 
el escrutinio p o r el 
presidente de la Mesa. 
13. —Avisad a los centros 
electorales de derecha 
el nombre y domicilio 
de los electores dis-
puestos a votar la can-
didatura de derechas, 
y que por un impedi-
mento físico cualquie-
ra deban ser transpor-
tados. 
14. —Respetad el derecho 
ajeno en la elección; 
pero haced que los de-
más respeten también 
el vuestro. La fuerza 
pública debe proteger 
los derechos de todos. 
15. —Si por cualquier moti-
vo se perturba el or-
den, colocaos siempre 
al lado de la autoridad 
y no abandonéis vues-




América del Sur lucha 
contra el peligro rojo 
Existe un acuerdo para resistir 
enérgicamente al comunismo 
B U E N O S A I R E S , 1 3 . — L o s diarios 
suramericanos dedican mucho espacio 
'a los recientes d e s ó r d e n e s y huelgas 
ocurridos en varios p a í s e s . Muchos lan-
zan violentas acusaciones contra el co-
munismo y los radicales. 
" L a Prensa", por ejemplo, publica 
hoy un editorial en el que insiste en la 
existencia de un acuerdo entre el B r a -
sil, Uruguay , Chile, Paraguay , P e r ú y 
Argentina, p a r a luchar conjuntamente 
contra las "actividades de los comunis-
tas". 
L o s diarios de R í o de Janeiro dicen 
que las recientes huelgas registradas en 
Chile constituyen una nueva prueba de 
la d e t e r m i n a c i ó n de A m é r i c a del Sur 
de resist ir e n é r g i c a m e n t e a i comunis-
mo. E l diario "Carioca" dice: " S u r a m é -
! r ica, que p a r e c í a una presa fác i l para 
Rus ia , ha reaccionado y se resiste a ser 
conquistada. Y a es hora de que los fa-
mosos salvadores de la humanidad se 
¡ c o n v e n z a n de que se han equivocado de 
; puerta". 
E l "Journal do B r a s i l " elogia la for-
m a e n é r g i c a con que el presidente Ale-
s sandr í de Chile ha dominado el movi-
¡ m i e n t o : "Todos los Gobiernos saben 
muy bien cuá l es su responsabilidad 
en este inquieto momento de la histo-
r iaa mericana. E s no ser débil , no eva-
dir el problema, no traicionar la con-
fianza del pueblo, que quiere v iv i r en 
paz y tranquilidad en medio de la ley 
y del orden. E l pulpo rojo c o n t i n ú a 
| tendiendo sus t e n t á c u l o s . E s necesario 
¡ a m p u t a r l o s para siempre por medios 
violentos." 
E l "Mercurio", de Santiago de Chile. 
¡dice: " A m é r i c a tiene que ext irpar es-
tos g é r m e n e s que llegan a nosotros des-
de las profundidades de A s i a por v ía 
de Rus ia , y que amenazan gravemente 
la c iv i l i zac ión occidental de este con-
¡ t inente . 
E l "Diario I lustrado" dice que "no 
se trata de que los trabajadores obten-
gan beneficios e c o n ó m i c o s , sino de un 
vasto plan de sed ic ión incubado en Mos-
¡cú y madurado en Montevideo." 
E l diario de opos i c ión " L a Hora", por 
otra parte, a f irma: " L a s medidas de 
i r epres ión adoptadas en estos momentos 
indican claramente que no se t r a t a de 
sofocar una s u b l e v a c i ó n o complot, sino 
simplemente de si lenciar las voces que 
no e s t á n de acuerdo con este r é g i m e n 
United Press . 
L a situación en Chile 
UN MITIN I M P R O V I S A D O Y SE LLENAN 
A R E B O S A R T R E S G R A N D E S L O C A L E S 
E l viaje a Huesca se conoció con horas de antelación. Re-
transmisiones telefónicas a varias ciudades aragonesas. 
Un programa de Gobierno, lleno de contenido social 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
enviado especial) 
Z A R A G O Z A , 13. — ¿ D ó n d e e s t á n 
el los? P r e g u n t ó un día el s e ñ o r A z a ñ a . 
casi en v í s p e r a s de que el pueblo ba-
rr iera sus menguadas huestes. E l s e ñ o r 
G i l Robles, d e s p u é s de pulsar la opi-
n ión de toda E s p a ñ a , no en v í s p e r a s 
como aquél de la derrota, sino de una 
nueva y definitiva victoria, puede de-
cir con verdad: ¿ D ó n d e e s t á n ellos? 
L o pregunta d e s p u é s de enfrentarse 
con las muchedumbres enfervorizadas 
de todas las regiones de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r G i l Robles termina as í hoy 
en apoteosis la propaganda electoral en 
provincias. Queda s ó l o el remate, las 
palabras que p r o n u n c i a r á el s á b a d o 
desde su despacho antes del principio 
de los comicios, para toda E s p a ñ a . Hoy 
ha sido el ú l t i m o contacto directo con 
las muchedumbres enardecidas. Seguid 
a G i l Robles en esta propaganda es 
cargar los ojos con la v i s i ó n de muche-
dumbres apretadas y atronar los o ídos 
con el tableteo de las ovaciones. A r a -
g ó n ha respondido como las d e m á s re-
giones, para coronar una c a m p a ñ a elec-
toral sin precedentes en E s p a ñ a . E l 
domingo, cuando en Madrid se llena-
ron hasta rebosar diez grandes teatros, 
y millares y millares de personas que-
daban fuera, nos dec ía un periodista 
i n g l é s : « E s t o puede que constituya un 
«record» europeo de m í t i n e s en locales 
cerrados» . Sevi l la no d e s m e r e c i ó el 
martes de Madrid, y hoy Zaragoza . . . 
Un "record" de propaganda 
S A N T I A G O D E C H I L E , 13.—Oficial-
mente se desmienten las noticias publi-
cadas en el extranjero, s e g ú n Jas cua-
les, se h a b í a ordenado la m o v i l i z a c i ó n 
de fuerzas mil itares a causa de un mo-
vimiento revolucionario. E l intendente 
de Santiago ha manifestado a la United 
Press , que hay tranquilidad absoluta en 
el p a í s y que, por lo tanto, esas noticias 
son falsas .—United Press . 
M á s de 40.000 personas escucharon 
esta tarde al s e ñ o r G i l Robles. E s la 
c a m p a ñ a t a m b i é n "record" de la histo-
r ia electoral de E s p a ñ a , y no só lo por 
el n ú m e r o y el fervor, sino t a m b i é n poi 
el sacrificio. S i no los 50.000, dos o tres 
decenas de mil lares de aragoneses de-
bieron comer hoy antes del mediod ía , 
porque a la una el púb l i co se a p i ñ a b a 
y a a las puertas de los locales. A me-
dia m a ñ a n a h a b í a y a "colas". Sobre la 
hora del almuerzo de quienes las for-
maban no hemos podido averiguar nada 
por el retraso de nuestra llegada. 
Sacrificio incluso pecuniario. A nues-
t r a llegada. Serrano S u ñ e r nos env ía 
unas entradas—sillas de pista—, que al 
¡ c o m ú n de los mortales cuesta diez pe-
setas. P o r estar en pie, apretado, en 
el F r o n t ó n A r a g o n é s , se paga también , 
aunque un precio m á s m ó d i c o , una pe-
seta. U n palco vale 20 duros. E n otros 
salones es gratui ta la entrada. 
M á s de cuarenta mi l aragoneses han 
escuchado, como decimos, al jefe de la 
C E D A s ó l o en Zaragoza, pero sus pa-
labras han sido transmit idas para que 
las escuchen en T e r u e l y en todos los 
pueblos grandes de esta provincia. E n 
GLOBITOS ELECTORALES, p o r K HITO 
H u e s c a no se han conformado con oír, 
y G i l Robles h a ido en persona. E n el 
inmenso F r o n t ó n A r a g o n é s de Zaragoza 
hay gente hasta encaramada en los al-
tos ventanales que dan sobre la techum-
bre. E n l a cancha, en todas partes, el 
públ i co aglomerado en forma inveros í -
mil. Doce, quince mil personas; no sa-
bemos c u á n t a s . C a s i otras tantas se 
han congregado en pie en la sa la de 
fiestas s i tuada debajo de la cancha y 
de sus mismas dimensiones. Y lo mis-
mo en el G r a n F r o n t ó n Cinema, y en 
la S a l a I r i s , inmenso s a l ó n de baile, y 
en s u teatro, y en la pista de patines. 
P ú b l i c o de clase media, campesinos 
con sus boinas o sus casquetes cala-
dos. Pueblo en todas sus c a t e g o r í a s . 
A Huesca, a 130 por hora 
Y lo mismo hemos presenciado en 
Huesca , en un viaje fugaz, en donde 
G i l Robles, m á s que un discurso poli-
tico, h a pronunciado una arenga para 
av ivar el patriotismo de los millares de 
oscenses agrupados en dos teatros y en 
un s a l ó n de fiestas. E n este viaje Gi l 
Robles ha batido el campeonato de ve-
locidad. A las cinco menos cuarto de 
la tarde terminaba el segundo discur-
so de Zaragoza. D e s p u é s de una vis i ta 
a la Virgen del P i l a r e m p r e n d i ó el v ia -
je a Huesca, ce l ebró allí un mit in y a 
las siete de la tarde estaba de vuelta 
en Zaragoza . 
A h o r a una advertencia. L a s ciudades 
y pueblos deben l imitar sus pretensio-
nes de escuchar a l jefe de la C E D A o 
é s t e debe administrar mejor l a propa-
ganda. Sus correr ía s por las carreteras 
resultan una aventura p e l i g r o s í s i m a en 
estos d ía s transcendentales. Cuarenta 
minutos ha invertido en recorrer los se-
tenta k i l ó m e t r o s que separan Zaragoza 
de Huesca. É s decir, que ha hecho una 
velocidad media de 105 k i l ó m e t r o s , lo 
que equivale a ir casi constantemente a 
130. Arboles y camionetas corren a nues-
tro lado. Seguimos en otro coche a Gil 
Robles como meteoros. P a r a nosotros 
este e s p e c t á c u l o resulta entretenido, pe-
ro personas con famil ia y de responsabi-
lidad que nos a c o m p a ñ a n no lo estiman 
así. Y en Huesca cambian de coche. No 
quieren bromas. 
L a o r g a n i z a c i ó n de estos actos ha 
sido admirable, lo mismo que el espír i tu 
de disciplina. E l s e ñ o r G i l Robles entra 
en los frontones en calles perfectamente 
abiertas por la J A P que le l ibran del 
entusiasmo peligroso de las masas. E n 
todas partes los mismos gritos, la mis-
m a obediencia a la menor indicac ión , el 
mismo fervor enardecido. 
C o m e n z ó el mitin de Zarogoza con un 
discurso de Serrano S u ñ e r , que supo en-
tusiasmar a las gentes en un pasaje ex-
positivo de la futura labor de Gobierno. 
L a s gentes de A c c i ó n Popular no se 
enardecen sólo en la parte negativa de 
los ataques. 
Afán de justicia social 
Y habla Gi l Robles. Pronuncia uno 
de los discursos en que mayor compe-
n e t r a c i ó n h a logrado con el auditorio 
y m á s ha levantado su mora l ciudada-
na y p a t r i ó t i c a . U n a nota s e ñ a l a d í s i m a . 
M á s de cuarenta mi l personas han acia-
mado las ansias de just ic ia social ex-
puestas por Gi l Robles como obra futura 
del Gobierno y de la sociedad, en tér-
minos m á s rotundos que nunca. Cada 
dos palabras del orador levantaban una 
tempestad de aplausos. E l públ ico no 
só lo a s e n t í a , sino que le animaba a ir 
m á s lejos. L a paz que busca A c c i ó n Po-
pular—dijo—no puede basarse en la in-
justicia, no es una p r u n a de conserva-
ción. H a y que luchar contra el propio 
e g o í s m o , y no basta siquiera la just i -
cia—salarios, seguros, e t c é t e r a — , im-
puesta secamente por el Estado, s i la 
sociedad no la caldea con amor, si el 
patrono no acude al hogar obrero en 
—¡El de la izquierda se desinfla! 
Detienen en Nueva York 
a Norman Thomas 
FUE CANDIDATO SOCIALISTA A 
LA PRESIDENCIA 
N U E V A Y O R K . 13.—Norman Tho-
mas, que fué candidato social ista a la 
Presidencia, ha sido detenido, acusado, 
de haberse unido a los manifestantes! 
huelguistas frente a los almacenes de 
Brooklyn. H a sido puesto en libertad, 
bajo fianza de 500 dó lares . — United 
Press . 
• « • 
W A S H I N G T O N , 13.—Se infonna que 
el escritor Upton S inc la ir se ha reti-
nado de la política £ fea cortado sua re-
Elector madrileño: Vota ínte-
gra la candidatura oficial de 
derechas y vótala según nos-
otros la publicamos, que es el 
orden convenido. Esto simpli-
ficará grandemente el escru-
tinio. N o sustituyas ningún 
nombre. No conseguirás que 
triunfe tu candidato, y habrás 
dado un voto más a las iz-
quierdas. En definitiva, ayu-
darás a la revolución que de-
seas evitar 
laciones con la L i g a para "la termina-
ción de la pobreza en California", que 
!e había llevado a tomar parte act>vd 
en la o r g a n i z a c i ó n del partido demó-
crata ea Caliíornia.—United Press j 
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M A D R I D . — A y e r se constituyeron las H 
Mesas en todos los colegios electora- ¡ 
les.—Hacia la creac ión de un merca-
do central de huevos.—Don Julio Ca- ¡I 
sares elegido secretario de la Acade- 1 
mia E s p a ñ o l a ( p á g i n a 7). 
P R O V I N C I A S . — T r e s muertos y siete-
heridos graves al volcar un autobús I 
que regresaba de un mitin electoral I 
(Málaga) .—Se descubre una banda in- i| 
ternacional de estafadores y son de- J 
tenidos dos complicados (Vigo) .—La } 
Po l i c ía captura en Barcelona a dos i. 
atracadores y traficantes de armas. ,1 
Var ias condenas por la rebel ión de '| 
octubre (Ferrol ) .—Méndez no pudo ¡i 
salir ayer de Cabo Juby (págs. d y 10) 'I 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A consecuencia de ,1 
una agres ión de !os monárquicos a 
León Bium, el Gobieinn francÓF ha 
disi'elto todas las i;ocieda(lí?3 J»? Ac-
ción francesa. E l Kp.'CO'.'r.dn meji-
cano se ha dirigido a todos les ca.-
tól icos del mundo pidiendo plh^arias 
para que cese la persecuc ión .—El 
icmporal ha causado en los Balkar.es 
cerca de 200 muerdos y 2.000 heridos 
( p á g i n a s 1 y 10). 
U de febrero de 1933 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.178 
euf r imiento . . . N o pueden mantenerse 
p r iv i l eg ioo injustos . 
L a s ovaciones parecen decir a G i l Ro-
bles que se adentre a ú n m á s en la cues-
t i ó n . Las derechas aragonesas como laa 
de toda E s p a ñ a s ien ten en plebisci to 
u n á n i m e la necesidad ae una honda re-
f o r m a social . 
O t r o t ema expone con m á s c la r idad 
que nunca. E l de la r e f o r m a cons t i tu 
Ofrece un grandioso aspecto. E n el i porque no se crea que por dar a l obre- A c c i ó n Popular quiere la a m n i s t í a . Y o 
fondo se destaca el á g u i l a b i c é f a l a y ; r o jo rna les de 15 ó 20 pesetas y a e s t á 
las t res cruces de la V i c t o r i a , y debajo todo hecho. A d e m á s del d inero hace fa l -
do l a cen t ra l la s iguiente i n s c r i p c i ó n : t a que el pa t rono se preocupe po r él , 
" E s p a ñ a , una; E s p a ñ a , j u s t a ; E s p a ñ a , | que el pa t rono v a y a a v i s i t a r a l hijo 
impe r io . " Debajo de las laterales el t r i - ; del obrero en pe l ig ro de muerte . . . (Una 
pie g r i t o de " ¡ J e f e ! ¡ J e f e ! ¡ J e f e ! " , y ¡ g r a n o v a c i ó n imp ide o í r el f i n a l del p á -
r ra fo . ) 
A s í ha de ser nues t ra lucha con t r a la 
r e v o l u c i ó n , diciendo a la sociedad mis-
ocupando todo el l a rgo de la pared 
" V o t a d a E s p a ñ a " . E n el resto del tea-
_ t ro se ve gra . n ú m e r o de gal lardetes 
c iona l , a s p i r a c i ó n p r i m o r d i a l de A c c i ó n ! d e l a J. A . P. Momentos antes de las(rna: TÚ, sociedad cr i s t iana , m á s que na 
die, es l a que debes i r a la conquista 
secucion re l igiosa ha cesado y muchos | hay necesidad de colocar muchas per-
fie o l v i d a n de los problemas, pero hay 'sona3 en los t e j a d i í l o s y en las ven-
un p u ñ a l clavado en la c o n c i e n c i á ca- tanas. 
t ó l i c a de los e s p a ñ o l e s v es preciso t a m -
b i é n v a r i a r la e s t r u e n r a o r g á n i c a de.; 
Es tado . Labo r inaplazable en cuanto se 
resue lvan problemas capitales previos 
que l lenan de inqu ie tud y mi se r i a a l 
p a í s . An te s de r e f o r m a r l a C o n s t i t u c i ó n 
hace fafca saber s i la ac tua l es pa r l a -
m e n t a r i a o presidencial is ta , no sea que 
t engamos los inconvenientes de las dos 
y n i n g u n a de sus venta jas . 
I n s i s t " de nuevo G i l Robles en la con-
c e s i ó n de la a m n i s t í a p a r a los e n g a ñ a -
dos, no para los cabecillas n i pa ra ios 
au tores de del i tos comunes. 
U n discurso, en fin, elevado y emot i -
v o . Cuando hab la del e s p í r i t u c r i s t i ano 
vemos muchos ojos impregnados de lá -
g r i m a s . Y t e r m i n a con ^ in l l a m a m i e n t o 
a l a sociedad. Aqui—responde ante 
c ie r tos g r i t o s entusiastas—no h a y u n 
sa lvador de E s p a ñ a . Todos, con nues-
t r o esfuerzo d ia r io debemos ser los sa l -
vadores de E s p a ñ a . — S O L A C H E . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 13. — Desde p r i m e r a 
h o r a de la m a ñ a n a h a comenzado a 
a f l u i r a esta c a p i t a l u n enorme gen-
t í o de toda l a p r o v i n c i a en grandes 
caravanas de coches y autobuses para 
escuchar al s e ñ o r G i l Robles. De Va-
lenc ia y P a m p l o n a h a n l legado t a m -
b i é n impor t an t e s n ú c l e o s de personas. 
A m e d i o d í a la p o b l a c i ó n o f r e c í a el as-
pecto de las grandes solemnidades, co-
m o si las fiestas de l a V i r g e n del P i l a r 
se hub ie ran t ras ladado a l 13 de fe-
b re ro . 
E n A c c i ó n Popu la r l a ac t i v idad y el 
en tus iasmo son ex t r ao rd ina r io s ; el pú-
b l i co no cesa de pedi r invi tac iones , pe-
r o é s t a s se ago ta ron hace dos d í a s . 
L a s localidades do preferencia , sillas 
de cancha, palcos, etc., de los f ron to -
nes h a n sido entregadas median te l o 
na t ivos de diez y quince pesetas. Se 
h a n hab i l i t ado el F r o n t ó n A r a g o n é s y 
Sala de fiesta, t a n a m p l í a como la 
cancha; el F r o n t ó n Cinema, el Tri? 
P a r k y el C i r e anejo a este t ea t ro ron 
su sala de fiestas y l a p i s t a de pa t i 
na- ' r 
A l s e ñ o r G i l Robles le escuchan hoy 
en Zaragoza unas 50.000 personas. A 
l a s doce y media, dos horas y media 
antes de la s e ñ a l a d a p a r a el comienzo 
de l acto, l a r g u í s i m a s colas de p ú b l i c o 
se f o r m a r o n a las puer tas de los men-
cionados locales. A l a una y media se 
a b r i e r o n é s t a s , y en pocos ins tantes to-
das las localidades y espacios l ibrea 
quedaron abarrotados. 
E n la presidencia se s ienta una nu-
merosa r e p r e s s n t a c i ó n femenina, que es 
acogida con muchos aplausos. M o m e o -
tos d e s p u é s de las tres, y con breves 
in te rva los , en t ran en el loca l el candi -
dato del bloque de derechas por la pro-
v i n c i a s e ñ o r C l a r a m u n t y los candi -
datos de A c c i ó n Popu la r por l a c a p í 
t a l y l a p rov inc ia , s e ñ o r e s Cremad^s 
presidente de l a J. A . P.; Gual la r . P6 
rez. V r ^ c o Roncal y S á n c h e z V e n t u r a , 
y ex d ipu tado por Te rue l don Casto 
S i m ó n . E1 p ú b l i c o can ta el h i m n o dr 
l a J. A . P. 
A las t res y cinco en t r a el s e ñ o r Gi l 
Robles r r o m p a ñ a d o del s e ñ o r Serrano 
S u ñ e r y de sus secretarlos, conde d*1 
Pefiacast i l lo y L ó p e z Roberts . E l oú -
bl ico puesto en pie p ror rum^-* en unn 
g r a n o v a c i ó n ; du ran t e u n cua r to le 
hora se srceden las aclamaciones y v i 
tores. Las s e ñ o r a s a g i t a n sus p a ñ n e M a 
y los hombres sus sombreros. Hecho 
el sMenclo, con g ran t r aba io . comienza 
el acto, que es r e t r a n s m i t i d o por t e l é -
fono a Huesca, L é r i d a , A l c a ñ i z . Egea , 
Taus te y Ca la tayud . 
Serrano Suñer 
del pueblo, a l l eva r a l pueblo palabras 
de amor , porque si no, no te e x t r a ñ e 
que se l lene de odio, porque t ú no has 
sabido l l ega r a su c o r a z ó n . . . ( G r a n ova-
ción. ) 
no s é si l a piden sinceramente, a r r epen- | 
t idos, los d i r igentes que ahora v i v e n re 
ga ladamente en el ex t ranjero , condo l í 
dos de l a suer te de los que fueron en-
g a ñ a d o s . Queremos l a a m n i s t í a pa ra t o -
dos los a r ras t rados o e n g a ñ a d o s ; pa ra 
los d i r igentes de la r e v o l u c i ó n , pa ra los 
autores de los del i tos comunes, pa ra los 
cabecillas, no h a b r á a m n i s t í a . ( G r a n 
o v a c i ó n . ) 
d e m o 
Un manifiesto de Acción Popular 
No votáis nombres, votáis dirigido a los funcionarios 
Programa de Gobierno 
P r o g r a m a de l a C . E . D . A . en el Go-
bierno. P o l í t i c a de a u t o r i d a d y p re s t i g io 
del Poder , desenvolvimiento de las fuen-
tes de r iqueza, p r o t e c c i ó n a l a indus-
t r i a nac ional , e x p a n s i ó n comerc ia l , po 
a España 
Se va a poner en vuestras manos una 
papeleta. N o v o t a r é i s nombres o perso-
nas: v o t á i s a E s p a ñ a . Pensad c u á l es 
vues t r a m i s i ó n . Va i s a v o t a r a E s p a ñ a 
pa ra hacer r e s u r g i r de nuevo las g lo-
r ias de nues t r a p a t r i a , p a r a hacer re-
s u r g i r de nuevo los valores esp i r i tua-
les, que se pre tenden ap las t a r po r la 
r e v o l u c i ó n . ( E l final del discurso del se-
ñ o r G i l Robles es acogido con a t rona 
l í t i c a m i l i t a r pa ra que E s p a ñ a pueda dores aplausos y v ivas clamorosos a 
ser respetada en el mundo . 
O t r o pun to de A c c i ó n Popu la r : Refor-
m a de la C o n s t i t u c i ó n . E l o rador expo-
ne t e o r í a s acerca de la r e f o r m a de la 
C o n s t i t u c i ó n . E n nues t ra a l m a de ca-
tó l i cos es u n p u ñ a l clavado la existen-
cia del a r t í c u l o 26 y todos los d e m á s ve-
j a to r ios pa ra nues t ra r e l i g i ó n . M i e n t r a s 
eso no sea abolido, no h a b r á un m o m e n -
to de t r a n q u i l i d a d en nuestras concien-
cias. 
Pero h a y que hacer u n a r e f o r m a or-
g á n i c a . N o sea que tengamos todos los 
defectos del p a r l a m e n t a r i s m o y no ten-
gamos n i n g u n a ven ta ja . 
E l s e ñ o r Serrano S u ñ e r comienza d i 
ciendo: 
Zaragozanos, aragoneses del campo > 
de l a c iudad, p rov inc ias hermanas : E n 
esta h o r a en que nos separan pocas 
del t r i u n f o , u n saludo a todos los que 
se disponen a c u m p l i r con su deber. H a 
ce a c o n t i n u a c i ó n u n estudio de l a ac 
t u a c i ó n de A . P. en el Gobierno y de 
c ó m o fué una de sus aspiraciones l a re 
f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n , conver t ida hoy 
en u n g u i ñ a p o por quienes estaban m á í 
obl igados a defenderla. Dice que A c c i ó n 
Popu la r no considera el Poder como 
medio, sino como f i n pa ra ev i t a r que 
E s p a ñ a s iga d e s a n g r á n d o s e . Nues t r a 
responsabi l idad empieza a l d í a s igu ien 
te del t r i u n f o , puesto que tendremos ne-
cesidad de gobernar . Entonces se lle-
v a r á a l a p r á c t i c a l a p o l í t i c a social y 
de t r aba jo de l a C E D A . A ñ a d e que g r a 
c í a s a l a i n t e r v e n c i ó n de G i l Robles s¿ 
hizo l a l ey de A z ú c a r e s , que ha r e d i m í 
do a los ag r i cu l to res aragoneses. F u s t i 
ga a L a r g o Cabal lero y A z a ñ a y a los 
separa t i smos c a t a l á n y vasco. P o r ú l t i -
mo, se d i r ige a G i l Robles y le dice que 
el pueblo r e c o r d a r á su p e r e g r i n a c i ó n de 
1 9 3 Í 7 y ahora por E s p a ñ a y pa ra Espa-
ñ a c u m p l i r á con su deber. (Grandes 
aplausos.) 
G i l Robles, a la C E D A y a E s p a ñ a . ) 
T e r m i n a d o este discurso, el s e ñ o r G i l 
Robles, a c o m p a ñ a d o de los d i rec t ivos y 
los candidatos, se t r a s l a d ó a l F r o n t ó n 
Cinema pa ra sa ludar personalmente a 
los a l l í congregados. L a presencia del 
jefe de la C E D A fué acogida con una 
o v a c i ó n ensordecedora. 
E l s e ñ o r G i l Robles d i r i g i ó un breve 
saludo, expresando su confianza abso-
l u t a en l a v i c t o r i a e lec tora l , que se au-
g u r a por el enorme entusiasmo que ad-
v ie r t e , como a q u í en A r a g ó n , en toda 
E s p a ñ a , donde el t r i u n f o s e r á indiscu-
t ib le . 
T r e s t e a t r o s a b a r r o t a d o s e n H u e s c a 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
Seguidamente se l evan ta a hab la r el 
s e ñ o r G i l Robles, que es acogido con 
u n a g r a n o v a c i ó n y v í t o r e s diversos. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s , amigos todos: E n 
este ú l t i m o g r a n acto de propaganda 
en que voy a t o m a r pa r t e antes del 
t r i u n f o , quiero recorda r unos episodios, 
hacer u n balance y , s i hubie re t i empo, 
e x a m i n a r las c a r a c t e r í s t i c a s de nues t ra 
p o s i c i ó n p o l í t i c a y nues t ras obl igac io-
nes p a r a el po rven i r . Y o p o d r í a s inte-
t i z a r e i f esta f o r m a : A c c i ó n Popula r 
y l a C . E . D . A . es u n p a r t i d o de l u -
cha, y só lo en cuan to a la lucha se 
r e f i e re t iene r a z ó n de ex i s t i r y de t r i u n -
f a r . E l pasado h a sido de lucha y , has-
t a ahora, de t r i u n f o . 
P r i m e r a lucha y p r i m e r a v i c t o r i a : A c -
c i ó n Popu la r l l e g ó a l a p o l í t i c a en mo-
men tos d i f íc i les , cuando p a r e c í a que en 
e l campo de las derechaus—con todo res-
peto lo digo pa ra ot ros pa r t idos a f i -
nes—no h a b í a esperanzas de r e d e n c i ó n . 
Empezamos a l ucha r con t r a el i n d i v i -
dua l i smo del campo a que me ref iero, 
porque en el campo de las derechas no 
se h a b í a hecho j a m á s p o l í t i c a de masas, 
porque é s t a s no se h a b í a n compene-
t r a d o en un ideal . P a r e c í a que esto se 
h a b í a dejado a los enemigos, a s í como 
t a m b i é n l a calle en su poder. H a s t a t a l 
p u n t o que u n h o m b r e del Gobierno d i -
j o : "Nosotros , los hombres de izquier-
das, tenemos masas, tenemos ideal. 
¿ D ó n d e e s t á n e l lo s?" 
; Dónde están ellos? 
Y hoy, ante el e s p e c t á c u l o que ofre-
ce A r a g ó n , y el e s p e c t á c u l o grandioso 
que ofrece E s p a ñ a entera, yo le pre 
g u n t o a quien entonces h izo aquella 
p r e g u n t a : A h o r a , ¿ d ó n d e e s t á i s vos-
o t ro s? Porque nosotros hemos l legado 
con nues t ra d o c t r i n a a l c o r a a ó n del 
pueb lo ; h é m o c movi l i zado las masas, 
sabemos tener un pueblo en t e n s i ó n pa 
r a vencer en el Pa r l amen to y en- lo? 
comicios, y pa ra habe r l legado a la c-a 
l i e , que hoy es nuest ra . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
Hemos vencido aquel sentido i n d i v i 
dua l i s t a , hemos vencido la impacien-
cia, y hoy incluso me a t revo a decir 
que hn^e r t r i u n f a d o de la impaciencia 
es vencer a nuestros enemigos. 
E l a ñ o 1031, cuando advino l a Re-
p ú b l i c a , se d i jo que el nuevo r é g i m e u 
e r a p a r a todos los e s p a ñ o l e s ; pero es-
t o lo d i je ron quienes c r e í a n que sólo 
v e n í a pa ra ellos; pa ra eHos y en be-
nef ic io de sus mesnadas. Y con l a Re 
p ú b l i c a se in i c ió una etapa de perse-
c u c i ó n y de ve jamen a las derecha* 
españolsus , pre tendiendo lanzar las poi 
el camino de l a s u b v e r s i ó n . T r a t a b a n 
que f u é r a m o s impacientes pa ra lanzar 
nos fue ra de la legal idad , pero h a b í a 
en nosotros u n sentido de responsabi-
l idad , que es el sentido de respon.'a-
b i l i d a d de nues t ra g r a n masa de dere-
chas, que no se siente impaciente , por-
que ha sabido vencer el nerviosismo 
y se m a r c ó esta ru t a , que s ign i f ica el 
Poder para nosotros. 
El camino de la legalidad 
A l v e r c ó m o nuestros enemigos se 
h a b í a n encast i l lado en sus t r incheras , 
dijimos: Por el c amino de l a legal idad 
vamos a la lucha; vamos a ese a l c á z a i 
donde elloa e s t á n ; vamos a t o m a r e.saí« 
trincheras, y una vez dentro... ( O v a c i ó n 
que impide oír el final de la frase.) L a 
eil'IIH'llliHUHIHIIIIIBIIIIIB.'IIIIHlllin̂ liilB'IIIIB'IIIIB'IIIIBIIIinillllH!!!!!! 
U n s o l o ^ s i c a r g o s u y o 
le hará nuestro cliente fijo. " E L , E S C U -
D O I N G L E S " , sa s t rer ía de A. Recuero, 
Cruz , 25, esquina a Gato, 1, teléf. IÜMK. 
E s t a Casa no t iene ninguna sucursal. 
llitiaiiK»w:ii:B:.^.:B & u 6 B & B. l 
¡UN BUEN CONSEJO! 
Si quieren tomar buen chocolate, t ienen 
que comprar el de L O P E Z C O B O S . 
G é n o v a , 4. Molino. Es el mejor. 
l abor f u é dif íci l . T a r e a casi impos ib le ; 
pero los é x i t o s v a n coronando nuestros 
esfuerzos; y a no h a y d i ñ e u l t a d e s , las 
hemos vencido. Venc imos nues t ro pro-
pio impulso , y hoy las posiciones son 
t o t a lmen te d i s t in tas . T a n exacto es, que 
A z a ñ a d i jo rec ientemente en L e ó n que 
si el resu l tado de l a p r ó x i m a contienda 
les es adverso, se s a l d r í a n fue ra de la 
ley. Y a lo d i jo A z a ñ a . Se v a a s a l i r del 
camino de l a ley. ¡ C o m o s i no se hu -
biese salido en muchas ocasiones! T a m -
bién en este pun to concreto pisamos te-
r reno firme. C la ramen te les decimos 
c u á l es nues t r a p o s i c i ó n a é l y a los que 
piensen como él. Que no in t en t en ha-
cerlo, porque se les a p l i c a r á la ley en 
f o r m a t a n inexorable, que no t e n d r á n 
o c a s i ó n de r epe t i r l o . ( U n a g r a n o v a c i ó n 
acoge las palabras del s e ñ o r G i l Ro-
bles.) 
A l g u i e n ha dicho que el t i empo pasa-
do es u n t i empo perdido. Y o creo, por 
el c o n t r a r i o , que el t i empo pasado es 
una exper iencia indudablemente prove-
chosa. Noso t ros l l egamos a l Gobierno 
con l a m á x i m a l ea l t ad . Nadie puede 
s e ñ a l a r en nuestros actos n i u n solo 
m a t i z desleal. Pero tropezamos, p r i m e -
ro, con dif icultades, y con posiciones 
m u y i r reducib les d e s p u é s , hasta e l pun-
to que hubo que i n v e n t a r u n c o m p l o t 
pa ra dar el Poder a servidores que sa-
ben perfec tamente bien doblegar su es-
pinazo. ( E n o r m e o v a c i ó n . ) 
N o ha sido i n ú t i l l a experiencia, por-
que p a r a l o g r a r el Poder son necesa-
rios los votos de l a democrac ia ; pero 
t a m b i é n hemos aprendido d ó n d e e s t á n 
los o b s t á c u l o s y c ó m o se remueven 
cuando lo quieren l a v o l u n t a d de Es-
p a ñ a . ( O v a c i ó n . ) 
A la conquista del Poder 
H U E S C A , 13 .—A pesar de l a f a l t a 
m a t e r i a l de t i e m p o p a r a hacer l a p ro -
paganda del acto que h a b í a de cele-
brarse hoy, en el que iba a i n t e r v e n i r 
el s e ñ o r G i l Robles, y a que l a no t i c i a 
se supo aye r tarde, de todas las pa r -
tes de l a p rov inc i a , aun de las m á s 
apar tadas , h a acudido g r a n can t idad 
de p ú b l i c o . De Barbas t ro , T a m a r i t e , 
Jaca, C a r i ñ e n a , B o l t a ñ a y o t ros pue-
blos h a n l legado muchos a u t o m ó v i l e s . 
A n t e s de l l ega r G i l Robles nues t ra 
c iudad o f r e c í a u n aspecto m a g n í f i c o 
por el g r a n g e n t í o en el la congregado. 
Sobre las seis de l a t a rde ha l legado 
G i l Robles, de Zaragoza, a c o m p a ñ a d o 
de va r i a s personalidades. A l l l e g a r a l 
t e a t ro O l i m p i a ha sido objeto de una 
de l i r an te o v a c i ó n . P a r a o í r el d iscur-
so se h a b í a establecido c o m u n i c a c i ó n 
con el t e a t ro O d e ó n y el G r a n Casino 
O s é e n s e . Todos los locales se ha l l aban 
abar ro tados de p ú b l i c o . E l presidente 
de la J . A . P., don Juan Tordo , hizo 
brevemente l a p r e s e n t a c i ó n de G i l Ro-
bles. A l avanza r é s t e hac ia las cand i -
lejas las demostraciones de entusiasmo 
se suceden, se a g i t a n los p a ñ u e l o s y se 
dan v ivas a l jefe . 
Política nacional 
V a m o s po r l a l ucha l í c i t a a l a con-
qu i s ta de l Poder, y y o quis ie ra desva-
necer en este pun to u n a duda : Noso t ros 
no queremos l l ega r a l Poder por consi-
de ra r que con ello se ha concluido la 
lucha ; p a r a nosotros el Poder no es u n 
fin; es u n medio. E s u n fin para los 
ambiciosos que se benefician de los car-
gos o que ponen su m á x i m a i l u s i ó n en 
el remedio de una necesidad m o m e n t á -
nea. Y no quiero s e ñ a l a r a nadie por-
que p o d r á n algunos creer que hago re-
fe renc ia a los que componen el a c tua l 
Gobierno, personas todas ellas desinte-
resadas. ( O v a c i ó n y r isas.) Pnra nos-
ot ros el Poder es el medio de l o g r a r una 
finalidad, que consiste en l l e v a r por 
nuevos rumbos a una n a c i ó n . Y é s a es 
una o b r a que no es s ó l o de u n Gobierno, 
sino de l a sociedad. E n E s p a ñ a f re-
cuentemente se pide todo a l Gobierno, 
y y o creo que s e r í a m á s cer te ro a y u -
dar a l Gobierno, porque se h a r á una 
obra m á s fecunda s i é s t e se e n c u e n t n í 
apoyado por el esfuerzo de l a sociedad. 
H a y quien cree que a l l l egar las de-
rechas a l Poder se i n i c i a r á una etapa 
de n o r m a l i d a d . Si ent ienden como é p o c a 
de n o r m a l i d a d el m a n t e n i m i e n t o de l a | | ' 
ley a r a j a t ab la , i n i c i a t i v a s de Gobier- j 
no y deseos de gobernar , t ienen r a z ó n . 
Pero s i ent ienden po r n o r m a l i d a d el 
m a n t e n i m i e n t o de p r i v i l e g i o s sociales 
que no son humanos , se equivocan. 
( G r a n o v a c i ó n . ) 
Hay que acabar con las lu-
chas de clases 
E l s e ñ o r G i l Robles c o m e n z ó d ic ien-
do que no era necesario expl ica r ahora 
el p r o g r a m a de A c c i ó n Popular . Es u n 
p a r t i d o p o l í t i c o nacido en momentos de 
lucha y en c i r c u n s t a n c i á i s angustiosas 
pa ra l a P a t r i a nacional . L a g r a n nece-
s idad de estos d í a s es hacer una p o l í t i -
ca esencial y g e n u í n a m e n t e nac iona l . L o 
p r i m e r o que se n o t a en el á m b i t o del 
p a í s es u n a f a l t a f u n d a m e n t a l de pa-
t r i o t i s m o que a r r anca de l a escuela y 
que d e s p u é s se p r o y e c t a en rasgos t r á -
gicos en l a p o l í t i c a de E s p a ñ a . Comba-
te a l soc ia l i smo que v a con t r a l a u n i -
dad de l a n a c i ó n ; t r a t a del separa t i smo 
y dice que no t iene o t r a finalidad que 
la de i r a l a d i s o l u c i ó n de l a P a t r i a . 
Nosot ros rechazamos e n é r g i c a m e n t e to -
do lo que s igni f ique d e s m e m b r a c i ó n de 
E s p a ñ a . Somos pa r t i da r i o s de u n reg io -
na l i smo que p e r m i t a el c u l t i v o de, la 
personal idad de l a r e g i ó n , sus cos tum-
bres y su a d m i n i s t r a c i ó n p rop ia . 
A f i r m a que es preciso desar ro l la r en 
E s p a ñ a una p o l í t i c a sana y g e n u í n a -
mente nac iona l desde l a escuela y la 
f a m i l i a . E s decir , que no se t r a t a de 
elevar el concepto del nac ional i smo, s i -
no que ese nac iona l i smo ha de tener 
por fundamen to l a h i s t o r i a y l a t r a d i -
c ión, s iempre glor iosa , de u n pueblo. 
H a y que p r o p u g n a r por una p o l í t i c a 
nacional desde l a escuela y la f a m i l i a , 
porque no puede haber una p o l í t i c a que 
se real ice fue ra de esas realidades v i -
vas de l a P a t r i a . 
Nacionalismo económico 
T r a t a de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , y 
dice que h a y que rea l i za r una p o l í t i c a ¡votos que en 1933, muchos m á s ; en 
propiedad y p a t r i m o n i o f a m i l i a r de na-
da s e r v i r í a s i la sociedad no pusiera en 
el la una g r a n dosis de amor y de sent i -
mien to c r i s t i ano , todo lo cual es absolu-
tamente necesario, has ta el punto d t que 
fa l t ando eso ser ian i n ú t i l e s decretos y 
disposiciones que suelen aparecer en la 
« G a c e t a . 
H a b l a del o p t i m i s m o en el po rven i r 
y dice que en estos momentos m i r a con 
g r a n confianza e l f u t u r o . E n vuestras 
manos—dice—vais a tener una papele-
t a que es el a r m a de c i u d a d a n í a para 
hacer hoonr a el la y a la P a t r i a . V á i s 
a ser d u e ñ o s de vues t ro p rop io destino, 
E s p a ñ a , por e l imper io de vuestras vo-
luntades, va a salvarse. He o ído que, en 
vues t ro entusiasmo, g r í t a b á i s : « ¡ V i v a 
el sa lvador de E s p a ñ a ! » Y yo d igo : A 
E s p a ñ a no l a salva un hombre ; E j p a ñ a 
ha de salvarse a s í misma . 
E l s e ñ o r G i l Robles fué f recuentemen-
te i n t e r r u m p i d o por aplausos. 
De vuelta a Madrid 
A y e r se r e p a r t i ó por las calles la s i -
g u í e n t e o c t a v i l l a de A c c i ó n Popular , d i -
r i g i d a a los func ionar ios : 
" F u n c i o n a r i o s : 
A c c i ó n . Popu la r a f i r m a una vez m á s 
la i m p o r t a n c i a c a p i t a l que e n t r a ñ a para 
l a buena m a r c h a de los servicios dei 
Estado, que sus Cuerpos sean compe-
tentes y e s t é n b ien r e t r ibu idos y rei te-
r a el compromiso , que ha figurado s iem 
pre en su p r o g r a m a , de dar sat isfac 
c ión c u m p l i d a a vues t r a l ó g i c a y lauda 
ble a s p i r a c i ó n . 
Muchos de vosotros e s t á i s hoy lejos 
de s en t i r esa s a t i s f a c c i ó n , lo sabemos. 
L a ley de Bases de 1918, que fijaba y 
a m p a r a b a los derechos de los l eg i t imo í . 
funcionar ios , f u é conculcada o ignora 
da repet idas veces por el Gobierno so-
c i a l - a z a ñ i s t a , pa ra colocar, con no to r io 
per ju ic io vuestrp , a sus paniaguados. 
M i e n t r a s t r i u n f a b a el f a v o r i t i s m o a ca-
ñ o l i b re y el p a r t i d i s m o descarado, ame-
nazaba A z a ñ a con d i c t a r en u n cuar to 
de h o r a a su m e c a n ó g r a f a el famoso de-
creto que h a b í a de reduciros a l a m i 
t ad . 
P o r el a r t i c u l a d o de la ley de Presu-
puestos de 1932 se o r d e n ó que se os 
d ie ra u n E s t a t u t o , y las izquierdas no 
-•ó]o de ja ron i n c u m p l i d o ese precepto le-
ga l , sino que a l a b u r l a a ñ a d i e r o n el es-
carnio, nombrando una Comis ión . . . con 
el ú n i c o p r o p ó s i t o de entorpecer y anu-
lar vues t ras gestiones. 
Es de todo' p u n t o necesario, a la vc-z 
que una r e o r g a n i z a c i ó n pa ra s ímp l í f i c a t 
t r á m i t e s a d m i n i s t r a t i v o s , u n verdadero 
E s t a t u t o de funcionar ios , que de con 
f o r m i d a d con vues t ros jus tos anhelos, 
restablezca y rea f i rme los p r inc ip ios bá -
sicos y den t ro de l a c l a s i f i c ac ión en fa-
cu l ta t ivos , t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s , au-
x i l i a r e s y subal ternos, equipare, respec-
t i vamen te , el t r aba jo y la r e m u n e r a c i ó n , 
co r r ig iendo a n o m a l í a s , ex t i rpando abu-
sos y legal izando si tuaciones de hecho 
l í c i t a m e n t e adqui r idas . 
De m o m e n t o e inmedia tamente , hay 
que r epa ra r todas las desigualdades y 
pre ter ic iones in jus tas , con absoluto res-
peto pa ra la f u n c i ó n y el funcionar io , 
acabando con los Cuerpos favorecidos 
por M a d r i d 
José María Gil Robles Quiñones. 
José Calvo Sotelo. 
Antonio Royo Villanova 
Angel Velarde García. 
Román Oyarzun Oyarzun. 
Rafael Marín Lázaro 
Luis María de Zunzunegui y Moreno. 
Honorio Riesgo García. 
Mariano Serrano Mendicute. 
Gabriel Montero Labrandero. 
Antonio ^ermúdez Cañete. 
Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna 
Ernesto Giménez Caballero. 
Z A R A G O Z A , 13.—Antes de s a l i r pa-
r a Huesca el s e ñ o r G i l Robles m a r c h ó 
en su coche a l T e m p l o del P i l a r , donde 
estuvo orando brevemente ante l a San-
t a Pa t rona . E l s e ñ o r G i l Robles h a re-
gresado de Huesca a las ocho de la no-
che y d e s p u é s de descansar media ho-
r a en casa de su í n t i m o a m i g o don 
Eduardo Maclas ha cont inuado via je a 
M a d r i d . 
Se ca lcula que de los pueblos de la 
r e g i ó n y de Va lenc ia y N a v a r r a han 
venido a escuchar a l s e ñ o r G i l Robles 
m á s de 10.000 personas. Las l í n e a s de 
autobuses h a n aumentado el n ú m e r o de 
coches en serv ic io . U n a sola empresa 
ha u t i l i z ado 14 coches m á s que de o r d i -
na r io . Todos los res taurantes y casas de 
comidas h a n estado l lenas de p ú b l i c o 
y muchos de ellos h a n agotado sus exis-
tencias. 
Las palabras del jefe de l a C E D A han 
sido t r a n s m i t i d a s a las pr inc ipa les lo -
calidades de la r e g i ó n y de todas ellas 
se h a n rec ib ido not ic ias de haber oido 
per fec tamente . D u r a n t e la c e l e b r a c i ó n 
del acto h a n tenido que ser asist idas de 
leves desvanecimientos en el b o t i q u í n 
de u rgenc ia m o n t a d o en el m i s m o lo-
cal , 15 personas. 
Seguridad en el triunfo 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 1 3 . — " E l D i a r i o de L i sboa" 
pub l i ca una i n t e r v i ú celebrada con el 
s e ñ o r G i l Robles por uno de sus corres-
ponsales. Este , d e s p u é s de expresar la 
p ro funda i m p r e s i ó n que le h a causado la 
o r g a n i z a c i ó n de la C E D A y el entusias-
mo en los afil iados por el jefe , p regun-
ta a l s e ñ o r G i l Robles c ó m o ve el pa-
n o r a m a e l ec to ra l : 
— L o veo m u y bien. Tendremos m á s 
nacional en todos los ó r d e n e s de l a v i 
da; pero, como d i jo hace pocos d í a s 
en M a d r i d y hace pocas horas en Za-
ragoza, h a y que hacer p o l í t i c a de u n í -
cambio las izquierdas t e n d r á n menos, 
muchos menos. 
P regun tado s i no a d m i t í a l a h i p ó t e -
sis de una v i c t o r i a izquierd is ta , el se-
dad nac iona l en el t e r reno e c o n ó m i c o Iftor G i l Robles r e p l i c ó 
inc lus ive . N o s t r aen de fuera u n na 
c ional i smo e c o n ó m i c o los grandes p a í -
ses, y esto h a y que hacer lo t a m b i é n 
en E s p a ñ a . Somos t r i b u t a r i o s del ex-
t r an je ro en los productos del suelo y 
manufac tu rados . Impulsados a q u í en la 
debida p r o g r e s i ó n , a t e n u a r í a n en modo 
considerable el paro. 
T r a t a del E j é r c i t o , y dice que hay 
que rea l i za r t a m b i é n una p o l í t i c a na-
c ional en el o rden m i l i t a r . E n el t rans-
curso de unos meses que f u l m i n i s t r o 
de la Guer ra , y d e s p u é s en lo que lo s e r é 
por m á s t i empo, yo me p r e o c u p é y me 
p r e o c u p a r é de dotar a l E j é r c i t o de to-
dos los elementos de orden m a t e r i a l y 
e sp i r i t ua l . E l E j é r c i t o se encont raba v i -
l ipendiado, desunido, y cuando ahora 
a lgu ien se ha ocupado del E j é r c i t o , no 
ha sido p a r a l evan ta r lo , sino p a r a es-
carnecerlo. 
T r a t a de l a p o l í t i c a c u l t u r a l y dedica 
un canto a l a U n i v e r s i d a d de Sa laman-
ca, que a r r anca grandes aplausos. H a -
bla de p o l í t i c a social y dice que Espa-
ñ a es u n p a í s que v ive en perpetup gue-
r r a c i v i l . L a p o l í t i c a del j o r n a l jus to . 
— N o vale l a pena de perder el t i e m -
po con h i p ó t e s i s inadmis ib les . Hablemos 
de o t r a cosa, que el t i empo corre, / i l u -
d ió luego el jefe de l a C E D A que ei ou-
yo s e r á el g r u p o m á s fuer te en el n ú -
mero . A c e r c a de su p r o g r a m a de Go-
.erno di jo que s e r á cons t ruc t ivo , COILS-
t r u c t i v o y por E s p a ñ a . 
Se le p r e g u n t ó que las izquierdas le-
v a n t a n la bandera de l a a m n i s t í a , y a 
esta p r e g u n t a d i jo el s e ñ o r G i l Robl.^s: 
— L a a m n i s t í a e s t á bien, pero no para 
los jefes n i p a r a los presos de del i tos 
comunes. A l g u i e n nos ha p r i v a d o del 
Poder, pero el Poder v o l v e r á a nues-
t ras manos m á s fo r ta lec ido por l a vo-
l u n t a d de E s p a ñ a . 
E l per iodis ta hace referencia a l r u -
m o r c i rculado, s e g ú n e l cua l el s e ñ o r 
G i l Robles t e n í a el p r o p ó s i t o de e r ig i r -
se en d ic tador pa ra d e s p u é s de las elec-
ciones, y el jefe popula r a g r a r i o r e p l i -
có con v iveza : 
—Eso es una torpeza y un absurdo; 
y a lo he desment ido hasta en los m u -
ros a la luz del d í a . 
po r valedores y los h u é r f a n o s de pro-
t e c c i ó n , median te la a p l i c a c i ó n de la 
ley de Restr icciones—cuyo recto esp í -
r i t u favorece vuestros l e g í t i m o s intere-
s e g _ " e n f o r m a q u é l a p l a n t i l l a t ipo que 
se ha fijado tenga r á p i d a y pa r igua l 
e fec t iv idad e c o n ó m i c a en los escalafo-
nes de todos les Cuerpos, con cargo a! 
t o t a l de las amor t izac iones que se ha-
y a n efectuado y e f e c t ú e n , y a las m á -
x imas disponibi l idades que consienta el 
Presupuesto". 
E l Es tado os pide, como es n a t u r a l , 
competencia y labor ios idad; pero, en 
cambio, ha de aseguraros, con cuantas 
consideraciones os son debidas, una re-
t r i b u c i ó n p roporc iona l y p rogres iva de 
vuestros servicios, que os p e r m i t a lle-
var , a c o m p á s de las exigencias de la 
v ida , una existencia d igna y decorosa. 
" L o que las izquierdas de ja ron sin 
c u m p l i r las derechas se comprometen 
a hacerlo. 
A c c i ó n Popular y los pa r t idos afines, 
que buscan en todos los ó r d e n e s la sal-
v a c i ó n y el bienestar de E s p a ñ a y sus 
servidores, se ob l igan a ello solemne-
mente. 
Funcionarios, nuest ro t r i u n f o es se-
guro . ¡ C o n t r i b u i r con vuestros sufragios 
a que sea ro tundo! 
¡ V o t a d las candida turas de derechas! 
¡ V o t a d a E s p a ñ a en toda E s p a ñ a ! 
L o s j e f e s de la revolución fueron 
crueles y cobardes 
Lanzaron a las masas engañadas y huyeron. La cam-
paña contra la represión, llena de indignidades y 
mentiras. E l horror de las jornadas de Asturias 
Discurso d e l S r . V e l a r d e e n e l h o m e n a i e q u e s e l e t r i b u t ó a y e r 
E l p a r t i d o republ icano r a d i c a l de M a -
d r i d ha obsequiado con u n banquete al 
candida to r a d i c a l por M a d r i d , don A n -
gel Velarde, p a r a celebrar su exal ta -
c i ó n a l a pres idencia de l a J u n t a m u -
n i c i p a l cen t r a l del p a r t i d o y en home-
naje a la a c t u a c i ó n del s e ñ o r Velarde 
en los Gobiernos de V i z c a y a y A s t u r i a s . 
A l acto as is t ie ron n u m e r o s í s i m o s a m i -
gos del s e ñ o r Ve la rde , y con él ocupa-
r o n la presidencia loe candidatos por 
M a d r i d s e ñ o r e s M o n t e r o Lab randoro y 
Royo V i l l a n o v a , con numerosas perso-
nalidades del p a r t i d o . 
A los postres h ic i e ron uso de !a pa-
l a b r a los s e ñ o r e s Verdes Montenegro , 
B a r d a j í , G a r c í a G a r c í a , presidente de 
las Juventudes republ icanas de E s p a ñ a , 
R o y o V i l l a n o v a , que se v ió requer ido a 
ello por los asistentes a l banquete, y 
L ó p e z H e r m i d a . T(c!os los oradores t u -
v i e r o n frases de elogio pa ra l a actua-
c ión del s e ñ o r Ve la rde en cuantos car-
gos ha d e s e m p e ñ a d o , y e log ia ron t a m -
b i é n su l ea l tad pa ra con el pa r t ido 
que preside el s e ñ o r L e r r o u x . T a m b i é n 
t u v i e r o n todos u m a l u s i ó n para los que 
debiendo todo a l .jefe rad ica l , le han 
abandonado en los momentos en que e! 
p a r t i d o luchaba con t r a la advers idad. 
El señor Velarde 
los mandos es tuv ie ran en manos de los 
revolucionar ios . 
Con los fondos oficiales 
A c c i ó n Popular no admite la lucha 
de clases, y hay que acabar con ella; pi;-
ro mantiene, en cambio, una tesis: no 
es l íc i to lo que se e f e c t ú a con el man-
tenimiento de ideas i l í c i tas . L a obra del 
Gobierno, en este sentido, no se realiza 
sólo sacando la fuerza públ ica a la ca-
lle. Es necesario que el Gobierno e s t é 
apoyado por la sociedad y la sociedad 
debe impregnarse de sentido cristiano. 
C a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a 
p o r M a d r i d ( p r o v i n c i a ) 
José Delgado y Hernández de Tejada 
Rafael Esparza García 
Luis Fernández de Heredia 
Juan Manuel Puente Fanz 
Javier Martín Artajo 
Emilio Alfredo Serrano Jover 
F i n a l m e n t e p r o n u n c i ó u n discurso el 
s e ñ o r Velarde. que a l ponerse en píe fué 
ovacionado por sus cor re l ig ionar ios . H a -
b é i s querido hacer de este banquete 
— d i j o — u n homenaje a l a lea l tad , y 
nunca p o d r é i s encon t ra r o t ro t í t u l o que 
m á s me agrade. Es tamos en unos mo-
mentos en que l a P a t r i a e s t á necesita-
da precisamente de u n a l to sentido ae 
l a d i sc ip l ina y de l a lea l tad , porque 
den t ro de b r e v í s i m o s d í a s va a vent i -
larse en las urnas si E s p a ñ a emprende 
u n camino de engrandec imiento y pro-
greso o si , por el con t r a r io , va a caer, 
bolchevizada, en la s ima de la anar-
q u í a , la r u i n a y la barbar ie . 
N o puedo menos de recordar la con-
ferencia que el s e ñ o r Royo Vi l l anova 
acaba de p ronunc ia r en nuest ro centro, 
en l a que e s t a b l e c í a la d i ferencia exis-
tente entre la r e v o l u c i ó n de oc tubre y 
l a R e p ú b l i c a del 14 de a b r i l . L a revo-
l u c i ó n de oc tubre fué o r ig inada exclu-
s ivamente por el odio, el rencor y la 
a m b i c i ó n de los despechados. Yo la he 
conocido, y puedo aseguraros que el 
m o v i m i e n t o revoluc ionar io , d i r i g ido por 
m a r x i s t a s y a n t í e s p a ñ o l e s , r e p r e s e n t ó la 
n e g a c i ó n de todos los p r inc ip ios y de-
rechos humanos. 
Buena prueba de que el odio era o) 
denominador c o m ú n de los revolucio-
nar ios es el hecho de que a los p a r t i -
dos m a r x i s t a s se un ie ran los partido.-
j burguesss separat is tas . Y o v i c ó m o un 
j b u r g u é s e x t r a o r d i n a r i o como Pr ie to 
j que s iempre ha v iv ido a l a sombra de 
| la p lu toc rac i a b i l b a í n a , lanzaba al mo-
: v i m i e n t o a las masas ofuscadas y h u í a 
: cobardemente, c u a t r o d í a s antes de es-
t a l l a r l a r e v o l u c i ó n , a c o m p a ñ a d o po i 
los cabecil las m á s destacados. Y o co-
nocí , porque me lo vendieron, que el 
p lan de los cabecillas era ponerse en 
salvo y dejar l a d i r e c c i ó n del m o v í 
m i e n t o a aquellos desgraciados. 
E n A s t u r i a s se comet ie ron hechor 
inconcebibles de barbar ie duran te los 
dias en que f u e r o n d u e ñ a s absolu-
tas de Oviedo las masas e n g a ó a d a s 
por los mercaderes de l a r e v o l u c i ó n . 
Y el m o v i m i e n t o pudo t r i u n f a r en As-
tur ias , porque en toda la r eg ión pre 
dominaba el e s p í r i t u de rebeldía , fo-
mentado por la c l a u d i c a c i ó n constante 
del Gobierno, que p e r m i t i ó que todos 
L a r e v o l u c i ó n , que estuvo d i r i g i d a y 
costeada con los funcionar ios y los fon-
dos de la D i p u t a c i ó n , fué d i r i g i d a en los 
p r imeros momentos por G o n z á l e z P e ñ a , 
pero t a n p ron to como é s t e t u v o opor-
t u n i d a d pa ra ello a b a n d o n ó l a d i r e c c i ó n 
del m o v i m i e n t o pa ra d i r i g i r el asa l to H 
cajas de los Bancos. Por c ie r to que 
de los 14 mi l lones de que se a p o d e r ó 
G o n z á l e z P e ñ a , t an só lo e n t r e g ó cinco 
a los c o m i t é s revolucionar ios e i n t e n t ó 
m i r con el resto, has ta que fué dete-
nido por los revoltosos, quienes se apo-
deraron con él del d inero que l levaba 
í s t e hecho v a n d á l i c o , s in precedentes, 
se comple ta con el detal le de que casi 
todo el dinero recuperado por l a fuerza 
p ú b l i c a ha sido ocupado a f ami l i a r e s de 
los l í d e r e s . P o d r í a c i t a ros la conducta 
de esos " l í d e r e s " , como Graciano A n t u -
ñ a y como A m a d o r F e r n á n d e z ; pero 
p r e ñ e r o reservar par te de la h is tor ia 
p a r a el d í a en que en el Pa r l amen to , si 
' j ' pueblo m a d r i l e ñ o quiere que yo 8f<« 
al l í representante suyo, sur ja este tema 
de ho r ro r . T a m b i é n p o d r í a deciros la 
i c t u a c i ó n de ese l íder , agente de Mos-
cú que es L a r g o Caballero, cuya cobar-
l i a le l l evó a negar toda p a r t i c i p a c i ó n 
en el m o v i m i e n t o . Obra en m i poder un 
documento firmado por A m a d o r F e r n á n -
'cz. en el tjue é s t e cal if ica de cobarde 
y t r a i d o r a L a r g o Caballero. 
Fueron ellos los crueles 
te de Oviedo, porque el fuego de las 
d iec i sé i s amet ra l l adoras instaladas all i 
por los revoltosos i m p e d í a ma te r i a lmen-
te ponerse en pie a nuestros soldados. 
L a c a r n i c e r í a fué ho r r ib l e , sobre todo 
en algunos momentos , porque la t á c -
t ica d r los revoltosos c o n s i s t i ó en de-
j a r avanzar a p e q u e ñ o s grupos de sol-
dados para ame t ra l l a r l e s implacable-
mente por la espalda. A s í se l u c h ó en 
Oviedo, s in que los sublevados respeta-
ran los hogares, las mujeres n i los n i -
ñ o s . Los 600 muer tos de l a fuerza pú-
bl ica son un exponente de la crueldad 
con que se l u c h ó . 
Y en cuanto a las pruebas de cruel-
dad, yo he v is to las huellas del guardia 
de A s a l t o quemado v i v o por los revolu-
cionarios en el campo de San Francisco, 
d e s p u é s de roc iar le con gasol ina. Yo 
he v i s to los c a d á v e r e s de 96 guardias 
civi les rematados y mut i l ados b á r b a r a -
mente en Sama, cuando todos o casi to-
dos ellos h a b í a n quedado heridos. E l te-
niente coronel de Carabineros, el inge-
niero Riego, los ocho hermanos de la 
D o c t r i n a Cr i s t i ana y t an ta s o t ras v íc -
t imas inocentes hab lan bien c la ro del 
h u m a n i t a r i s m o de los m a r x i s t a s espa-
ño les . Riego, como os sabido, t r a b a j ó 
lo indecible y ded i có grandes cantidades 
(has ta p roduc i r en u n dé f i c i t considerble) 
a benef ic iar a los obreros. Su c a d á v e r 
s in embargo, presentaba f rac tu rados to-
dos los huesos, porque a l agar ra rse a 
las puer tas del cementer io fué b r u t a l -
mente apaleado. Las d e m á s v í c t i m a s pa-
decieron hor roroso t o r m e n t o antes de 
m o r i r . Se v i e r o n obligados a cavar sus 
tumbas , m i e n t r a s los revoluc ionar ios lea 
d isparaban a las piernas p a r a hacer-
los ba i l a r m i e n t r a s rea l izaban t a n t r á -
g ica labor . ¿ E n nombre de q u i é n hab lan 
los que rea l izan l a c a m p a ñ a c o n t r a l a 
fuerza p ú b l i c a ? E n nombre de E s p a ñ a 
n i de los e s p a ñ o l e s , no. L o t r i s t e es que 
t o d a v í a los verdugos pretenden e r i g i r -
se en fiscales y e n j u i c í a d o r e s del E s t a -
do. Pero no creo que haya n i n g ú n h o m -
bre con sentido de la h u m a n i d a d a quien 
puedan a r r a s t r a r con sus insidias y ca-
lumnias . N o puede haber, desde luego, 
n i n g ú n e s p a ñ o l a quien convenzan y mí 
m a y o r o r g u l l o es pertenecer a u n a raza 
que ha sabido m o r i r antes que a m p a r a r 
a la i n ju s t i c i a . 
Que no acusen a nadie. E l los son loa 
ú n i c o s culpables de todos los horrores 
de la r e v o l u c i ó n . El los son los que SA 
sublevaron y pre tendieron s u b v e r t i r to-
dos los pr inc ip ios de o rdenamien to y ds 
d i sc ip l ina c i v i l , como los que se ex t ra -
l i m i t a n en sus funciones son los quti 
' abean a la R e p ú b l i c a . 
Deber p r i n c i p a l í s i m o de todos lo í 
hombres nuevos es e v i t a r que se desvir-
nen los p r inc ip ios de nuestro sis tema 
para ev i t a r con ello o t ro sa l to en el 
vac ío . 
L a p r i m e r a o b l i g a c i ó n de las p róx i -
mas Cortes es dec la ra r fuera de la ley 
a todos los par t idos m a r x i s t a s e s p a ñ o -
les. L a segunda es e v i t a r el paro obre-
ro, porque u n Estado no merece n o m b r » 
de t a l cuando p e r m i t e impas ib le qut¡ 
pa-sen h a m b r e los ciudadanos. 
No soy dudoso. Engendrado por pa-
dres republicanos, he sido republicano 
toda m í v i d a ; pero antes que la misma 
R e p ú b l i c a e s t á E s p a ñ a , porque no sien-
to el f ana t i smo de esos seudo •epu-
blicanos que v in ie ron ayer : para <nt, 
antes que nada e s t á n la P a t r i a v ia 
j u s t i c i a , a las que debemos hasta eJ 
sacr i f ic io de nuestras vidas. 
E l s e ñ o r Velarde fué o v a c i o n a d í s l -
mo por el numeroso g rupo de amigos 
que le rodeaban y que h a b í a n inte-
r r u m p i d o var ias veces con ovaciones 
el discurso del orador. 
Es ind ignan te esa c a m p a ñ a de ind ig -
nidad, e s c á n d a l o y m e n t i r a que los ge-
r i f a l t e s de la r e v o l u c i ó n t i t u l a n contra 
los horrores de l a r e p r e s i ó n y que apo-
y a n en el hecho de que con t ra las t u r -
bas se enviara a l Terc io y a los Regu-
lares. ¿ Q u é q u e r í a n ? S in el Te rc io y 
los Regulares hub ie ra sido m u y .¡ificil 
en t r a r en Oviedo. 
Es to lo sabe m u y bien el genera) 
Bosch, detenido ocho d í a s en Campoma-
nes. L o sabe m u y bien el heroico Ya-
g ü e , que v ió a sus aguerr idas tropas, 
acos tumbradas a sopor ta r la barbar ie 
r i f e ñ a , detenidos du ran te t res horas 
cuerpo a t i e r r a , ante l a e s t a c i ó n del N o r -
Se declaran en huelga loa 
mineros de Lens 
L I L A , 13.—Cuatrocientos mineros que 
t r aba j an en el pozo sexto de las minas 
de Lens se negaron ayer a reanudar eJ 
t rabajo , para sol idar izarse con uno de 
sus c o m p a ñ e r o s , a l que le ha sido apla-
cada una s a n c i ó n d i sc ip l ina r ia . 
L a d i r e c c i ó n de las minas de Lens ha 
i e c i d i d o despedir a 16 mineros del re-
ferido pozo, por lo que se cree que hoy 
se e x t e n d e r á la huelga a l pozo 13. 
E n los centros de los mineros se cree 
que el confl icto se e x t e n d e r á a ú n m á * 
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c e r a 
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S e d a p o r d e s c o n t a d o u n g r a n t r i u n f o d e r e c h i s t a 
El Consejo de ministros de ayer estuvo dedicado a estudiar el panorama 
electora'.. El gobernador de Cuenca será sustituido por un amigo del se-
ñor Alvarez Mendizábal. Cesa el general Fanjul en el mando de Canarias 
E L D E B A T E (3) Viernes 14 de febrero de 1936 
U L T I M A H O R A 
Desde las diez de la m a ñ a n a basto 
la una " veinte de la tarde estuvieron 
reunidos los ministros en Palacio, pri-
mero en Consejillo y luego bajo la pr*. 
sidencia del Jefe del Estado. 
A la salida, el s eñor Alvarez Mendi-
zábal dijo a los periodistas: 
—Se ha tratado de elecciones am-
pliamente, apreciando el estado de U 
lucba en cuanto a las tres candidatu-
ras de izquierdas, derechas y centro, 
estimando el Gobierno que la so luc ión 
electoral s e r á favorable a la orienta-
ción po l í t i ca que viene dando ron KM 
a c t u a c i ó n . 
E l presidente, como ministro (i« h 
Gobernac ión , dió cuenta al Consejo dr 
laj diversas medidas tomadas na ra pr? 
vei.:r un día electoral de absoluta nor-
malidad. Se considera d u e ñ o del orden 
públ ico y con medios sufic'ontes para 
mantenerlo en ese r"0 v r»H nod-^n rn-
dos los electores emitir libremente su 
sufragio, resrolandeciendo la voluntad 
autént i ca r"0 la r^r '^p-"'^ r^c'onal. 
El gobernador de Cuenca 
D i cuenta al Gobierno de la dimi-
sión fulminante del gobernador 
de Cuenca, cuyos motivos no es pru-
dente esclarecer ahora. Sin embargo 
para no deiar incontestada su nota 
puedo afirmar, como inrTrar'c, 
en el Consejo, que significa la reacc ión 
del disgusto que le produjo al ser des-
cubiertos planes de deslealtad sin pre-
cedentes. 
T a m b i é n acordó el Consejo el cete del 
señor F a n j u l en el mando de la Coman-
dancia militar de Canar ias . 
Como candidato, puedo decir a uste-
des, qr la candidatura centro del Go-
bierno es y a triunfante en Cuenca. F.) 
gobernador civil, que ha sido nombra-
r a propuesta mia, t o m a r á posesi6n 
esta tarde a las cinco. No puedo facili-
tar el nombre mientras no sea firma-
do el decreto por el Jefe d-1 Estado. 
He de hacer constar que no ha habi-
do en Cuenca destituciones de Ayunta-
mientos durante los dos a ñ o s que cJ 
gobernador civil que ?v>ora cesa se ha 
mantenido en su puesto, ni la^ h n h - í . 
pues no necesito de eso para sal ir triun-
far . 




to para la adquis ic ión de vestuario a la 
Marina e In fanter ía de Marina en 
año actual. 
Guerra.—Modificando el articulo 3.° de 
20 de octubre de 1931 sobre tiempo d;-
permanencia en los destinos de Africa. 
Libertad condicional a favor de los pe-
nados J o s é P laza Andréu y Evaris to VI-
fiuales Larov, condenados por los "Tri-
bunales militares; indulto de pena de 
muerte a favor del condenado paisano 
Hi^inio González F e r n á n d e z . 
Aceptando que se publiaue en la "Ga-
ceta" el fallo del Tribunal de Rev i s ión 
de Tribunales de Honor, por lo que 9e 
refiere al general de brigada separadr 
del servicio don Misuel Garc ía de l i 
Herranz, y que se dicte un decreto re-
integrando a dicho señor al referido em-
pleo, en s i tuac ión activa, desde 3 dr 
enero dé 1931 hasta 25 de agosto de 1933. 
en que fué separado del servicio en v i r 
tud de condena imnuesta por el Conse-
jo de guerra de oficiales generales. 
Otro autorizando al ministro de la Guo-
r r a para solicitar de la D i n u t a c i ó n per-
manente de Cortes la aprobac ión de un 
proyecto dando fuerza de ley al decre-
to de 18 de octubre de 1935 que supri-
m i ó en el presupuesto de Guerra el ca-
pí tu lo de jornales y traspaso de su cré-
dito a las otras labores o servicios a 
que corresponda. 
Otro autorizando el tipo de dietas \ 
v i á t i c o s visrente hasta la promulfraciór: 
de la lev de Restricciones para el per-
sonal militar en lo míe afecta a la mi-
s ión designada para la asistencia en Lon-
dres al entierro y funerales del rey Jor 
ge V de Inelaterra. 
Trabajo v Justicia.—Aprobando un cré-
dito de 49'i.429 pesetas para obras de al-
cantarillado. 
Idem otro de 1127.000 para obras com-
plementarias urgentes. 
Idem pago de interesen por anticipos 
de obras en el ferrocarril Zamora-Orensf 
Otro convocando concurso para adoui 
r i r aparatos de Rayos X para once 
Dispensarios antituberculosos. 
Decreto disponiendo se abra una in-
f o r m a c i ó n ante el Consejo de Trabajo 
para resolver el problema del personal 
de carga y descarga en los puertos, a 
los efectos de la ley de Accidentes del 
trabajo. 
Otro declarando inamovibles a algu-
nos funcionarios de la Escue la Nacio-
nal de Puericultura. 
Otro dictando normas para la provi-
s ión de plazas en la carrera judicial. 
Hacienda.—Autorizando al Centro de 
Contratac ión de la Moneda para tomar 
B. su cargo las diferencias de cambios 
mediante el establecimiento de un segu-
ro y que pueden producirse como con-
secuencia del convenio de pagos anglo-
español . 
Decreto modificando el art ículo 11 del 
Reglamento de la Patente Nacional de 
Circulación de Automóv i l e s . 
Otro aceptando la c e s i ó n gratuita al 
Estado por el Ayuntamiento de Guecho 
de un solar para la cons trucc ión de Ca-
sa Correos y Te légrafos , y por el Ayun-
tamiento de Vera de otro para igual fin. 
Suprimiendo la d é c i m a de contribución 
para el paro obrero al Ayuntamiento de 
Medina del Campo por no haberla rati-
ficado oficialmente. 
Elevando en cincuenta c é n t i m o s dia-
rios las pensiones que perciben las viu-
das y h u é r f a n o s de los obreros de las 
minas de A l m a d é n . • 
Se inició el estudio de loa expedien-
tes relativos al problema de los obreros 
eventuales y al de preferencia del pa-
so de los obreros del exterior al inte-
rior en dichas minas. 
Estado.—Autorizando al ministro para 
ceder al Ayuntamiento de Madrid los 
cuarteles de San Francisco y del Rosa-
rio. 
Apl icación de crédi tos para la Olim-
piada de Ber l ín y aprobación de varios 
acuerdos de la Comis ión interministe-
rial. 
Obras Públ icas .—Aprobando el expe-
diente para el concurso de suministro 
y montaje de compuertas para el des-
agüe de fondo en el pantano de Villa-
meco ( L e ó n ) . 
Idem proyecto reformado de edificios 
Permanentes y auxiliares en yel pantano 
de Blasco Ibáñez (Valencia) y para el 
nuevo d e s a g ü e del pantado del Vado 
tGuadalajara) . 
Ins trucc ión Túbl íca .—Construcc ión dt 
escuelas graduadas en diversos pueblos 
JJ« las provincias de Ciudad Real, Ma 
a n d y Cuenca. 
Jubilando a los ca tedrá t i cos de la F a 
cuitad de Fi losof ía y Letras don R a 
fael Altamlrá, a quien se nombra de-
cano honorario de la Facultad de Oe-
recho. don Pedro S á n c h e z Vaquero, y 
a don Victoriano Boyato, ca tedrát i cos de 
'os Institutos de Avila, y Luis Vives, 
ae Valencia, respectivamente. 
Aprobando el provecto de construcc ión 
de un pabel lón para Facultad de Cien-
cias de Salamanca. 
Otro creando el Centro dé Estudios 
E c o n ó m i c o s . 
Electora l vigente y se m o s t r ó partida-
rio de su reforma. Cree, en efecto, el 
s e ñ o r P ó r t e l a , que el actual s istema 
perjudica a todos los partidos que no 
Otro nombrando presidente de la pueden acudir a las elecciones s i no 
Junta organizadora del Instituto de Len- es a base de coaliciones, que en nada 
guas c lá s i cas a don Miguel Unamuno. le benefician. E n algunos sectores se 
Otro regulando la excedencia volun- |ha tenido que llegar a la u n i ó n con 
tana del personal docente que depende fuerza^ extremistas oue restan votos 
del ministerio de Ins trucc ión Públ ica . iru<;rzas extremistas que restan votos 
Otro adquiriendo, con destino al Mu- a las candidaturas. A d e m á s , el Gobier-
seo Arqueológ ico Nacional, la colecc ión no hubiera podido llegar a los cien di-
de piezas de cerámica del Retiro. putados con el s is tema de representa-
Agricultura.—Aprobando una propues-| c ión proporcional, y de esta forma no 
ta para que en un plazo de cuarenta y es posible aspirar a m á s de ochenta, 
ocho horas la Comis ión interministerial E1 señor A l c a l á Zamora pronunc ió un 
del Comercio Exter ior determine normas discur^0 en el aue „]n-ñ , „ „ n a i o h r a q 
para negociar con Inglaterra la rebaja del ? , ^ Sloso las palabras 
arancel en favor de nuestra exportac ión del 3efe del Gobierno. Se congratulo 
de patata de Mataró, asunto de gran aquél de la neutralidad que observa el 
importancia y que se presenta en un Ministerio y del firme propós i to de ve-
lar a toda costa por el mantenimiento 
del orden públ ico . E n cambio, m o s t r ó 
su desagrado por ciertas coaliciones que 
ha hecho el Grobierno con elementos que 
e s t á n fuera del á r e a del r é g i m e n . 
E \ Centro de Estudios 
Económicos 
sentido optimista. 
Otras propuestas de tratados comer-
ciales con diversos países y carácter de 
urgente." 
AMPLIACION 
E l Consejo de ministros celebrado ayer 
tuvo una gran parte dedicada a la po-
l í t ica y especialmente a las elecciones. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a expuso detalladamente 
cuanto se refiere al panorama electoral | E l Consejillo se o c u p ó de los asuntos 
y e s t u d i ó la s i t u a c i ó n de las diversas'de t r á m i t e que figuran en la nota ofi-
provincias ante la contienda. Por noti- cjOSa. E n t r e ellos, dos decretos del mi-
elas que se reciben en el ministerio de misterio de I n s t r u c c i ó n públ ica . Por uno 
la G o b e r n a c i ó n y por informes que por | de ellos se crea el Centro de Estudios 
otros conductos llegan al Gobierno, el s e - ¡ E c o n ó m i c o s , en el que se d a r á n las 
ñor P ó r t e l a cree que les diputados de: e n 5 e ñ a n z a s de esta naturaleza con un 
centro que v e n d r á n a l futuro P a r l a m e n t o ' c a r á c t e r t é c n i c o - p r á c t i c o ; el otro se re-
s e r á n alrededor de ochenta. jfiere a los c a t e d r á t i c o s de Universidad 
E s t u d i ó t a m b i é n el jefe del Gobierno e institutos, que no podrán solicitar la 
la s i t u a c i ó n de los dos grandes bandos excedencia sin sueldo antes de haber 
A g i t a c i ó n e n P a r í s 
Acuerdos secretos de los socialis-
tas y comunistas 
También se juzga grave la situa-
ción en el Extremo Oriente 
P A R I S , 13.—Como e'ra de esperar los 
marxis tas aprovechan el atentado con-
tra B lum. Y a bien entrada la noche han 
repartido unas hojitas en que incitan 
a la violencia contra las Ligas fascis-
tas, y donde la p a s i ó n llega al terrible 
anacronismo de imputarles el asesina-
to de J a u r é s . 
L o s directivos del partido socialiata y 
comunista se han reunido seperadamen-
te esta noche y han adoptado acuerdos 
que se conservan secretos. Aunque no 
en sus efectos, 
A las 10 y media un grupo de j ó v e n e s 
la asaltado la Sucursa l que la A c c i ó n 
F r a n c e s a posee en el distrito 14, a la que 
pertenecen el boulevard Saint Germain 
onde se verif icó el atentado. A l ti;o cu 
la media noche se han iniciado algunas 
manifestaciones sobre todo ante la Re -
d a c c i ó n de " L e Populaire", el diario so-
cial ista de que es director M. Blum. E s , 
pues, probable que la a g i t a c i ó n se man-
tenga durante bastantes días . 
Se amenaza en Asia 
U n a ef ig ie g i g a n t e de G i l R o b l e s e n l a P u e r t a d e l S o l 
Cubre tres pisos de la casa situada entre Arenal y Mayor. Anuncios lu-
minosos y gran reparto de propaganda escrita. En toda España se cele-
bran diariamente mítines contrarrevolucionarios 
L a P u e r t a del Sol a p a r e c i ó ayer se-! m a g n í f i c o discurso excitando el fervor 
ñ o r e a d a por una gigantesca efigie del 
s e ñ o r Gi l Robles. T r e s pisos de la casa 
situada entre las calles de Arena l y 
Mayor e s t á n cubiertos por un gran car-
tel, en el que, sobre un fondo de mu-
chedumbre con banderas de l a J . A . P. , 
destaca la cabeza del jefe de la C E D A . 
E l cartel tiene en un extremo los nom-
bres de E l Escor ia l , Covadonga, Me-
dina y Mestalla. U n a gran inscr ipc ión 
dice: « E s t o s son mis poderes. Dadme 
la m a y o r í a absoluta y os daré una E s -
p a ñ a grande .» 
E l enorme cartel c o n s t i t u y ó ayer el ¡didos 
comentario general en Madrid. Cuando 
l l egó la noche, iluminado con nueve po-
tentes reflectores, el cartel de A c c i ó n 
Popular llenaba la P u e r t a del Sol y 
a t r a í a las miradas desde las calles de 
A l c a l á y C a r r e r a de San J e r ó n i m o . E s 
en pugna, ^y expuso las probabilidades 
de é x i t o que tienen una y otra fuerza. 
E n la inmensa m a y o r í a de las provin-
cias es descontada el triunfo de las de-
rechas. Incluso en Madrid, capital, no 
e s t á tan definido como otras veces un 
cumplido tres a ñ o s en el d e s e m p e ñ o con-
secutivo de la c á t e d r a . 
Se d e c r e t ó el cese del general F a n -
jul , que d e s e m p e ñ a b a el cargo de co-
mandante mil i tar de las islas Canarias . 
S e g ú n nos manifestaron algunos minls 
é x i t o izquierdista. L a s fuerzas en la ca-]tros, esta medida e s t á fundada en las 
pital de E s p a ñ a es tán , en op in ión deljactividades electorales del s e ñ o r F a n -
Gobierno, muy igualadas y en todo casoijui . 
se registra una inc l inac ión hac ia la de- T a m b i é n se a c o r d ó que cese en su 
vecha. E s t a a f i r m a c i ó n es de gran i n - ¡ c a r g 0 de embajador de E s n a ñ a en M é -
terés , sobre todo, teniendo en cuentaij ico el s eñor Iglesias (don E m i l i a n o ) . 
que siempre se h a descontado el tr iun-
fo de las izquierdas. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a hab ló t a m b i é n de 
las medidas que ha adoptado para ga-
rantizar el orden públ ico en todo mo-
mento. E s muy posible que qu izá hoy 
mismo se haga un ensayo de movil iza-
c ión de l a fuerza públ ica , que viene 
actuando de modo muy satisfactorio. 
P a r a l levar la tranquilidad a las per-
sonas t imoratas que acogen los rumo-
res intencionadamente propalados res-
pecto a alteraciones, el presidente del 
Consejo se d ir ig irá a l p a í s por medio 
de la "radio". 
Por lo que se refiere a l Gobierno, 
mantuvo la tesis de que no se t ra ta 
E l s eñor A lvarez M e n d i z á b a l i n f o r m ó 
de la conducta que h a llevado a cabo 
el gobernador civi l de Cuenca, por don-
de, como es sabido, presenta su candi-
datura el ministro de Agr icu l tura . E s -
te considera que el s e ñ o r Andreu se 
ha comportado con él de una manera 
desleal, n e g á n d o s e , no a destituir A y u n -
tamientos—cosa que el ministro afir-
m a no haber pedido—sino a no nombrar 
delegados gubernativos en 170 pueblos. 
Se n o m b r ó p a r a sust i tuir al s e ñ o r A n -
dréu, a don J o s é M a r í a del Castil lo, 
amigo personal del ministro. 
E l Gobierno no v o l v e r á a reunirse 
hasta la p r ó x i m a semana. L a mayor 
parte de los ministros se han ausenta-
R e c í b e n s e noticias alarmantes de cho-
ques que pueden calificarse de comba-
tes entre patrullas rusas y japonesas 
en la frontera m o g o l m a n c h ú , y que el 
ministro de Negocios Extranjeros de 
este país , vasallo, como se sabe, del 
J a p ó n , calif ica de "casus belli". E l su-
ceso tiene enorme gravedad, y pue-
de influir en el resultado de la apro-
bac ión por estas C á m a r a s del pacto fran-
c o r r u s o . — C A B E T E . 
El comunicado oficial 
patr ió t i co que deben tener en estos mo-
mentos los e s p a ñ o l e s . H a b l ó dfe la cues-
t ión social y rec ib ió aplausos. 
Por ú l t i m o , h a b l ó el jefe liberal de-
m ó c r a t a , don M e l q u í a d e s Alvarez . R e -
comienda a todos voten a favor de las 
derechas el d ía 16 de febrero. Se refie-
re a las palabras pronunciadas por el se-
ñor P i ñ á n , y dice que é l no puede estar 
conforme con ese ideario, porque es con-
trario a una dictadura, sea civil, mil i tar 
o religiosa. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
enviado a la P r e n s a la siguiente car ta : 
"Nuestro distinguido amigo: E n les 
la_ V ^ I * _^-5_UJLae en E s P a n a actuales momentos, tan cr í t i cos para el 
porvenir de E s p a ñ a , no puede compen-
rogándole , en cumplimiento de la ley y 
servicio de la democracia, que ordene 
al gobernador modere los impulsos im-
propios de su j e r a r q u í a y aflictivos pa-
r a los altos s í m b o l o s del r é g i m e n . S a -
ludos, J o a q u í n P é r e z Madrigal ." 
Mitin del frente catalán 
en Gerona 
G E R O N A , 1 3 . — E n el Teatro Muni-
cipal se ha celebrado un mitin de la 
candidatura del F r e n t e C a t a l á n de O r -
den. E l teatro estaba totalmente lleno 
de públ ico , c a l c u l á n d o s e los concurren-
Azpeitia se retira tes en m á s de 30000 personas. H a n 
" [presidido los s e ñ o r e s Rueda, Hosta y 
Z A R A G O Z A , 13 .—Los candidatos p r o - ¡ C o n d e , del C o m i t é de enlace de las de-
un alarde semejante. 
E n la mi sma P u e r t a del Sol, en l a sarnos la s a t i s f a c c i ó n moral de una vo 
avenida de P i y Marga l l y en el domi- t a c i ó n honrosai qUe pueda mermar o di 
cilio de A c c i ó n Popular, en la calle vidir las fuerzaS electorales contrarrevo 
de Serrano, lucen estos d ías grandes lucionariaSi y pcr ^ motivo 
anuncios m m i n ^ e r deber de lealtad a nuestro 
ideal, amigos y nuestra t ierra aragone 
clamados s e ñ o r e s Azpei t ia y Gaspar han rechas y h a hecho la p r e s e n t a c i ó n de 
los oradores el s e ñ o r F igueras , de la 
L l i g a . D e s p u é s han hablado los s eñorea 
R o d r í g u e z B a y ó n , tradicionalista; Pe-
ral c o n t i n ú a intensamente. L a s callea 
quedan alfombradas todos los d ías con 
el reparto de pasquines y candidatu-
ras. 
E n A c c i ó n Popular la concurrencia y 
el entusiasmo llegan al m á x i m o , hasta 
el punto de que se forman grandes co-
las para los servicios de propaganda 
y o r g a n i z a c i ó n electoral. 
Acto de Royo Villanova y 
Giménez Caballero 
L o s candidatos contrarrevolucionario* 
por Madrid se r e u n i r á n esta tarde, a 
las cinco y media, con el s e ñ o r Gi l Ro-
bles en A c c i ó n Popular. 
M a ñ a n a , a las cuatro de la tarde, en 
el teatro de la Comedia, se c e l e b r a r á un 
acto pol í t ico , en el que i n t e r v e n d r á n los 
candidatos independientes por Madrid, 
M O S C U , 1 3 . — E n la Comisar ia de 
Relaciones Exter iores se ha facilitado 
esta noche el siguiente comunicado ofi-
cial sobre el incidente fronterizo regis-
trado ayer: 
« A t r a v e s a r o n la frontera y p e n e t r a - s e ñ o r e s Royo Vi l lanova y G i m é n e z Ca-
rón en territorio mogol 500 soldador i ballero. L a s localidades pueden pedirs.3 
japoneses y m a n c h ú e s , 25 camiones, en A c c i ó n Popular (Serrano, 6 ) , y en el 
dos tanques y dos aviones. E l choque Círculo de la U n i ó n Mercanti l (Aveni-
tuvo lugar en Bulun-Dersu. Momentos ¡da del Conde de P e ñ a l v e r , 3 ) . 
d e s p u é s de entablarse la lucha, las t ro 
pas mogoles comenzaron a retirarse, 
pero al verse reforzadas por tropas de 
reserva, avanzaron y obligaron a los 
Gran acto en Ribadesella 
O V I E D O , 1 4 . — E n Ribadesella, ante 
japoneses a retroceder. Se informa que 4-0?i0 Personas. se cetlebró un a c t ° 
L _ _ i4 .„j„ 4. J ¡ _ _ . rechista, en el que tomaron parte los 
ex diputados s e ñ o r e s P i ñ á n y Merediz; 
de un partido pol í t ico , y a que carece!do de Madrid p a r a atender a la cam 
de organizaciones provinciales y de je 
fatura. E l centrismo es una fuerza in-
termedia entre los extremismos de uno 
y otro bando, que s i bien cuenta con 
gran arraigo en el pa í s , carece de cua-
dros directores. 
Hizo t a m b i é n referencia a la ley 
p a ñ a electoral en sus provincias res-
pectivas. Probablemente la p r ó x i m a re-
un ión s e r á el lunes por l a tarde o el 
martes por l a m a ñ a n a , y en ella se dará 
a conocer las noticias del resultado elec-
toral y se c a m b i a r á n impresiones acer-
ca del mismo. 
han resultado muertos diez japoneses 
y un mogol, y heridos veinte japoneses 
y siete m o g o l e s , » 
Se a ñ a d e que por el Gobierno mogo! 
se ha enviado t e l e g r á f i c a m e n t e una 
protesta enérg ica , en la que se deman-
da una i n v e s t i g a c i ó n inmediata de lo 
sucedido.—United P r e s j . 
Suspensión de vuelos 
E l director general de A e r o n á u t i c a , 
general N ú ñ e z del Prado, ha dispuesto 
que se suspendan h a s t a nueva orden los 
vuelos mil i tares y civiles que h a b í a 
anunciados. 
el ex ministro don Alfredo M a r t í n e z , 
don J o s é M a r í a F e r n á n d e z L a d r e d a y 
don M e l q u í a d e s Alvarez . Se ce lebró el 
acto en el local de la f á b r i c a de sidra, 
abarrotado de públ ico . Muchas personas 
quedaron fuera por no encontrar aloja-
miento dentro del local. 
H a b l ó , en nombre de la J A P el ex 
diputado s e ñ o r P i ñ á n . Di jo que s i con 
este r é g i m e n no se l leva a cabo el pro-
g r a m a de A c c i ó n Popular, l a J . A . P . 
a r r i e s g a r í a todo para implantar un nue-
vo Estado. Luego hablaron los ex di-
putados s e ñ o r e s Merediz y M a r t í n e z . 
D e s p u é s , el s e ñ o r L a d r e d a pronunc ió un 
sa, retirando p ú b l i c a m e n t e la candidatu-
r a que con c a r á c t e r independiente pre-
sentamos, exteriorizando la gratitud de-
bida a cuantos nos ofrecieron su apoyo, 
y pidiendo a todos, mejor dicho s u p l i c á n -
doles con todo el fervor de nuestras a l -
mas, que voten la candidatura contra-
rrevolucionaria como si nuestros nom-
bres figurasen en ella. 
Suyos muy aftmos, y agradecidos ami-
gos, Mateo Azpei t ia; Mariano Gaspar ." 
Un telegrama de Pérez 
Madrigal 
C I U D A D R E A L , 1 3 . — E l candidato 
radical por esta provincia don J o a q u í n 
P é r e z Madrigal ha cursado a l ministro 
de la G o b e r n a c i ó n el siguiente tele-
grama: 
" C ó n s t a m e que V . E . no alberga es-
peciales sentimientos hostiles a mi can-
didatura, pero é s t o s son evidentes por 
parte del ministro de Obras P ú b l i c a s , 
quien, para combatirme, fundamenta la 
necesidad del veto a mi nombre en dic-
tados inapelables del buen deseo o mal 
humor de altas potestades, cuya recti-
tud, serenidad y noble y conveniente 
inhibic ión niega con su conducta don 
Cirilo. E l gobernador civil, desacredi-
tando el pensamiento de V . E . y con-
trariando las normas c a r a c t e r í s t i c a s 
de su po l í t i ca , c o n v o c ó en su despa-
cho a los alcaldes de los pueblos y no-
t i f i có les la existencia inicua de un ve-
to a l t í s i m o , o b l í g a l e s a que tachen mi 
nombre de las candidaturas, amena-
zándo le s , en caso contrario, con reti-
r a r la fuerza p ú b l i c a y ocasionar mo-
tines y c a t á s t r o f e s . E n nombre de los 
sentimientos sanos de la provincia, a 
la que llevo representando en las Cor-
tes cinco años , protesto de que se la 
quiera vestir el p r ó x i m o día 16 o la 
hopa del reo o la l ibrea del lacayo, 
Ei domingo se radiarán los resultados electorales conocidos 
Hoy o mañana pronunciará un discurso por la "radio" el jefe del Gobier-
no. E l señor Pórtela fué visitado ayer por el conde de Romanones 
A las seis de l a tarde l l e g ó a la P r e -
sidencia el jefe del Gobierno quien dijo: 
— M e propongo utilizar la «radio» pa-
ra dirigirme a l pueblo e s p a ñ o l m a ñ a n a 
o el s á b a d o , a las siete y media; toda-
vía no he fijado el día. 
U n periodista le p r e g u n t ó s i el do-
mingo por la noche se dar ían por la " r a -
dio" noticias de la marcha de las elec-
ciones, y c o n t e s t ó : 
— E s o es func ión del "speaker". L o 
que haremos es enviar las noticias ofi-
ciales que h a y a en G o b e r n a c i ó n para 
que, por medio de l a "radio", las co-
nozca el públ i co en la noche del do-
mingo. 
Romanones visita a Pórtela 
Media hora estuvo hablando con el 
presidente del Consejo el conde de R o -
manones. Terminada la entrevista, los 
periodistas rodearon al conde de Ro-
manones que se e x p r e s ó en los siguien-
tes t é r m i n o s : 
—Cosas electorales. He sido v í c t i m a 
de violencias en Guada la jara y he ve-
nido a expresar a l jefe del Gobierno mis 
quejas. E l presidente, con un esp ír i tu 
siempre justo y e c u á n i m e las h a reco-
gido y creo que las a t e n d e r á . A q u í no 
hay m á s que just ic ia y legalidad y é s -
tas van a ser las elecciones m á s puras 
que se han celebrado. A h o r a bien, me 
h a b í a n suspendido tres d ía s antes de 
las elecciones, dos ayuntamientos de 
e l ecc ión popular y eso e m p a ñ a algo el 
cristal . 
L o s informadores a c o m p a ñ a r o n des-
p u é s a l conde hasta la puerta y é s t e 
dijo al despedirles: 
—Que conste que he dicho que é s t a s 
van a ser las elecciones m á s puras. 
— S í , pero con la apostilla—dijo un 
pe-'odista. 
~ conde, sonriendo, c o n t e s t ó : 
¡ A h ! . . . L o de los> ayuntamientos. . . 
T a m b i é n rec ib ió el jefe del Gobierno 
¡a vis i ta del ministro de Hacienda. E s t e 
dijo d e s p u é s a los periodistas que ha-
bía acudido para consultar algunos 
asuntos de su departamento. A g r e g ó que 
h a b í a estado en Murcia recorriendo to-
da l a provincia y que tra ía buenas ira-
presiones. A preguntas de los periodis-
tas m a n i f e s t ó que no podría regresar a 
dicha ciudad porque le re ten ían en M a -
drid asuntos de su departamento. 
El jefe del Gobierno des-
suscribir lo que p u d i é r a m o s l l amar un, — H e asistido al banquete en honor del 
documento po l í t i co , que s e r í a un ata- s e ñ o r Velarde, c o m p a ñ e r o m í o de cau-
que directo contra mí . Por eso h a pre- didatura por Madrid, y vengo horro-
ferido venir a formular sus quejas, que rizado de lo que le he oído, las atroci-
miente un rumor 
A las nueve y media sa l ió de la P r e -
sidencia el jefe del Gobierno. 
—^Supondo—dijo a los periodistas— 
que todos los comentarios giran en tor-
no de la vis i ta que acabo de recibir. Y a 
les habrá a ustedes explicado el conde 
de Romanones de lo que se trata. H a Gobierno le sobran fuerzas para man 
estimo de toda just ic ia sean atendidas 
Se refieren concretamente al goberna-
dor civi l de Guadala jara , que ha desti-
tuido a dos Ayuntamientos de e lecc ión 
popular, el de Br ihuega y el de Tendi-
Uas, y pide la r e p o s i c i ó n de estos Mu-
nicipios. E n efecto, el Gobierno hasta 
ahora, que yo sepa, no h a permitido 
que fuera destituido n i n g ú n A y u n t a -
miento de e l e c c i ó n popular en n i n g ú n 
punto de E s p a ñ a . P o r tanto, no merece 
la a p r o b a c i ó n del Gobierno lo hecho por 
el gobernador de G u a d a l a j a r a con di-
chos Municipios. Se han dado, pues, las 
ó r d e n e s oportunas p a r a que sean re-
puestos inmediatamente, haciendo jus-
t ic ia a la demanda de mi particular 
amigo don A l v a r o de Figueroa y T o -
rres. Hemos hablado de otros aspectos 
po l í t i cos , porque, naturalmente, una per-
sona tan avisada y de tan fino sentido 
po l í t i co como el s e ñ o r F igueroa , ha 
hecho comentarios sobre el pasado, so-
bre el presente y sobre el porvenir, pe-
ro que no deben sal ir del terreno de la 
intimidad 
L o s periodistas le relataron l a re-
ferencia que el conde de Romanones ha-
bía dado a l a entrevista, y el s e ñ o r P ó r -
tela dijo: 
— S í ; en efecto tiene razón; es justo 
lo que pide. 
A g r e g ó el s e ñ o r P ó r t e l a que le ha-
bía visitado don Fernando de los R íos 
y otros representantes del Frente Po-
pular de Granada para formularle de-
terminadas quejas, que él ha escucha-
do, y que, en lo que considere justo, 
s e r á n atendidas como todas las que se 
le formulen. 
—Quiero hacer c o n s t a r — a g r e g ó — q u e 
el Gobierno, en tanto estima justas las 
protestas, las atiende, pues puede ocu-
r r i r que, ignorante de las decisiones del 
gobernador, las consienta; pero a sa-
biendas, de n i n g ú n modo. 
E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de des-
pedirse de los informadores, r e g r e s ó y 
dijo: 
—Me acaba de decir un c o m p a ñ e r o 
de ustedes que e s t á circulando el r u -
mor de que van a venir dos banderas 
del Tercio a Getafe. E s un rumor no 
solamente inexacto, sino absurdo, to-
talmente absurdo e infundado. E n pri-
mer t é rmino , tengo confianza en la dis-
crec ión del pueblo; en segundo lugar, 
tengo confianza t a m b i é n en los dirigen-
tes de los partidos po l í t i cos que en 
estos momentos e s t á n en la plaza pú-
blica, que no pueden aconsejar de nin-
g ú n modo movimiento alguno pertur-
bador; pero, a d e m á s , por otra parte, al 
dicho que. t r a t á n d o s e de mí . de n i n g ú n 
modo se p r e s t a r í a a suscribir un docu-
mento de protesta, como el que recien-
temente le han llevado a la f irma, en el 
que se relataban algunos atropellos co-
metidos por el gobernador de Guadala-
i j ara , pues la amistad y el afecto que nos 
tener el orden, sin necesidad de re-
curr ir « n n i n g ú n 
de Marruecos. 
momento a fuerzas 
Dice Royo 
E l s e ñ o r Royo V i U a m v a , al l legar al 
dades cometidas en Astur ias durante la 
revo luc ión . Yo no s é c ó m o los izquier-
L A U E R R A C O N T R A E l E J E R C I T O 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro iha contribuido a ello l a intensa cara-
corresponsal) p a ñ a que en este sentido se rea l i zó en 
B A R C E L O N A , 13. — U n detalle ca-' C a t a l u ñ a , con mayor intensidad a ú n 
r a c t e r í s t i c o de estos tiempos, una ob-| qu_e en cualquier o tra parte de E s 
s e r v a c i ó n que no debe fa l tar en n u e s - i P a ñ a - , 
t r a diaria i m p r e s i ó n de la v ida barce-! No hay que olvidar que entre todas 
lonesa, es el « d e s h i n c h a m i e n t o » de la ^ divisiones de E s p a ñ a f u é la cuarta 
m a s o n e r í a en el E j é r c i t o , por lo me- d iv i s ión la que s u f r i ó mayores torturas arrastrados _al movjm^ento, pero no a 
nos en lo que respecta a la g u a r n i c i ó n y humillaciones durante el trienio de la 
de Barcelona. Mucho se c o n s i g u i ó en Esquerra , en el. que se hizo objeto de 
este sentido durante la etapa de Gi l ioefa e intolerable ludibrio a l uniforme 
ya, de A c c i ó n Popular; d o ñ a Paul ina 
P i de la T e r r a , de la L l i g a catalana, y 
los candidatos s e ñ o r e s Busquets, radi-
cal ; Badia , Es te l r i ch , de l a L l i g a , y L a -
rramendi, tradicionalista. 
E n s u s t i t u c i ó n del candidato de A c -
c ión Popular s e ñ o r Ayat s , que no ha 
podido asist ir por haber enfermado su 
madre po l í t i ca , ha hablado el presiden-
te del C o m i t é provincial del partido, 
don Alfonso Hosta . 
Rasgo de generosidad 
U n lector de E L D E B A T E , que h a b í a 
le ído por la noche en nuestro querido 
colega " Y a " la noticia de la pobre viu-
da a quien destruyeron una manta que 
h a b í a d e s e m p e ñ a d o con penoso esfuer-
zo, desea regalar a la pobre mujer, 
atropellada por estos menudos odios po-
l í t i cos y bastardos, una m a n t a en sus-
t i tuc ión de la destruida. Tras ladamos a 
nuestro colega este deseo para que vea 
la mejor manera de llevarlo a la prác-r 
tica. 
Para asegurar el orden 
público 
L a D i r e c c i ó n general de Seguridad, 
en su firme proposito de que no se pro-
duzca l a m á s p e q u e ñ a a l t e r a c i ó n du-
rante la jornada electoral del domingo, 
aparte de otras medidas ha dispuesto 
intensificar los cacheos a part ir de la 
noche de m a ñ a n a . E s t o s cacheos prose-
g u i r á n s in i n t e r r u p c i ó n h a s t a el próxi -
mo lunes. 
Actos de propaganda 
A L I C A N T E , 13.—En un mitin de de-
rechas en Callosa de Segura tomó par-
te e'l obrero J e s ú s Mart ínez , que en las 
elecciones del 33 tenia la jefatura local 
de los comunistas. Hizo un llamamiento 
a los obreros para que salieran de su 
error. Dijo que la re iv indicac ión y la 
sa lvac ión de E s p a ñ a e s t á n en Acc ión 
Popular, y c o m b a t i ó al marxismo y la 
masoner ía , calificando a sus dirigentes 
de^vividores. F u é ovacionado. 
B U R G O S , 13 .—En el Teatro Principal 
se ha celebrado un acto de la candida-
tura contrarrevolucionaria. E l salón es-
taba lleno; m á s de mil persemas hubie-
ron de quedarse fuera. Hablaron loa 
candidatos s e ñ o r e s Valiente y Albiñana. 
L o s dos oradores fueron aplaudidos con 
gran entusiasmo. 
C I U D A D R E A L , 13.—Los candidatos 
de la derecha contrarrevolucionaria con-
t i n ú a n con toda intensidad la c a m p a ñ a 
de propaganda por la provincia. Hoy 
dieron m í t i n e s en Alcolea, Abenójar y 
otros pueblos. E n Abenójar , algunos de 
cuyos vecinos se encuentran detenidos 
por los sucesos revolucionarios, los pro-
pagandistas fueron calurosamente aplau-
didos al anunciar que A c c i ó n Popular 
concederá la a m n i s t í a a los que fueron 
los dirigientes y cabecillas. 
E S C O R I A L , 1 3 — E n Cercedilla se ce-
lebró un mitin dep ropaganda electoral 
que se retira 
E l candidato por Ciudad R e a l ex di-
putado s e ñ o r Izquierdo J i m é n e z , ha m a -
nifestado en el Congreso que r e t i r a r í a 
su candidatura por Ciudad R e a l para 
no perjudicar a las derechas. A g r e g ó 
que a c o n s e j a r á a sus amig*os que voten 
l a candidatura de derechas. 
l a candidatura por la pro-
algunos caracterizados militares, pero lo de algunos mil i tares c a í d o s en la 
ahora predomina de un modo r o t u n d o ; m á s lamentable t ra ic ión , 
en la g u a r n i c i ó n un e s p í r i t u de disci- U n a de las m á s eficaces propagan-
plina y j e r a r q u í a s contrario a toda i n - ¡ d a s para frenar esta r e l a j a c i ó n de¡ 
t r o m i s i ó n secreta inconfesable. Mucho ¡Ejérc i to h a sido sin duda la d i fus ión de 
loa f a c s í m i l e s de las dos cartas del co-
distas no só lo no condenan aquel m o - ¡ R o b l e S gn el ministerio de l a G u e r r a . ! E s una triste y vergonzosa historia la de A c d o n D J P ° J ^ 
vimiento s e l v á t i c o , sino que lleguen a 'Luego pudo apreciarse un retroceso al ¡de esa etapa, l lena de a n é c d o t a s infa-
solidarizarse con él. E s t e gesto arrogan- Ser repuestos en sus antiguos cargos ¡ m a n t é s que culminaron en el e s p e c t á c u 
te que adoptan, d e s p u é s del movimiento,1 
e r i g i é n d o s e a ú n como v í c t i m a s , por la 
repres ión , conociendo los espantos que 
sus huestes causaron, tiene un califica-
tivo tan duro, que no me atrevo a pro-
nunciarlo. L o mejor que hubiesen podi-
do hacer las izquierdas era no hablar 
siquiera de aquel movimiento. 
Candidato por Ciudad Real 
centro. E l s e ñ o r de R a m ó n L a c a nos pi- mandante Claudin a P é r e z F a r r á s , en 
de que desmintamos la i n f o r m a c i ó n c i - ¡ l a s que se pone de relieve c ó m o el p n -
ta^ja mero pedia "nacerse s ú b d í t o c a t a l á n " , 
I nc annrlprarlnQ rarlirales y p r e t e n d í a ser presentado a Companys 
LOS apoueraaos raaicdieb!para ofrecerse ..como el méLS entusiasta 
para, en las filas del e j érc i to c a t a l á n , de-
fender su independencia basta perder 
vincia de Madrid 
E n la candidatura de derechas por la 
provincia de Madrid h a sido sustituido 
don J o s é M a r í a Hueso por don J u a n 
Manuel Puente F a n z . 
Rectifican a "El Liberal" 
Recibimos copia de la siguiente carta 
enviada al director de " E l L ibera l" : 
"Par la , 12 de febrero de 1936.—Muy 
s e ñ o r m í o : E n el diario de su d irecc ión 
leo con sorpresa que el obrero Mart in 
Raquero, y no Martino Camero, como 
ustedes dicen, h a sido despedido por mi 
por no querer votar a las derechas. Co-
mo todo lo que se afirma en dicho co-
municado es absolutamente falso, como 
lo puedo atestiguar, s i llega l a o c a s i ó n , 
le ruego encarecidamente rectifique ple-
namente a j u s t á n d o s e en todo a l a ver-
dad, pues de lo contrario me v e r é obli-
gado a acudir a la autoridad competen-
te y demandarle a usted por falsedad 
en l a i n f o r m a c i ó n . Esperando que rec-
tifique, queda de usted a f e c t í s i m o . B a l -
bino Bermejo." 
E l secretario general del partido re-
publicano radical de Madrid, ruega a to-
dos los afiliados que hayan sido desig-
nados apoderados para las p r ó x i m a s 
elecciones que se pasen por el circulo 
la v ida s i fuera preciso." 
Y o d e s e o — a ñ a d e textualmente—rea-
lizar un ideal r o m á n t i c o de toda m i v i -
Preciados, 1, hoy viernes, s in excusa ¡da . pa lmar defendiendo a C a t a l u ñ a del 
alguna, de siete a ocho de la noche, resto de E s p a ñ a . P a r a mí C a t a l u ñ a es 
para recibir los nombramiento e ins- E u r o p a y E s p a ñ a t o d a v í a no lo es". Y 
trucciones. luego, en una postdata de su puño y 
Q o n t i m i p n t n n n r la rie^ti- letra, ofrece t a m b i é n los servicios de 
beniimienio por la aesu |g a dos hi.os un guardia marina y un 
• u n i n n Ho Fanin! [aviador. L a s cartas son escalofriantes 
TUCIOn 0 6 r a n j U I i or l a ruda violencia con qUe en ellas 
T E N E R I F E 1 3 . — L a d e s t i t u c i ó n del se pone de relieve el e s p í r i t u secesio-
e-eneral F a n j u l como comandante mili- nista y la audacia de la rebe ld ía de C a -
tar, ha producido gran sentimiento. 
* * * 
C U E N C A , 14 .—Ha sido muy comen-
tada la noticia de la d e s t i t u c i ó n del ge-
neral F a n j u l en el mando de Canar ias 
s e g ú n acuerdo del Consejo de minis 
t a l u ñ a servida en su lucha contra E s 
p a ñ a por jefes del E j é r c i t o e spaño l . 
Y por s i esto no fuera suficiente, 
volviendo a sus ataques a l decoro mi -
litar, la E s q u e r r a ha arreciado en sus 
diatribas contra el E j é r c i t o . Uno de los 
E l comerciante m a d r i l e ñ o don Julio 
Fortuno nos ruega hagamos constar que 
no es el candidato de Izquierda Repu-
blicana que se presenta con este mismo 
nombre por Guadalajara . 
Una rectificación 
une desde hace muchos a ñ o s , le impide Congreso, dijo: 
Don Julio de R a m ó n L a c a nos escri-
be una c a r t a para rect i f icar la informa-
ción de Sa lamanca que f u é publicada el 
mes pasado, s e g ú n la cual nuestro co-
municante, h a b í a realizado gestiones pa-
r a l legar a un acuerdo electoral con los 
socialisttas, en nombre del partido de 
tros, y, sobre todo, las causas que se trucos electorales consiste en fomentar 
le atribuyen. Se dice que es incierto'la ind ignac ión , manejando la insidia de 
que haya dirigido circulares a sus elec- que e s t á n en Barcelona, o camino de 
tores, que han sido visitados en su nom- llegar, tres banderas del Tercio y de 
bre por un hijo suyo. Tampoco es cier-l Regulares, cuando lo cierto es que so-
to que en la iglesia de Casas imarro lo hay en Barcelona varios individuod 
haya dado n i n g ú n mitin, pues no h a ^ e Regulares que han venido a com-
estado en dicho pueblo. Todo esto, un i - jprar ganado. 
do a las declaraciones del ex goberna-j ' ^ per iód ico " L a R a m b l a " ha sidq 
dor civi l s e ñ o r Andreu de Castro, ya denunciado por injurias a l E j é r c i t o ; 
conocidas, se interpreta como atropellos | ig:ualmente ha sido denunciado " L a P u -
encaminados a que obtenga el acta da blicitat.. y ei diario "L'Humani tat" 
diputado el s e ñ o r A l v a r e z Mendizába l , i arremete contra el laureado c a p i t á n 
sin reparar en los medios. i L i z c a n o de l a Rosa , que tan honrosa 
Comentarios franceses conducta o b s e r v ó en la noche del 6 do 
. octubre, y que ahora, a l frente de los 
P A R I S , 13.—Los comentarios sobre Mozos de E s c u a d r a , h á dignificado el 
Una C o i n c i d e n c i a de nombres l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en E s p a ñ a decre-!Cuerpo, r e o r g a n i z á n d o l e y beneficiando 
cen. " L a Croix" hace un relato del que ,a los mozos con ventajas morales y 
surge cas i segura la victoria de las de-1 materiales. Y , por ú l t i m o , el manifies-
rechas. " L ' H u m a n i t é " , el ó r g a n o comu- to de la E s q u e r r a , que anuncia repre-
n í s ta , publica un fondo que no tiene s a l í a s contra los militares que actua-
desperdicio. Muestra c ó m o los marxis- ron en la repres ión de la intentona de 
tas son los dominadores de la coal ic ión octubre y a los cuales no só lo no se 
izquierdista e spaño la , y escribe esta les ha dado t o d a v í a la debida recom-
de las derechas d e s p u é s de la procla-
m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . Numerosos gru-
pos socialistas intentaron impedir la ce-
lebrac ión . Los grupos de orden de la 
¡ J A P de E l E s c o r i a l se impusieron y el 
mitin se ce lebró. Tomaron parte en él 
don Santiago Sainz de Miera y el pre-
sidente de la J A P local, don L u i s Alva-
rez Es tévez . 
T E R U E L , 13.— E s t a tarde se l lenó 
completamente el teatro P a r í s para es-
cuchar la r e t r a n s m i s i ó n desde Zaragoza 
del discurso pronunciado por el señor 
Gi l Robles. 
Se calculan en m á s de 3.000 personas 
las que oyeron el discurso. T a m b i é n se 
re transmi t ió el acto al pueblo de Alca-
ñiz. 
T O R R I J O S , IS . -rCon entusiasmo ex-
traordinario se ha verificado un mitin 
derechista en dos locales. L a asistencia 
se calcula en m á s de 3.500 personas. H a n 
intervenido los señores Adánez , Requejo, 
Madariaga y Sandoval. 
Incidente por el reparto 
de propaganda 
Anoche, a las nueve, se encontraba 
en un c a f é de l a calle de A l c a l á un so-
cialista conversando con un amigo su-
yo. E n dicho establecimiento entró un 
grupo de propagandistas que repar t ían 
candidaturas. Dieron una a l citado s e ñ o r 
y é s t e la t iró a l suelo. Uno de los 'del 
grupo ins i s t i ó y llegaron a las manos, 
tí! socialista c o g i ó una botella, con la 
que g o l p e ó la cabeza de uno de los del 
grupo. Con este motivo se produjo el 
consiguiente revuelo. Poco d e s p u é s fue-
ron conducidos a la C a s a de Socorro del 
distrito L u i s Quintanilla, que fué asis-
tido de lesiones leves, y Eduardo Rode-
ras, de diez y nueve a ñ o s , estudiante, 
domiciliado en O'Donnell, 30, que sufre 
iesiones" de p r o n ó s t i c o reservado. 
L u i s Quintanilla, que vive en Fernan-
do el Cató l ico , 80, fué detenido como 
presunto agresor de Eduardo. 
Impiden el reparto de 
candidaturas 
pensa, sino que se les amenaza ahora 
con castigarles a l socaire del proble-
m á t i c o triunfo electoral de la Esque-
r r a . — A N G U L O . 
frase textual que en nuestra patria de-
ber ía proclamarse a los cuatro vien-
tos: "Una victoria para el Bloque Po-
pular no s e r á m á s que un prefacio". 
E n f r a n c é s para que se convenzan les 
incrédu los : "Une victoire du Bloc P o - , » H 5 ' ? í l l f l WUl 
tPr1c;rro?e-.B.rac.qU'Une PrétaCe"- iESÍ EL DEBUTE " A l f o n s o X I , 4 
lll'!i:i]'il!illB'¡iiniE 
A y e r por la tarde varios j ó v e n e s de 
la J . A. P. r e p a r t í a n candidaturas de 
derechas en la barriada del Progreso, de 
Carabanchel Ba jo . A l g u n o s extremis-
tas se opusieron a que con t inuaran el 
repar to y se p rodu jo una colusión, en 
la que dos de los j ó v e n e s de A c c i ó n Po-
pular resu l ta ron levemente heridos. L a 
Guard ia civi l intervino r á p i d a m e n t e pa-
ra terminar el incidente. No se practi-
có ninguna d e t e n c i ó n . 
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Junta general del Banco 
de Aragón 
Los beneficios aumentan en pese-
tas 681.000 
H a celebrado recientemente su junta 
general ordinaria de accionistas el Ban-
co de Aragón. 
.Ref ir iéndose al año 1935 dice la Me-
moria: "Se caracteriza por una'evidente 
mejor ía en algunos sectores de la eco-
n o m í a nacional, favorecida por el am-
biente de relativa tranquilidad disfru-
tado en nuestro país". 
"Una de las notas m á s salientes del 
a ñ o fué la pol í t ica financiera practica-
da con tesón y acierto por el s eñor Cha-
paprieta. que aspiraba a la n ive lac ión 
presupuestaria mediante la res tr icc ión 
de gastos y refuerzo de ingresos, apo-
yada en medidas conducentes al abara-
tamiento del dinero. Los acontecimien-
tos pol í t icos de diciembre han dejado en 
suspenso parte de dicha obra, pero las 
disposiciones preliminares de reducción 
de interés del capital constituyeron un 
factor beneficioso para la e c o n o m í a na-
cional, que ha tenido favorable repercu-
s ión en los resultados bancarios. 
Ref ir iéndose al desarrollo del negocio 
y beneficios, dice lo siguiente: 
"Nuestro negocio cont inúa su normal 
desarrollo, como lo prueba el saldo de 
cuentas acreedoras, que alcanza la ci-
fra ( m á x i m a lograda hasta ahora) de 
pesetas 140.368.000, contra 126.898.000 en 
el año anterior. E l crecimiento es, por 
tanto, de 13.470.000 y representa el 10,61 
por 100. Igualmente aumentan las cifras 
de movimiento y el descuento de efec-
tos comerciales. 
L a c o m p e n s a c i ó n efectuada por nues-
tro Banco en la C á m a r a de Zaragoza 
asciende a un total de 149.000.000 de pe-
setas con 40.952 efectos en el año, ocu-
pando el primer lugar en cuanto al nú-
mero de documentos. Nuestra Sucursal 
de Madrid ha compensado durante el 
año 260.000.000 de pesetas, equivalencia 
de r.047 efectos. 
Correspondiendo a ese crecimiento de 
negocios, los beneficios se elevan a pe-
setas 2.440.000 y superan en 681.000 pe-
setas a los del año anterior, d e s p u é s de 
enjugar el incremento de Gastos gene-
rales, que sólo alcanza a 57.000 pesetas 
en este ejercicio. Esperamos encontra-
réis satisfactorias estas cifras, a cuyo 
resultado ha contribuido, a d e m á s de 
aquella expans ión del volumen de ope-
raciones, la reducc ión de las tasas de 
in terés ya mencionadas, que permit ió 
compensar holgadamente las bajas por 
d i sminuc ión en los tipos de descuento e 
intereses en cuentas deudoras y el ren-
dimiento de algunos valores. 
E s e aumento de beneficios permite 
aplicar cifras importantes a la amorti-
zac ión de mobiliario y gastos de insta-
lación, etc., destinar pesetas 616.935,26 al 
fondo de reserva, que a l c a n z a r á as í el 
50 por 100 del capital desembolsado, y 
elevar el dividendo a 7 por 100, libre de 
impuestos, como de costumbre, en vez 
del 6 por 100 repartido en 1934." 
Los productos totales ascienden a pe-
setas 8.833.332,28; deducidas 6.392.540,75 
pesetas por intereses y gastos, queda un 
beneficio disponible de 2.440.791,53 pese-
tas, que se distribuyen del modo siguien-
te: Impuestos, 310.000 pesetas; dividendo 
siete por ciento, 1.120 000; amort i zac ión 
de mobiliario, ins ta lac ión , etc., 252.658,65: 
fondo de reserva, 616.935,26; atenciones 
estatutarias, 105.342,25; remanente para 
1936, 35.855.37 pesetas. 
L a cartera de valores del Banco ex-
perimenta una revalor izac ión de pesetas 
1.113.918,96. E l total asciende a m á s de no-
venta y nueve millones de pesetas; el 
aumento ha permitido enjugar el fondo 
de f luctuación y los cá lculos se han he-
cho con normas de prudencia que dejan 
un margen de importancia. 
L a s utilidades tienen el siguiente di-
talle: Beneficio e in terés de valores, pe-
setas 4.528.533,42; intereses de cuentas 
corrientes y prés tamos , 1-573.691,26 pe-
setas; renta de los impuestos, 251.008; be-
neficio en t í tu los amortizados, 51.326; co-
misiones y cambios, 437.188; negoc iac ión 
y descuentos, 1.934.797; derechos de 
transferencia de acciones y varios, 51.497; 
partidas fallidas cobradas, 5.290 pesetas 
E l movimiento general asciende en 
1935 a 5.577 millones, en auge de 178 
millones; el balance se cifra en 411 mi-
llones, en alza de 24 millones. 
Crédito Navarro 
L a Memoria del ú l t imo ejercicio hace 
constar que aunque no se ha normaliza-
do el desarrollo de los negocios, no cabe 
duda de que imperó una mayor tranqui-
lidad y se inic ió alguna reacc ión en las 
actividades comerciales. 
Los beneficios ascendieron a 2.117.513.23 
pesetas que, deducidas pesetas 660.549,23 
por gastos generales, queda una ganan-
cia l íquida de 1.456.964 pesetas, así dis-
tribuidas: Obligaciones estatutarias, pe-
setas 174.§35.68: accionistas a cuenta, 
400.000; dividendo complementario, pese-
tas 600.000 (en total dividendo de diez 
por ciento): a fondo de reserva. 150.000 
pesetas: fondo de f luctuac ión de valores, 
88.250.23: amort i zac ión de mobiliario e 
Instalación, 43 878,09 pesetas. 
«'««wiiitiiiiitmm 
C u a n d o k s f u e r z a s v i t a l e s 
s e v a n a g 
¿ S e r á por senectud p r e m a t u r a a cau-
sa de d e s ó r d e n e s en l a edad ñ o r i d a , o por 
esfuerzos menta les propios de hombres 
de negocios. E n uno o en o t ro caso em-
pieza pa ra el o rgan i smo depauperado el 
t r i s t e inv ie rno de l a v ida . L a s c é l u l a s 
no res is ten a los m á s tenues t r a s to r -
nos accidentales, y el ma les t a r o las 
enfermedades se suceden incesantes: 
neurastenia, anemia , inapetencia, jisom-
nios, a l b u m i n u r i a , son e l co ro l a r io de 
esta vejez p r e m a t u r a . 
V i g o r i z a r , dar nueva v ida a l plasma 
s a n g u í n e o fué s iempre l a p r e o c u p a c i ó n 
de la c l í n i ca moderna , que t r a s pacien-
tes estudios pudo d e t e r m i n a r el poder 
regenerador de c ier tas substancias bau-
t izadas con e l nombre de "v i ta rp inaa" , 
y que en los casos de e x t e n u a c i ó n or-
g á n i c a obran verdaderos m i l a g r o s de 
pronta reconat i tuc ión de las fuerzas 
perdidas. 
E l "Ruamba". compendio de infinitos 
experimentos, reúne una s e l e c c i ó n de ta-
les substancias vitaminosas perfecta-
mente dosificadas, que en poco tiempo 
transforman el organismo m á s empo-
brecido. Sus componentes son productos 
natura les , extractados de la cebada ger-
minada «mal ta» , fosfocasein de la leche 
es ter i l izada , a romat i zados con cacao se-
lecto per fec tamente desgrasado. E l 
Ruamba , mezclado en l a leche, aumen-
ta é s t a cua t ro veces su va lo r n u t r i t i v o , 
y tomado en f o r m a de chocolate es un 
agradable desayuno o mer ienda, espe-
c ia lmente pa ra los delicados del e s t ó -
mago . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F , de 50.000 
E , 4e 25.000 
D, de 12.5«0 
O, da 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 2( 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A., de 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
Amcrtizablo 4 % 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
CJ, da 5.000 
3, de 2.500 
A., de 500 
\.mort. 5 % 190( 
de 50.000 
35, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Amort. 5 % 191'. 
de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Antr. Día 13 
7 9 6 0 
7 9 5 0 





9 8 8 5 
9 8 8 5 
9 8 8 5 
9 8 8 5 
9 8 8 5 
9 8 8 5 








9 8 5 0 
Amort. 5 % 192( 
F, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
H, de 2.500 
• de 500 
\mort.. S % 197Í c 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192f 
FI, de 250.000 
G, de .100.000 
F, de 











Amort. 4 % 192Í 
a . de moco 
G, de 80.000 F, de 











Amort. 4 í-á % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2,500 
A de 500 
Amort. 5 % 192S 
— t í 
— C 
7 918 5 
7 9 
7 9¡ 7 5 





% 1928, A 
B 
C 




F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







% abril 1935 A 
— — - B 
% octubre A . 
— - B . 
% abril 19;H4 
4 Vi % Julio A ... 
— — B .. 
— noviembre A 
- B 
Benda íerrov. 5 ^ 





1 0 2 
10 2 















































1 0 1 
10 3 
10 3|2 5 
1 0 4 7 0 
9 8 8 5 
9 8 8 5 
9 8 8 5 
98 8 51 
l i l i Madrid, 1868 3 % 
t - l n F.xprops. 1909 5 % 
O. y Obras 4 % % 
V. Mad. 191íl 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % 9'-
- 1929 
[nt. 1931, 5 % 9t 




1 0 2 3 5 
I 
1 0 2 3 5 
6 0 




Prensa, 6 % 
3. Emisiones, 5 % 
tíidrocrráficas, 5 % 
— 6 % 
H, Ebro «3 % 1930. 
Trasatl. 5 lí¡ % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem id. 5 r0 192S 
Turismo, 5 '% 
F . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, ü % 
Majzén A 















































G. Local 6 % 1932 
— 5 % 1932 
Efec. Extranjeros 
9 9 9 0 "£. argentino .. 
üarruecos 
Céd. argentinas 








9 9 2 5 
9 5' 
9 5 2 5 
Acciones 





E . de Crédito 
í l . Americano 
L . Quesade 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Flectra A 
- — B 
H. Españole , C . 
í , c 
D. 
1 0 4 2 5 
110 5 0 
9 6 
1 0 0 9 5 
1 0 4 8 5 
10 9] 
CThade, A, B , C . 
•dem, f. c 
[dem, í. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
Idem, f. p 
Sevillana 
rJ. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref... 
[dem, ordinarias 
aif, portador .... 
[dem, f. c 
[dem, f. p 
'.dem, nominativas 






1 0 9 
1 0 3 
9 5 
1 
3 2 0 
9 0 
5 9 7 
3 0 
3 3 5 
8 4 
2 5 9 
19 0 


















3 4 6 
3 4 6 
3 3 3 









5 9 9 











3 4 4 




Cotizaciones de Barcelona 
ord 
Accclonee 
1 0 2 6 5 
1 0 2:6 ^Tranvías Bar 
1 0 2 6 5 "Metro" 
1 0 2,6 5 Ferroc. Orense 
10 2 6 5¡ Aguas Barna. , 
0 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 





0 Hispano-Suiza .... 







9 9 8 
9 9, 8 
9 9 8 
9 9 8 
999 
8 3 9 0 
8 3 9 0 
8 3 9 0 
8 3 9 0 







Oíoríe 3 % 1.» . 
— — 2.» . 
— 3.» . 
— — 4.« . 
— — 5.« . 
tí % esp. 
Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
- 2.» 
- 3.= 
Segó vía 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Ariza 5 % 
E , 4 y2 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 y2 
4 
6 % 1920 
10 2 3 5] — — 1922 
1 0 2 3 5 Chade 6 % 
102 3 5 
1 0 0 6 0 
1 0 0 6 0 
1 0 0 6 0 
1 0 0 3 5 Almansa 
Trasatl. 






4 9 0 
4 5 
3 5 





2 0 6 
13 9 
3 7 
4 2 5 
3 4 3 
15 5 
17 5 
6 6 2 
5 0 
4 5 






































2 8 5 
3 4 3 
15 3 
17 4 
6 5 8 
5 0 
Antr. Día 1? 
Naviera Nervión. 
iota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Peiguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
4 0 0 
4 2 0 
8 2 
3 2 0 








4 2 0 
4 0 0 
84 
Antr. Día 13 
Duro Folguera . 
Idem, £. c 
[dem, £. p 
Gruindos 
— f. c 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M. Z. A , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
.Vorte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
(dom, f. c 
ídem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 





2 0 9 
2 0 9 
157 
2 4 0 
1 9 














Gas Madrid 6 %, 
- 5 M> % 
H. iüspanola 
— serie D 
Chado tí % 
- 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. llevante 1934.. 
50 
CJ. E . Madril. 5 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 




6 4 4j 
1 7 4 5 0 
154 
1,D 
Cotizaciones de París 
Banque d© Paris. 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 13 
10 4 0 
4 8 0; 
14 5 0 
l O l i ; 
2 73 
15 6 0 
5 7 
6 3 0 
4 3 5' 
10 4 4 
4 8 4 
14 3 0 
10 11 
2 7 4 
15 8 8 
5 8 
6 3 4 
4 2 8 
1 8 3 0 0,1 8 3 1 5 
10 3 6 1 0 4'? 
2 8 91 2 9 2 
2 0 7 2 512 7 2 5 
1 2 0 8 0'íi 2 0 6 0 
2 5 5 0 012 5 5 0 0 
748 6| 7490 
15 0 0 1501 
S. Ponferrada 6 % 





Al man.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 
— 2.» 








% A (Ariz 
4,50 % B .... 
i % C 
4 % D 
% ... 







1 0 7 









6 6 1 
6 6 3 
6 4 7 
6 6 1 
6 12 
10 4 
1 0 4 5 0 















10 3,5 0 





Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 13 
2 7 3 
2 7 3 
101 
101 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
.F- c. Da Robla .. 
1 S^antander - Bilbao 
1 áF. c. Vascongados 
1 0 3 2 5 Electra Vlesgo .... 
1 0 3 2 5 H. Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
|Rif, nom 1 0 1 S 5 
Antr. Día 13 
117 5 
16 1 
12 0 0 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 8 0 
180 
7 87 
4 2 6 
60 
3 5 0 
3 4 7 
1 2 1 5 
1 2 1 0 




Acc. Sevillanas .. 




L G. Chemie , 
Brown Bovery ... 







4 3 0 
15 8 
4 4 0 












Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Dirás 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
4 0 01 Chnes. austríacos. 
1 8 0| Coronáis checas ... 







3 4 4 


















8 « 1 7 
7 41 9 2 
4 9 8 
a 
2 9 3 6 
15 14 
62 1 
19 3 9 
2 2' 4 0 
1 9 9 0, 
1,50 
5 % j?1 






Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 V j 
- - B 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo.. . . 
Liras , máx imo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo. 
9 8 E s c 
P. 
, port., máx. . . 
— mínimo, 
argent., máx. . 
mínimo. 








8 1, Che cas, 












— suecas, máx 




























































2 0 9 
15 8 
2 4 2 










6 5 7 















































2 3 9 
































en esta nueva jornada 
desconcierto, diriamos 
sismo, expectativa. 
Sigue pensando la gente en 
que el movimiento de la Bolsa 
es lógico No significa descon-
fianza absoluta: es la natural 
precauc ión en la gente, que pro-
cura descargar sus posiciones 
antes de la Jornada decisiva. 
P a r a algunos este recelo es 
desconfianza; pero los matices 
se aprecian con nitidez en el 
mercado. Los que en el curso 
de estos meses ú l t i m o s han su-
frido golpes de cons iderac ión , 
prefieren limitar sus ganancias 
a mantener una interrogante 
abierta a todas las posibilida 
des. 
¿Al igerac ión de posiciones o 
real ización de beneficios? Son 
conceptos distintos aunque se 
encuentren en los mismos efec-
tos. 
Sin embargo, a ú l t i m a hora 
de la tarde la s i tuac ión parece 
variar algo. Gente que había 
salido de sus posiciones, nos 
decian, vuelve a entrar con 
nuevas esperanzas, y es deman-
da que llega de refresco 
¿Posiciones cargadas? 
E n a lgún corro se hacia en 
esta ú l t ima ses ión la pregunta 
sobre las posiciones del merca 
do. / .Es tán , se dice, las posiclo 
nes excesivamente cargadasT 
Por lo que respecta a la> 
cantidades dobladas, ha podida 
advertirse en el curso de esto» 
ú l t imos meses un decrecimien 
to constante. Madrid, Barcelo 
na y Bilbao s e ñ a l a n una sen 
sible d i s m i n u c i ó n en los valo 
res de primera fila. 
Por esto, toda la carga qu» 
pese sobre el mercado deb» 
ser principalmente consecueu 
cia de las transacciones de es-
tos ú l t i m o s días. ; . L a actividad 
desplegada ha sido lo bastante 
intensa para asegurar que exis-
te una carga excesiva? 
L o que puede ocurrir ea Ic 
que tantas veces sucede en 
nuestra Bolsa: unidad de ten-
dencia. Todo el mundo se ha 
puesto al alza, por muy varia-
das razones: por la misma ra-
zón de la ex igü idad de posicio-
nes a que antes nos refería-
mos, por el exceso de disponi-
bilidades acumuladas en el me? 
de enero, por las esperanzas en 
el triunfo electoral. Y una po-
s ic ión sin contrapartida lleva 
en sus en trañas el peligro de 
una osc i lac ión violenta. 
Bonos oro 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Ha muerto López de Saá 
E n l a m a ñ a n a de ayer f a l l e c i ó en M a -
d r i d , v í c t i m a de u n a a f e c c i ó n g á s t r i c a , 
el poeta y nove l i s t a don Leopoldo L ó -
pez S a á . H a b í a nacido en M e d i n a de 
P o m a r en 1870. 
Caso de decidida v o c a c i ó n l i t e r a r i a y 
a lentado p o r Z o r r i l l a y F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , se d e d i c ó desde m u y t e m p r a -
no a la que fué af ic ión constante de su 
v ida . 
Poe ta y nove l i s ta , p u b l i c ó p o e s í a s que 
merec ie ron los honores de l a t r a d u c c i ó n 
a va r ios id iomas y novelas como " E l 
ciudadano flor de L i s " y " A v i s p i l l a " . 
A b o r d ó el t e a t r o con fo r tuna , en co-
l a b o r a c i ó n con Cas t ro y T ied ra , y lue-
go con Cont re ras Camargo , con é x i t o s 
como " L a m u e r t e del r u i s e ñ o r " y 
ú l t i m o s u e ñ o de M o z a r t " . 
" E l 
GACETILLAS TEATRALES 
C O m C O . C A R M E N 
P L E N A M E N T E E N " 




la mejor producción del 
"Nuestra Natacha'! 
de Casona, creac ión de D í a z 
Collado. T E A T R O V I C T O R I A . 
Artigas-
C O M I C O . C A R M E N D I A Z T R I U N F A 
P L E N A M E N T E E N " D U E Ñ A Y S E -
Ñ O R A " 
Reposición de la joya lírica "La re-
voltosa" en F O N T A L B A , por Selica Pé-
rez Carpió. Tres pesetas butaca, con " L a 
Alsaciana" tarde y noche. Pronto " L a 
Cibeles", de Romero, Shaw y maestro 
Guerrero. 
"Nuestra Natacha" 
de Alejandro Casona. Exi to indiscuti-
ble, inenarrable, inconcebible. U n a crea-
c ión de D í a z Artigas-Collado. T E A T R O 
V I C T O R I A . Siempre "Nuestra Natacha". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
solo me de-
risa, risa. (1-
Se mantiene el alza en Bo-
nos oro: a 273 en esta ú l t ima 
ses ión. Son ya unos 35 duros 
de prima sobre el cambio de 
e m i s i ó n en el pasado mes de 
enero. Y falta papel. 
H a n cedido los comentarlo? 
relativos a la operaciones sobre 
moneda, pero aun así la impre-
s ión dominante en los corro.' 
es la devaluacionista. 
Felgueras 
H a y nueva a s c e n s i ó n en F e l 
g ü e r a s : 37,38 y, en esta últ i 
ma ses ión, 39. 
Vuelven a apuntar comenta-
rios en torno a la marcha fa 
vorable del negocio. 
De Barcelona viene, s e g ú n de 
c ían, demanda a nuestra plaza. 
Política 
L a jornada pe/ ú l t i m a de Bol 
sa es fért i l en c ¡mentar los po 
Uticos. 
— H a n desapaj jeido los temo-
res de una huelgn revolucio-
naria. 
—Se ha asegurado el mante 
nimiento del orden públ ico; s*; 
anuncia el acuartelamiento de 
las tropas a partir del viernes 
, Pero el comentario del día ht-
sido el gran retrato de Gi l Ro-
bles en la Puerta del Sol. 
Río de la Plata 
Se mantiene la f ir#oza en 
acciones del R ío de la P la ta : 
a 76 dinero. 
L a demanda ante la próx ima 
Junta general parece ser la cau-
sa p r ó x i m a de este manteni-
miento. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, A, B, C, a 
99,85; Lozoya, a 102.75; Ayuntamiento 
Sevilla, a 69; Cédulas Crédito Local . 5 
por 100, lotes, a 101,10; "Metros" nue-
vos, a 538; Chamberí , 97; Santillana, se-
gunda, 93; Almansa, 240; Alar-Santan-
der, 66,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 658. 657, 656 655 y 654; en 
alza, 660; Nortes, 173,50, 172; Alicantes, 
151, dinero, y papel, a 152; R i f porta-
dor, 343; Bonos preferentes de la Azu-
carera, 63,25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 660, quedando papel con 
dinero a 659; Rif , portador, a 346, y que-
da dinero a 345. Sale dinero para Nor-
tes, a 176; para Alicantes, a 154,50, y 
para Alberches, a 56,25. Impres ión mki 
favorable. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 172,50; 
Alicantes, 151,75; Colonial, 35,50; Explo-
sivos, 658,25; R i f portador. 342,50; Ford 
277; Petrolitos, 28; Chades. 486. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 175,50; Ali-
cantes, 154,50 dinero; Explosivos, 658,75; 
Ri f portador, 343,75; Chade, 486,50; Fel-
güera , 39. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 169 
Chade Aktien A^C 305 
Gesfürel Aktien 130 
A. E . G. Aktien 40 
Farben Aktien 151 
Harpener Aktien 115 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges , 91 
Dresdener Bank 91 
Beichsbank Aktien 186 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 175 
Siemens Schuckert 133 
Bemberg 10:¿ 
E lektr . L lch t & Kraf t 136 
Berliner K r a f t & Llcht 140 1/8 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 66; S. N. L 
A. Viscosa, 376; Minlere Montecatlnl, 192; 









256; Soc. Idro-Elettr . P ien (S. L P . ) . 
49 1/2; Ele t tr ica Valdarno, 151; Terni , 
237; 3,50 por 100, Conversione, 68,27; Ban 
ca d'Italia, 1.463. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 9.550; áofina, ordinario, 
12.800; Barcelona Traction. 456 1/4; B r a 
zilian Traction, 386 1/4; Banque de B r u -
xelles 1.125; Banque Belgue pour l 'Etran-
ger, 717 1/2; Intertropical Comflna, 173; 
Angleur Athus, 420; Priv . Union Minié-
re, 3.405; Cap. Union Miniére, 3.280; Gaz 
de Lisbonne, 477 1/2; Hel iópol i s , 1.470; 
Sidro, priv i legiée , 585; Sidro, ordinario, 
557 1/2; Asturienne des Mines, 230; Ka-
tanga, priv. 33.975; ídem, ord., 34.300. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord.. 15 1/4; Brazi l lan Traction, 
13 1/8; Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 
9; Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 5; Sidro, ord., 4; Primit i -
va Gaz of Baires , 15; Electr ica l Musical 
Industries, 27 5/8; Soflna, 1 3/4. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 11/16; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 85 1/4; Argentina, 4 por 100, 
Presc i s ión , 100; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 63; United Kingdom and Ar-
gentino 1933 Convention Trus t cert. C , 
3 por 100, 81; Mexican Tramway, ord., 
1/4; Whitehall E lec tr i c Investments, 25'; 
Lautaro nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/8; 
Midland Bank, 93 3/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 15 1/2; City of Lond. Elect . 
Ligth, ord., 39; ídem id. id., 6 por 100, 
pref. 32; Imperial Chemical, ord., 38 7/S; 
ídem id., deferent., 9 1/2; í d e m id., 7 por 
100, pref., 34 1/8; E a s t R a n d Consolida-
ted, 13; í d e m Prop Mines. 65; Union Cor-
poration, 8 3/4; Consolidated Main Rccf, 
3 7/8; Crown Mines, 13 1/2. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 41,90 
P a r í s 20,2387 
Londres 15,145 
Nueva Y o r k 3,0337 
Berl ín 123.20 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 59 1/4 
Elec tr ic Bond Co 20 6/8 
Radio Corporation n 7/3 
General E lec tr ic 41 1/8 
Canadian P a c i ñ c 13 1/8 
Baltimore and Ohio 21 1/4 
Pennsylvania R a i h o a d 36 1/4 
Anaconda Copper 33 1/2 
American Tel . & Te l 173 1/4 
Standard Gil N. Y 60 3/8 
National City Bank 36 3/4 
Internat. Tel . & T e l 17 3/4 
Madrid 13,81 
Par í s 6,6625 
Londres 4,9912 
Zurich 32,97 
Berl ín 40,65 
Amsterdam 68,53 
Buenos Aires 27,65 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 3/16 
A tres meses 35 9/16 
E s t a ñ o disponible 208 1/8 
A tres meses 201 3/8 
Plomo disponible 15 11/16 
A tres meses 15 13/16 
Cinc disponible 14 5/8 
A tres meses 14 7/8 
Cobre electrol í t ico disponible. 39 1/2 
A tres meses 39 3/4 
Plata disponible 19 7/8 
A tres meses 19. 3/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a misma tendencia de flojedad con 
que cerró el d ía anterior ha sido la que 
lia predominado en el curso de esta jor-
nada. E l Bo l s ín de la m a ñ a n a puede de-
cirse que abrió a los mismos cambios del 
día precedente, pero ya en el transcurso 
del mismo pudo notarse un debilitamien-
to de tendencia que pros iguió a lo largo 
del día. 
Sin embargo, a ú l t ima hora parece ad-
vertirse una reposic ión y el tono del 
mercado es m á s favorable. 
Sigue el tema pol í t ico, preocupación 
central de la gente que acude a loa co 
rros. Hay cábalas para todos los gustos; 
pero el pensamiento en el triunfo el pró-
ximo domingo de las fuerzas de orden 
es fruto de esperanzas en todos los áni-
mos. 
« * « 
Fondos públicos, apenas si tienen va-
riación do interés; como en la jornada 
precedente, hay movimiento de cambios, 
pero de escasa cuant ía . L a actividad es 
también reducida. Interior, a 79,75 por 
79,65, y queda dinero a este cambio; en 
algunas serles llega a hacerse a 7ü,7o; 
el 3 por 100, papel a 81 y dinero a 
83,75; el sin impuesto 1927, dinero a 
102,65, y el con impuesto, a 99,85, lo 
mismo que el 4 por 100 nov í s imo de 1935. 
Parece que ha deca ído algo la impre-
sión de alza de valores municipales, y 
el cambio de Vil las nuevas a 99 se mnn 
tiene con algunos apuros; papel de Me-
joras Urbanas, a 95, y dinero para Vi-
llas de 1914 y 1918. 
Cédulas del Crédito Local en alza en 
casi todas las clases, salvo el 6 por 100 
interprovincial. 
* * * 
E n Banco de E s p a ñ a se advierte nueva 
mejora a 599, y en las restantes clases 
de t í tulos bancarios no hay var iac ión de 
interés . 
E l corro de valores e léctr icos sigue 
siendo cruce de tendencias de sumo In 
terés : Alberches llegan a hacerse a 57,50 
pero quedan a ú l t ima hora a 56,50, con 
papel a 57; Hidroe léc tr icas E s p a ñ o l a s al-
canzan el cambio de 180, pero queda pa-
pel a este precio; para Mengemor, dine-
ro a 147; dinero de Electras a 164 y di 
ñero de Guadalquivir a 111. 
Guindos tienen papel a 210 y dinero a 
208; Felgueras se hacen a 38.75 y 39, y 
a este cambio queda dinero. 
E n Campsas se advierte papel a 158; 
para "Metro", dinero a 140 y papel a 141. 
E n e specu lac ión , todo m á s flojo. Para 
Alicantes hay dinero a 153; en Nortes, 
a primera hora, había dinero a 174, y 
después , a 173,50; Rif , portador, dinero 
a 344 a fin corriente a ultima hora; E x -
plosivos abrieron a 657 por 655; se hacen 
operaciones a 657 y queda al final di-
nero a 656 con papel a 657, 
Petrolitos, papel a 29,50 y dinero a 29. 
Algo m á s flojo el sector de obliga-
clones ferroviarias. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amortizable 5 por 100 1927, "con", A. 
99,85 y 99,90; Cédulas Crédito Local , 5,50 
por 100, a 95,40 y 95,50; Alberches, 57,50, 
57, 56,75, 56,50 y 56 contado; a fin de 
mes, 56,50 y 56; E léc tr i ca Madri leña , 
112,50. 112 y .112.50; R i f portador, 345 y 
344 contado; a fin de mes, 344 y 343; 
Felgueras, 38,50, 38.75 y 39; Alicantes, a 
152,50 y 153; Alicantes, primera, 217 y 
217,50; segunda, 298; tercera, 280. 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Paul ina Sin-
german.) 6,45: "Anoche me casé con us-
ted, doctor"; 10,45: "Un bebé de Paris" 
(butaca, cinco pesetas). 
C O L I S E V M . — 6 , 4 5 y 10,45: éx i to de la 
opereta revista " K i - k i " . 
creac ión de Celia Gámez . ) 
COMEDIA.—10.30: "Que 
jas", éxito delirante. R i s a 
2-36.) 
C O M I C O . — ( C a r m e n Díaz . ) 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y señora", gran éxito. (1-2-36.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León . ) 6.45 y 10,45: "Yo quiero". Ex i ta -
zo cómico de Arniches. 
E S P A Ñ O L . — (Enrique Borrás -Ricardo 
Calvo.) 6,30: homenaje a don T o m á s Bre-
tón, organizado por 1# Casa Charra . 
10,30: " E l zapatero y el rey". 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
rrero.) 6,30 y 10,30: " L a revoltosa" y " L a 
Alsaciana". Populares, 3 pesetas butaca. 
L A R A . — 6,30 (tres pesetas butaca): 
"Como una torre" (gran éx i to ) . Noche, 
no hay func ión . 
M A R I A I S A B E L . — 6,30 y 10.45: " L a 
plasmatoria", 104 y 105 representaciones. 
L o m á s divertido de Muñoz Seca y P é -
rez Fernández . (19-12-35.) 
V I C T O R I A . — (Te lé fono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Nuestra Natacha". (De Casona, 
éx i to definitivo; creac ión de D í a z Arti-
gas-Collado.) (7-2-36.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredla-Asquerl-
no.) Ult ima semana (precios populares: 
butacas a 2 pesetas). 6,30: " E l genio ale-
gre" ( repos i c ión ) ; 10.30: homenaje a la 
memoria de don R a m ó n del Val le-Inclán. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde: A pala: Arnáiz y Oroz con-
tra Villaro y Marquinés . A pala: Gallar-
l a y T o m á s contra Chacón y Ricardo. A 
remonte: Larramendi y Goicoechea con-
tra U n z u é y Vergara. 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Carrera San Jerón imo , 32. E n t r a -
da gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Revis ta Femenina, con los ú l t i m o s mode-
los de la moda de P a r í s ; Campo depor-
tivo de los juegos o l ímpicos en Garmisch. 
E c l a i r Journal actualidades de la sema-
na, en español . "Byrd en el Antárt lco", 
segunda y ú l t i m a jornada. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: " L a danza de 
los ricos". 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: ú l t imos d ías 
de "Ana Karenlna", por Greta Garbo. 
Lunes : el nuevo "film" a l e m á n " E l ven-
dedor de pájaros". 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Continua 
desde las 5 (butaca, una peseta); "Asi 
ama la mujer" (Joan Crawford) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3: Actualidades mundiales y " E l presi-
dente fantasma", Claudette Colbert, J lm-
my Durante. Butaca, 1 peseta. (2-5-34.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a 11 a 1,30 ma-
drugada: Actualidades U F A . Reportajes 
de la o l impíada , enviados por avión. 
"Ladrido del fantasma" (divertido dibu-
jo en tecnicolor). Noticiario Fox, con los 
acontecimientos de la semana, nacionales 
y extranjeros. "Escuela de esquiadores" 
(documental, en español , interesant ís i -
mo). " E l evadido", por Charlot. Segun-
da semana de éx i to triunfal. 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: " L a madre-
cita". 
C A R R E T A S . — Continua desde las 11 
m a ñ a n a : Revis ta Paramount 23. Sucesos 
mundiales. "Vamos al campo", dibujo en 
colores. "Nido de Aguilas", Wallace Bee-
ry (en españo l ) . E l lunes: "Ahora y siem-
pre", Shirley Temple, Carole Lombard, 
Gary Cooper en español . 
C I N E G E N O V A . — (Te lé fono 34373.) 
6,30 y 10,30: programa extraordinario. 
Formidable éxi to , " E l crimen del siglo" 
( F r a n c é s Dee y Wigner Gibson). "Os 
presento a mi esposa" (maravillosa crea-
ción de Sylvia Sidney y Gene Raymond) 
y "Mensajeros del sol" (dibujo en colo-
res). 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a S a l . B u -
taca, 1 peseta. Butaca anfiteatro, 0,50. 
Exi tos formidables. " E n t r e el mar y la 
muerte", Chester Morris, hablada en cas-
tellano, y "Sequoia" (Matar o morir) , ha-
blada en castellano, y otras. Lunes, " L a 
viuda alegre", Jeanette Macdonal y Mau-
rice Chevalier, hablada en castellano 
C I N E M A D R I D . — 5 , continua; butaca, l 
peseta. "Rosario la cortijera" y " E n ma-
la compañía" . 
C I N E M A R A V I L L A S . — 4 . 3 0 . popular: 
" E l novio de m a m á " . Imperio Argen-
tina, Miguel Ligero; 6,30 y 10,30: corrien-
tes, "Pasaporte a la fama". 
C I N E D E L A O P E R A . — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10.30: "Lir io dorado", por 
Claudette Colbert. 
C I N E V E L U S S I A . — S e s i ó n continua; 
butaca, 1 peseta. " E l abuelo de la cria-
tura", Stan L a u r e l y Oliver Hardy. 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796) 
6,30 y 10,30: "Madre Alegría", Raquel 
Rodrigo y Gaspar Campos. (20-10-35 ) 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6,30 (sillón, 
0,60): "Civismo" (en español por Chl 
Bickford y R . Arlen) y "Un ladrón eu 
la alcoba" (M. Hopkins y K a y Francis) 
C I N E M A G O Y A . — (Te lé fono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Sangre de circo", por Wa-
llace Boery y Jackie Cooper. 
C H U E C A . — ( G r a n semana cinemato-
gráfica.) 6,30 y 10,30. Programa doble: 
D I A Z T R I U N F A , "Aprendió de los marinos", "Señora ca-
D U E Ñ A Y S E - sada necesita marido". Hablada en espa-
ñol, por Catalina B á r c e n a . 
F I G A R O . — ( L a pantalla de la emoción. 
Te lé fono 23741.) 6,30 y 10,30: " L a s manos 
de Orlac" Peter Lorre . 
FUENeARRAL—6,30, 10,30: " E l 113" 
(Ernesto Vilches) . 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50): 
"Buque sin puerto" (por C e n é Raimond 
y Nancy Carrol l ) , (9-11-35.) 
H O L L Y W O O D . — 6 . 3 0 y 10,30:. L a gran-
diosa superproducc ión "Crimen y casti-
go". ( S e g ú n la novela rusa de Dostolews-
ki ) , y otras. — 
M A D R I D - P A R I S — C o n t i n u a , desde U 
m a ñ a n a . Grandioso ^éxito: " E l hombre 
que volv ió por su cabeza", por Clauda-
Rains , " E l hombre invisible". 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: "Pe-
ter", por F r a n z i s k a Gaal , en español. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Crimen y cas-
tigo" (por Peter L o r r e ) . Segunda se-
mana. 
PANORAMA.—Cont inua , de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. 
Revista Paramount y femenina. "Vérti-
go ratonil" (dibujo en colores). "A tra-
vés del pací f ico" y "A vuelo tendido" 
( c ó m i c a ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — Continua de i 
a 1. " E l modo de amar" (Mauricio Che-
valier) y "María L u i s a de Austria" (Pau-
la Wessely). Butaca, 1 peseta. 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30 tercera se-
mana de "Roberta" (Ginger Rogers, 
F r e d Astaire) . (10-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . - A las 6,30 y 
"Santa Juana de Arco". Lunes: 
zu rkci ' * 
R I A L T O . — (Tel . 21370.) 6,30, 
"Alas en la noche" (Mirna L o y y 
Grant) . 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30 cuarta sema-
(Insuperable |na de "Una noche de amor" (por Grace • 
Moore, éxito apoteós i co ) . P ida con tiem-
po las localidades. 
S A L A M A N C A . — ( T e l . 60823.) 6,30, 10,30: 
" L a verbena de la Paloma" (éxi to cla-
moroso; reserven localidades). * 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: 
"Clive de la India" (interesantes y emo-
cionantes aventuras de un conquistador, 
por la noche en e s p a ñ o l ) . Lunes, "Cas-
ta diva". 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10.30: " L a ker-
messe heroica". 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10.30 gran éxi-
to: "Marietta la traviesa" (con Jeanette 





( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra.) 
E l i n g r e s o e n l a G , C i v i l 
L a "Gaceta" de ayer publ i có un decre-
to del ministerio de la Gobernac ión , cu-
ya parte dispositiva dice: 
"Artículo 1.° Se hace extensivo ai 
Instituto de la Guardia civil los precep-
tos del decreto del ministerio de Hacien-
da de 7 de julio de 1934 ("Gaceta" nú-
mero 192), por el que se dispone que pa-
ra ingresar en el Cuerpo de Carabineros 
los tenientes de I n f a n t e r í a y Caballería, 
s erá necesario que procedan de las Aca-
demias de las Armas respectivas y que 
tengan aprobados los planes de estudio 
de las mismas, quedando, en su conse-
cuencia, desestimadas cuantas peticiones 
se hayan formulado por tenientes que no 
reúnan las expresadas circunstancias. 
Art. 2.° Q u e d a subsistente el In-
greso de los dos tenientes de la extin-
guida escala de reserva que ya lo obtu-
vieron, puesto que disponer su vuelta al 
A r m a de procedencia, dado el tiempo 
transcurrido desde que se les concedió 
aquél , causar ía gran perjuicio a los in-
teresados." 
* « * 
Por orden del ministerio de la Guerra, 
Inserta en el "Diario Oficial" de ayer, se 
dispone que el personal de sargentos / 
brigadas, ca tegor ías que actualmente 
constituyen el Cuerpo de Suboficiales, 
goce del mismo derecho que el Cuerpo 
de Oficiales en cuanto a la emis ión del 
voto en las elecciones que se celebren 
por sufragio popular. 
i i s i i i i H i i i n i i i i n m 
C A L L A O 
L U N E S P R O X I M O 
jiparthafyi ertb 
D i r e c c i ó n : T O U R J A N S K Y 
M ú s i c a : F R A N Z L E H A B 
M a r t a E g g c r t h en u n a escena de l a f o r m i d a b l e p e l í c u l a " ¡ V i d a m í a ! ' 
que e l p r ó x i m o l u n e s se e s t r e n a en e l " c i n e " de l C a l l a o 
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Aumentan los atropellos 
caciquiles en Galicia 
Delegados gubernativos, actas fal-
sificadas y amaños en la com-
posición de las mesas 
p h i jo d e l m i n i s t r o d e T r a b a j o y a 
d i s p e n s a b e n e f i c i o s a E l F e r r o l 
LUGO, 13 .—El gobernador c i v i l ha 
nombrado numerosos delegados guber-
nativos, algunos poco recomendables, y 
¡es coloca en los pueblos donde han he-
cho sus f e c h o r í a s . 
E l delegado de Cospeito fué encar-
celado hace dos meses por e x c i t a c i ó n 
al crimen. E l delegado enviado a F r i o l . 
¡o primero que ha hecho ha sido en-
carcelar al secre tar io y candidato pro-
puesto, don C á n d i d o Prado, y a l ele-
nisnto destacado de la derecha don Pe-
dro Gás te lo . E l delegado es social is ta . 
En el A y u n t a m i e n t o de Sober se pre-
fientaron dos p o l i c í a s y r equ i r i e ron a l 
gecretario, don J o s é R a m í r e z L ó p e z , 
para que fuera con ellos a L u g o . Por 
espacio de dos horas es tuvo detenido 
en la capi ta l , o b l i g á n d o s e l e a que ha-
ga propaganda cen t r i s t a . D e s p u é s fu-S 
puesto en l ibe r t ad . 
En el d i s t r i t o de M o n f o r t e se han 
falsificado las f i r m a s de los adjuntos 
ja las Mesas en a lgunas secciones pa-
ra simular que r e n u n c r . n a l cargo. H a n 
s i i * enviados no ta r ios p a r a que com-
prueben las falsedades. 
El alcalde de L u g o ha concedido per-
miso para i r a v o t a r a su pueblo a u n 
empleado m u n i c i p a l , y p a r a s u s t i t u i r l e 
ha designado a o t ro func iona r io de de-
recha, que le h a b í a pedido el m i s m o per-
miso. • 
Ayer dió una conferencia el d i rec t ivo 
de la J. A . P. de M a d r i d don R a m ó n 
Revuelta, en el « c i n e » Ga l ic ia , abar ro-
tado de p ú b l i c o , especialmente s e ñ o r a s 
de la A g r u p a c i ó n Femenina . 
En S a r r i á t uvo l u g a r u n m i t i n en l o -
cal abierto, a l que as is t ie ron cerca de 
3.000 personas. R e i n ó el m a y o r entusias-
mo. Hablaron los s e ñ o r e s Saco R i v e r a 
y Pérez Laborda , que fue ron m u y aplau-
didos. E l entusiasmo es grande y los 
oradores son aclamados en los pueblos. 
La i m p r e s i ó n dominan t e en l a pro-
vincia es que, a pesar de todas las co-
acciones y atropel los , las derechas se 
impondrán. 
L o n u n c a v i s t o e n P o n t e v e d r a 
Detienen a dos atracadores y traficantes 
de armas en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E l s e ñ o r Duelo r í a U la . se h a denegado la p e t i c i ó n de 
conferencio esta t a rde con los jefes do l i b e r t a d de l a lo te ra , a pesar del i n -
las fuerzas de Segur idad, G u a r d i a c i - f o r m e de los m é d i c o s , d e n e g á n d o s e t a m -
v i l y Carabineros a f i n de coord inar b i é n l a p e t i c i ó n sobre l a a c u m u l a c i ó n 
los se;*/icios y la d i s t r i b u c i ó n de fuer- de sumar ios . 
zas pa ra el d í a de las elecciones. Con P r o h i b e n f i j a r c a r t e l e s 
Menéndez no pudo salir Mañana se inaugurará la Exposición automovilista de Berlín 
ayer de Cabo Juby 
de n o c h e 
este m o t i v o no r e c i b i ó hoy a los pe-
r iodis tas . D i ó s e a estos, s in embargo, 
una extensa n o t a diciendo que el ron-1 
d i n a las ó r d e n e s inmedia tas del s e ñ o r B A R C E L O N A , 13 .—El delegado ge-
Duelo ha p rac t i cado dos detenciones ne ra l de Orden p ú b l i c o m a n i f e s t ó a los 
impor tan tes . Se t r a t a de los a t racado- per iodis tas que u n je fe de P o l i c í a y va -
res del cobrador de la Casa Roig , en r í o s agentes p r a c t i c a n cacheos c o n t i -
i arrasa. Se l l a m a n les detenidos J o s é j n u o s por todo Barce lona , p a r a poder 
M o r r o s P l á , de ve in t inueve a ñ o s , y V i - detener a todos los que l l e v a n a rmas 
cente Loren te . a l ias "e l F r a n c é s " . de | s in el correspondiente permiso . T a m -
E n g u e r a ( V a l e n c i a ) . H a n sido puestos b i é n d i jo que se v ienen produciendo con 
a d i s p o s i c i ó n del juez de Ta r r a sa . E l " 
Vicen te Lo ren t e f ué m i e m b r o de en-
lace del Socorro Rojo I n t e r n a c i o n a l . 
A u n q u e l a P o l i c í a cree que los deteni -
dos son los responsables del a t raco, pa-
rece que no p a r t i c i p a r o n en é1. s ino 
que só lo lo p repara ron , pues siendo m u y 
conocidos en l a local idad, su presencia 
hub ie ra sido sospechosa y con t r ap rodu -
cente. Parece que f o r m a n pa r t e de una 
banda que t r a f i c a en armas , y como 
pa ra este t r á f i c o se necesita bas tante 
dinero, se dedicaban a a t r a c a r p a r a ad-
q u i r i r armas. Parece que y a h a b í a n 
vendido pa r t i da s a elementos socialis-
tas. 
L a d r o n e s d e " r a d i o s " 
f recuencia l amentab le incidentes con 
m o t i v o de la fijación de carteles de p ro -
paganda e lec tora l , que se rea l i za por 
l a noche, y a nadie se le ocu l t a que 
son m á s propic ias las horas de la m a -
Fuerte temporal de viento y arena 
se lo impidió 
S E V I L L A , 13.—Esta m a ñ a n a se re-
c ib ió en Sev i l l a u n " r a d i o " de Cabo 
J u b y diciendo que el av iador M e n é n d e z 
no h a b í a podido sa l i r por causa de la 
t empes tad de arena. H i z o var ios in t en -
tos pa ra sal i r , el ú l t i m o a las diez t r e i n -
ta , y como una nube de a rena e n v o l v í a 
el apara to , hubo de desist i r . E n v i s t a de 
ello, el apa ra to fué l levado a los ba r r a -
cones. Se ha cursado u n " r a d í o " a l co-
mandan te de Cabo J u b y p a r a que a l 
av iador le sean prestadas toda clase 
de atenciones y cuidados. Se cree que 
s a l d r á m a ñ a n a pa ra l l e g a r a Sevi l la de 
doce a t res de l a t a rde . 
E n Tab lada el jefe de l a base, s e ñ o r 
Rueda, y el ayudan te del m i n i s t r o de 
M a r i n a , don Fe rnando So l í s , teniente 
de navio , conferenciaron con el m i n i s -
t r o de Cuba en M a d r i d , s e ñ o r P ichardo, 
que se encuent ra en esta c iudad, y acor 
En Garmisch, norteamericanos, ingleses y checos han triunfado en "hoc-
key" sobre hielo. El noruego Hagen ganó la prueba combinada de saltos 
y diez y ocho kilómetros en esquís. Mathisen, también noruego, 
en patinación de velocidad 
E L E Q U I P O A L E M A N D E u F O O T B A L L , , , E N A V I O N 
drugada pa ra las coacciones sobre l a 
f i jac ión de carteles con m o t i v o de l a i d a r o n (lue s i m a ñ a n a no puede sa l i r de 
p r ó x i m a cont ienda. P a r a e v i t a r esto? Cabo J u b y el av i ador M e n é n d e z se le 
P O N T E V E D R A , 13.—Las violencias 
electorales l l egan a ex t remos j a m á s co-
nocidos. E s t a m a ñ a n a h a n aparecido 
falsificadas las renuncias de los pres i -
dentes y adjuntos de las mesas electo-
rales del d i s t r i t o m u n i c i p a l de L a Guar-
dia y sus t i tu idos por amigos personales 
de los candidatos de cent ro . L a manio-
bra fué denunciada a l presidente de la 
Junta p r o v i n c i a l del Censo. Se ha com-
probado con actas no ta r ia les l a false-
dad y se ha f o r m u l a d o l a correspondien-
te querella. • 
En L a E s t r a d a u n pres idente de mesa 
que h a b í a firmado en blanco, a r r epen t i -
do de su proceder, h a f o r m u l a d o ante 
el juez l a denuncia correspondiente sobre 
el acta que y a o b r a en poder de uno de 
candidatos de centro. E l gobernador 
a decretado regis t ros domic i l i a r io s . Pa-
rejas de p o l i c í a s han p rac t i cado regis-
tros en los domici l ios de las entidades 
que contienden y en los de los candida-
tos no de centro, d á n d o s e el caso escan-
daloso de que en uno de los mandamien -
tos figurase la en t rada y r eg i s t ro de la 
habitación de l a esposa del candidato 
señor Iglesias. 
La o p i n i ó n escandalizada ha levan-
tado c lamorosamente su i n d i g n a c i ó n 
contra los autores de semejantes t rope-
lías nunca conocidas en esta p rov inc ia , 
donde p a r e c í a n haber tenido su asiento 
las m á s descabelladas infracciones elec-
torales. 
T o d a v í a n o es d i p u t a d o . . . 
B A R C E L O N A , 13.—Ha sido descu-
b i e r t a una banda que se dedicaba a ro -
bar aparatos de " r ad io" . T o m a b a n hos-
pedaje en hoteles y pensiones y des-
p u é s de v i s i t a r es tablecimientos p e d í a n 
que les l levasen apara tos pa ra prueba, 
con los que d e s a p a r e c í a n i nmed ia t a -
mente . Compraban t a m b i é n apara tos a 
plazos y se quedaban con ellos. L a Po-
l ic ía h a recuperado algunos aparatos . 
B a j a n l o s p r e c i o s 
B A R C E L O N A , 1 3 — E l consejero m u -
n i c i p a l de Abas tos h a mani fes tado que 
se h a inic iado u n a ba ja en l a m a y o r 
p a r t e de los a r t í c u l o s del mercado de 
consumo en Barce lona . D u r a n t e el mes 
de d ic iembre de 1935, el í n d i c e medio 
de los pr inc ipales a r t í c u l o s de consumo 
r e g i s t r ó una baja de 8,58 puntos , en 
r e l a c i ó n con el m i s m o mes de 1934. 
L l e g a e l d e l e g a d o b r a s i l e ñ o 
C O R U Ñ A , 13—Cuando los periodis-
tas que hacen l a i n f o r m a c i ó n en el Go-
íiemo c i v i l estaban en s e c r e t a r í a , sa-
lió del despacho del gobernador el can-
didato cen t r i s ta s e ñ o r Becerra , h i jo del 
ministro de Traba jo . D i j o que acababa 
de hablar con M a d r i d y que su padre 
B A R C E L O N A , 13.—Esta m a ñ a n a , en 
el vapo r i t a l i a n o "B iancamano" , l l e g ó 
don S e b a s t i á n Sampaio, m i n i s t r o p len i -
po tenc ia r io del B r a s i l , que v iene a Es-
p a ñ a a concer tar u n Convenio comerc ia l 
con nues t ra n a c i ó n . 
E n el puer to fué c u m p l i m e n t a d o por 
las autor idades . 
D e s p u é s c o n t i n u ó e l v ia je a G é n o v a , 
desde donde i r á a Londres y , po r ú l t i -
mo, se t r a s l a d a r á a M a d r i d . 
« V « 
B A R C E L O N A , 13. — E n el Juzgado 
que se t r a m i t a el s u m a r i o c o n t r a M a -
ñ a firmado una d i s p o s i c i ó n concediendo 
a l a sociedad T i t s e l a e x p l o t a c i ó n en 
E l F e r r o l de la i n d u s t r i a del bacalao. 
Las olóras c o m e n z a r á n seguidamente y 
en ellas se e m p l e a r á n 1.500 obreros, con 
u n ingreso anua l de 200.000 pesetas. 
A ñ a d i ó que en estos t raba jos h a b í a re-
cibido l a eficaz ayuda del s e ñ o r Ig les ias 
C o r r a l . 
" E l I d e a l Gal lego" c o m e n t a r á m a ñ a -
na que este deseo de l a p r o v i n c i a se 
l o g r a t res d í a s antes de las eleteiones 
por u n candidato que es comple tamen-
te desconocido en l a p rov inc ia , que n i 
s iqu ie ra conoce l a c iudad de L a Coru-
ñ a , y que se pasa todo el d í a en e? des-
pacho del gobernador c i v i l . 
A c t a s e n b l a n c o 
C O R U Ñ A , 13.—Se rec iben not ic ias de 
que en var ios A y u n t a m i e n t o s de la p ro -
v i n c i a se h a n ver i f icado boy y a las elec-
ciones, enviando a L a C o r u ñ a las actas 
en blanco. Concre tamente se habla de 
var ios A y u n t a m i e n t o s del d i s t r i t o de 
Betanzos y de l de Ordenes. 
hechos no se p e r m i t e fijar carteles des-
de las dieciocho horas a las siete de 
la m a ñ a n a . 
F i r m a presidencial 
A las cinco de la tarde, en l a Subse-
c r e t a r í a de l a Presidencia, f ac i l i t a ron a 
los periodistas el s iguiente í n d i c e de 
Su Excelencia : 
Presidencia,—Decreto modificando va-
rios a r t í c u l o s del de 28 de septiembre 
ú l t i m o , por el que se c r e ó el Parque Mó-
v i l de los Cuerpos civiles, V i g i l a n c i a y 
Seguridad. A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n del 
cargo de gobernador c i v i l de Cuenca a 
don J o s é A n d r é u . Ot ro nombrando para 
sus t i tu i r le a don J o s é M a r í a C a b i l l o . 
O t ro aclarando el n ú m e r o segundo del 
decreto de 30 de septiembre de 1933, re-
ferente a la C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l 
del Comercio exterior . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o aproban-
do el proyecto para cons t ru i r en Boadi-
11a del Monte ( M a d r i d ) un edificio de 
nueva p lanta con destino a tres escuelas 
un i t a r i a s de n iños , n i ñ a s y p á r v u l o s . 
I d e m id . proyecto para cons t ru i r en San 
Lorenzo de l a P a r r i l l a (Cuenca) un edi-
ficio de nueva p lan ta con destino a dos 
escuelas graduadas para n i ñ o s y n i ñ a s . 
I d e m i d . proyecto de c o n s t r u c c i ó n de u n 
p a b e l l ó n para Facu l t ad de Ciencias en 
Salamanca. I d e m se adquiera con desti-
no al Museo A r q u e o l ó g i c o Nac iona l la 
co lecc ión de piezas de c e r á m i c a del Re-
t i r o que posee don J o s é M a r í a de Pa-
lacio y Abarzuza. I d e m creando el Cen-
t ro de Estudios E c o n ó m i c o s . I d e m nom-
brando decano honora r io de l a Facu l -
t a d de Derecho de M a d r i d a l c a t e d r á t i -
aconseje que aplace el vuelo has ta pa-
sadas las elecciones, a l obje to de que 
no se vea deslucido el b r i l l a n t e rec ib i -
m i e n t o que se le p repara . 
E l m i n i s t r o de Cuba, por su par te , ha 
Ibló t e l e f ó n i c a m e n t e con e l m i n i s t r o de 
| Estado, s e ñ o r Urza iz , el cual m a n i f e s t ó 
jque el Es tado i n v i t a of ic ia lmente a l te-
niente M e n é n d e z a que c o n t i n ú e su vuelo 
| a M a d r i d , donde se le d i s p e n s a r á n loa 
m á x i m o s honores. D e s p u é s le ha dado 
a conocer el p r o g r a m a acordado por el 
Gobierno de los actos en honor de! avia-
dor. Se le o b s e q u i a r á con u n v ino de ho-
nor en el aeropuer to de Bara jas , recep-
ciones en los min i s t e r ios de Estado y 
Gue r r a ; en é s t e le s e r á impues ta ia 
Cruz blanca del m é r i t o m i l i t a r , o t r a re-
c e p c i ó n en e l m i n i s t e r i o de M a r i n a , don-
de se le i m p o n d r á l a Cruz blanca de : :é-
r i t o n a v a l ; v i s i t a a l Museo N a v a i , y a 
los campos de a v i a c i ó n ; luego a la base 
N a v a l de San Jav ie r en Car tagena, asi 
como a l a e r ó d r o m o de los A l c á z a r e s . 
T a m b i é n se a c o r d ó que e l aviado: Me-
n é n d e z realice su v ia je a é r e o a M a d r i d , 
desde Sevi l la , el p r ó x i m o martes . E l m i -
n i s t r o de Cuba ha contestado al min is -
t r o de Es tado agradeciendo de a n t e m a r o 
estos agasajos, de los cuales ha dado 
cuenta, por « c a b l e » a su Gobierno. 
Herido grave en un tiroteo 
E s t a madrugada , d e s p u é s de las dos. 
se p rodu jo u n t i r o t e o en l a calle de 
Goya entre dos grupos de ind iv iduos de 
d i s t i n t a i d e o l o g í a p o l í t i c a . A consecuen-
co de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras le ía del t i r o t eo r e s u l t ó g ravemente he 
de la c i tada Un ive r s idad don Rafae l de 
A l t a m i r a y Credea. I d e m regulandol a 
excedencia v o l u n t a r i a del personal do-
cente que depende del m in i s t e r i o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Ar tes . 
Obras P ú b l i c a s y Comunicaciones.— 
Deoreto autor izando a l m i n i s t r o para la 
e j ecuc ión , mediante subasta, de las obras 
de c o n d u c c i ó n de aguas y abastecimien-
to en Hecho (Huesca) . I d e m id . id . para 
abonar los gastos que supone los adicio-
nales del proyecto formado del t rozo 
p r i m e r o del muel le de l a c iudad en el 
puerto de Cád iz . I d e m autor izando a la 
Jun t a de Obras del Puer to de Gl jón M u -
sel para anunc ia r y celebrar concurso 
de sumin is t ro para l a i n s t a l a c i ó n de lí-
nea e l é c t r i c a para las g r ú a s de dicho 
puerto. I d e m i d . a la Jun t a de Obras del 
puer to de E l F e r r o l para anunciar y ce-
lebrar concurso pa ra el sumin i s t ro de 
una g r ú a y draga con destino a l servicio 
de dicho puerto. I d e m concediendo a la 
Jun ta de regantes y regadores de Barco 
de A v i l a u n a s u b v e n c i ó n m á x i m a de 
28.149,05 pesetas para l a e j e c u c i ó n de 
obras de me jo ra y a m p l i a c i ó n de riegos. 
Traba jo y Sanidad.—Decreto dic tando 
normas para l a p r o v i s i ó n de plazas en la 
ca r re ra j u d i c i a l . I d e m declarando inamo-
vibles a los funcionar ios que se indican 
de la Escuela Nac iona l de Pue r i cu l tu ra . 
I d e m convocando a concurso púb l i co 
para l a a d q u i s i c i ó n de once aparatos de 
rayos X para otros tantos dispensarios 
anti tuberculosos. I d e m disponiendo se 
abra una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a ante el 
Consejo de Trabajo para resolver el pro-
blema del personal de carga y descarga 
de los puertos a los efectos de l a ley de 
Accidentes del t rabajo . 
Estado. — Proyecto de decreto de ley 
r ido M a r c e l i n o del Pozo Bab i , de ve in te 
a ñ o s , a l parecer af i l iado a I zqu ie rda Re-
publ icana . E l her ido f u é asis t ido en la 
Casa de Socorro de Buenav i s t a de u n a 
her ida por a r m a de fuego con or i f ic io 
de en t rada por el t e rc io medio del mus-
lo derecho y de contusiones en las re-
giones f r o n t a l y p a r i e t a l izquierda . 
autor izando al m i n i s t r o de Estado para 
vender, p e r m u t a r o ceder a l A y u n t a -
mien to de M a d r i d los cuarteles l lama-
dos de San Francisco y del Rosario, de 
esta capi ta l . I d e m re la t ivo a la o rgani -
zac ión de la A s e s o r í a J u r í d i c a del Min i s -
ter io de Estado. 
Hacienda. — Decreto autor izando al 
Centro de C o n t r a t a c i ó n de la Moneda 
para t omar a su cargo las diferencias 
de cambios que pueden producirse a con-
secuencia del Convenio de pagos anglo-
e s p a ñ o l . 
Guerra. — Decreto concediendo el em-
pleo de general de b r igada honorar io al 
coronel de A r t i l l e r í a en s i t u a c i ó n de re-
t i rado J o a q u í n Montesoro C h a v a r r i , que 
r e ú n e las condiciones exigidas por la ley 
de 14 de enero ú l t i m o . I d e m fijando la 
c u a n t í a de l a p e n s i ó n para las medallas 
de Sufr imientos por la P a t r i a al perso-
sonal del Cuerpo de Suboficiales. I dem 
fijando nuevos l í m i t e s a l a zona po l émi -
ca de las plazas y puntos fort i f icados y 
a is lamiento de edificios peligrosos. I d e m 
concediendo el empleo de general de b r i -
gada honorar io al coronel de Estado 
Mayor , en s i t u a c i ó n de re t i rado , don 
J o s é L ó p e z Soler, el cual r e ú n e las con-
diciones exigidas por el decreto de 14 de 
enero ú l t i m o . 
i I 
¡ATENCION! Concurso depor t ivo J E A N 
,///////////?"'"> 
V// / / / / / /A 
para premiar las predicciones del resultado exacto del partido E S P A Ñ A -
A L E M A N I A del 23 de febrero, con indicación precisa además del equipo 
que obtenga el primero y el último "goals" 
P R E M I O S : 5 . 0 0 0 P E S E T A S 
e n 2 0 0 v a l i o s o s j u g u e t e s 
Si los aciertos rebasaran el número de premios, se adiudicarán mediante 
sorteo ante notario 
Cada predicción vendrá acompañada de una tapa del libríto PAPEL DE 
F U M A R J E A N . indicando resultado del partido v el equipo que obtendrá 
el primero v último "goals". debiendo dirigirse hasta 20 de febrero a 
AGENCIA PRADO - MONTERA, 15, PRINCIPAL - MADRID 
indicando nombre y dirección del concursante 
Una banda de "block" da derecho a dos predicciones 
F U M A D P A P E L J E A N D E H I L O P U R O 
Modelo aconsejable para establecer las predicciones 
C o n c u r s a n t e - — 
D i r e c c i ó n — 
N ú m e r o de "goals" a f a v o r d e E s p a ñ a 
N ú m e r o de "goals" a f a v o r de A l e m a n i a 
S e a p u n t a r á el p r i m e r "goal" a f a v o r d e 
S e a p u n t a r á el ú l t i m o "goal" a f a v o r de — 
Automovilismo 
L a E x p o s i c i ó n de B e r l í n 
(Servicio especial directo) 
B E R L I N , 13.—Pasado m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á la i n a u g u r a c i ó n de la Expo-
s i c ión Internacional del A u t o m ó v i l , que 
durará hasta primero de marzo. 
L a E x p o s i c i ó n presenta bastantes no-
vedades, s i bien muchas de ellas no se 
revelen a primera v is ta por referirse 
a detalles de funcionamiento del co-
che. 
E l enorme incremento del automo-
vilismo, que se acusa con 360.000 co-
ches de nueva m a t r í c u l a en el a ñ o 1935, 
i ha favorecido la c o n s t r u c c i ó n en serie 
de coches pequeño^. 
Puede s e ñ a l a r s e que en la E x p o s i c i ó n 
tiene un papel importante el "auto" 
especialmente adaptado a las nuevas 
autopistas, es decir, capacidad de des-
arrollo de altas velocidades, sin que los 
conductores no sobrecarguen los co-
ches en los nuevos caminos de hormi-
g ó n , en donde se puede pisar impune-
mente el acelerador. Cambios para ele-
var la velocidad, reguladores que evi-
tan la sobrecarga del motor y otros 
que mantengan a u t o m á t i c a m e n t e una 
velocidad determinada con el menor 
consumo povSible de combustible, ajus-
te a u t o m á t i c o de las v á l v u l a s , forma 
de la carrocer ía , detalles todos que ca-
racterizan los nuevos coches de turis-
mo y que empiezan a introducirse en 
autobuses y camiones. 
T a m b i é n es interesante el aspecto ds 
la E x p o s i c i ó n en cuanto a los progre-
sas para emplear otros combustibles 
que la gasolina. E l a u t o m ó v i l e l éc tr i -
co con acumuladores, que si bien no 
a lcanza velocidades tan elevadas como 
los motores de gasolina, es m á s p r á c -
tico en la ciudad por mayor acelera-
miento de arranque. 
Otro sistema de coches e l éc tr i co? son 
los que llevan troley como el t r a n v í a y 
que se han introducido con ventaja en 
algunos servicios urbanos y suburbanos. 
E n t r e los sustitutivos de la gaáol ina 
para el motor de exp los ión , el aceite 
pesado es el que ñ g u r a a la cabeza. Has -
ta ahora só lo se ha utilizado en camio-
nes y autobuses, pero en la E x p o s i c i ó n 
berlinesa se presenta un coche de turis-
mo con esta clase de motor de cuatro 
cilindros de 2,6 litros y todos los d e m á s 
perfeccionamientos de los coches- a c 
tuales. 
Parece destacarse este modelo IUPVO 
porque hasta hoy las dificultades • are-
c ían invencibles, y, sin duda, consf 'tiv á 
el comienzo de una nueva evo luc ión rítl 
automovilismo. 
Hockey sobre hielo 
(Servicio especial directo) 
H í t l e r en Garmisch 
G A R M I S C H , 13. — E l canciller del 
Reich, Hí t l er , ha llegado esta mr.ñana 
a Garmisch Partenkirchen, a c o m p a ñ a d o 
de su s é q u i t o . 
Inmediatamente m a r c h ó al Estadio 
O l í m p i c o a cuya entrada f u é cumpli-
mentado por el s e ñ o r Tschammer , direc-
tivo nacional del deporte, y por el s e ñ o r 
von Half, presidente de la O l i m p í a i a de 
Invierno. 
E l «führer» a s i s t i ó al partido de «hoc-
k e y » sobre hielo jugado entre Inglaterra 
y H u n g r í a . 
Resumen 
Estados Unidos-Austr ia 1—0 
I n g l a t e r r a - H u n g r í a 5—1 
Checoslovaquia-Austria 2—1 
Estados Unidos, 1; Austr ia , 0 
G A R M I S C H , 13. — Anoche, d e s p u é s 
del partido Alemania-Inglaterra , que ter-
m i n ó con el empate a un tanto d e s p u é s 
de tres prolongaciones, se j u g ó el part i -
do de "hockey" sobre hielo Es tados U n i -
dos-Austria . A pesar de ser cas i media 
noche, las tribunas estuvieron llenas de 
públ ico . 
E l primer tiempo t e r m i n ó con empate 
a cero, a pesar de los frecuentes ataques 
de los norteamericanos, t á c t i c a que con-
tinuaron en el segundo tiempo, encon-
t r á n d o s e continuamente ante la puerta 
a u s t r í a c a consiguiendo de esta forma el 
primer tanto marcado por Garrisson. 
E n el ú l t i m o tiempo los a u s t r í a c o s s i -
guieron d e f e n d i é n d o s e bravamente a pe-
s a r del dominio de los Es tados Unidos, 
terminando este tiempo con un nuevo 
empate a cero, y el partido con la victo-
r i a norteamericana por uno contra cero. 
L o disputado del encuentro hizo que 
los espectadores permanecieran, a pesar 
de lo avanzado de la hora, has ta el fi-
nal del encuentro. 
Ing laterra , 5; H u n g r í a , 1 
G A R M I S C H , 1 3 . — E l primer partido 
de "hockey" sobre hielo jugado esta 
m a ñ a n a ha sido el de Ing la terra -Hun-
g r í a , que p r e s e n c i ó el "führer" con el 
ministro doctor Goebbels y otros repre-
sentantes del Gobierno del R e i c h . 
L o s ingleses p a r e c í a n algo cansados 
del partido de anoche, pero a pesar de 
ello resultaron triunfadores. 
E n el primer tiempo Brenchley mar-
c ó el primer tanto para Ing la terra . 
E n el segundo tiempo los ingleses 
marcaron otros tres "goals", mientras 
que H u n g r í a s ó l o c o n s i g u i ó el tanto de 
honor. 
A u n se a c e n t u ó m á s el dominio i n -
g l é s en ia tercera parte, pero los h ú n -
garos hicieron una cerrada defensiva. 
A pesar de ello Ing la terra c o n s i g u i ó 
a ú n otro tanto, terminando el encuen-
tro con 5 "goals" contra 1 a su f avor . 
Checoslovaquia, 2 ; A u s t r i a , 1 
G A R M I S C H , 13 .—El segundo partido 
de "hockey" jugado hoy jueves h a sido 
el de Checoslovaquia-Austria . 
E n el primer tiempo ninguno de los 
dos equipos consiguieron m a r c a r y en 
l a segunda parte Checoslovaquia con-
s i g u i ó dos tantos y A u s t r i a uno. 
E n el tercer tiempo, los a u s t r í a c o s 
se lanzaron decididos al ataque para 
mejorar el tanteador, pero s in conse-
guirlo. E s t a parte t e r m i n ó con u n nue-
v o empate a cero, triunfando, por lo 
tanto, Checoslovaquia por dos "goals" 
contra uno. 
Patinación 
Concurso doble m i x t o 
(Serv ic io e s p a ñ o l d i rec to . ) 
G A R M I S C H , 1 3 — E s t a tarde se han 
verificado las pruebas de dobles, que 
forman parte del concurso de p a t i n a c i ó n 
a r t í s t i c a . 
E l Es tad io se v i ó t a m b i é n lleno de 
espectadores y concurr ió igualmente el 
«führer» Hí t l er . Se s e n t ó a su izquier-
da el jefe de los Deportes del Reich 
y a su derecha el minsit io de la Gue-
r r a , von Blomberg. 
T a m b i é n asistieron los ministros Goe-
ring y Goebbels. 
Part ic iparon en la prueba 18 pare-
jas, d á n d o s e a cada una cinco minutos 
para el desarrollo de su programa. L a s 
primeras parejas saludaron a H í t l e r con 
el saludo o l ímpico . 
E n t r e los h u é s p e d e s de honor se en-
contraba t a m b i é n la princesa Ju l iana 
de Holanda. 
L a s primeras exhibiciones fueron muy 
aplaudidas, pero todo el i n t e r é s se con-
centró en el arte del matrimonio i n g l é s 
Cliff, que fueron clasificados en segundo 
lugar en el campeonato de E u r o p a . 
E l programa para la prueba fué muy 
bien seleccionado, p u d i é n d o s e admirar 
en ellas todas las figuras de p a t i n a c i ó n 
a r t í s t i c a , con preferencia las hechas en 
tiempo de vals. 
Con el n ú m e r o cinco s a l l ó la pareja 
a lemana Maxl Herber y Ernes to Baler , 
siendo ambos calurosamente aplaudidos 
por el m a g n í f i c o arte y elegantes figu-
ras ejecutadas. A l ret irarse fueron ob-
jeto de una larga o v a c i ó n . 
Sonja Henie sa l ió a l encuentro de 
Maxi Herber, a b r a z á n d o l a a l fel icitarla. 
L a pareja alemana E v a P r a w i t z y 
Weisseran mostraron a l g ú n nervosis-
mo, por lo que no alcanzaron la misma 
a c t u a c i ó n que en los campeonatos de 
Europa . 
E n la segunda gran s e s i ó n de l a tar-
de fué la a c t u a c i ó n de los hermanos 
a u s t r í a c o s Paus ln : ella tiene solamente 
catorce a ñ o s y su hermano diez y seis, 
a p r e c i á n d o s e la escuela vienesa en su 
plena perfecc ión , como no se h a b í a vuel-
to a ver desde la actuaciSn de la pa-
reja inolvidable Scholz-Kaiser , de Viena . 
A ú n se ignoran los resultados oficia-
les de esta prueba, pero seguramente 
el triunfo e s t á entre los hermanos P a u -
sin y la pareja alemana Herber-Baler . 
Por lo avanzado de l a hora no podrá 
conocerse seguramente hoy el resultado 
de esta prueba. 
Mathisen gana los 1.500 metros 
(Servicio especial directo) 
G A R M I S C H , 1 3 . — E s t a m a ñ a n a se ha 
verificado sobre el lago Rlesser la prue-
ba de p a t i n a c i ó n (velocidad) 1.500 me-
tros, en la que participaron 37 repre-
sentantes de diversos p a í s e s . 
F u é proclamado vencedor el norue-
;go Mathisen, con 2 m., 19,2 s. (nuevo 
"record" o l í m p i c o ) . 
2. E l noruego Bal langrud, con 2 m., 
20,2 s. 
3. Vasenlus, f in landés , con 2 m., 90,9 
segundos. 
Frels lnger , norteamericano, 2 minu-
tos 21,3 s. 
5. Stlepl, a u s t r í a c o , con 2 m., 21,6 s. 
6. Vazulek, a u s t r í a c o , con 2 m., 2,22 
segundos. 
7, Haraddsen, con 2 m., 22,4 s. 
8, Engnestangen, con 2 m. 23 s. 
E n noveno lugar se clasificaron B l o m -
kuist, O j a l a y V a n De Scher, con 2 m., 
23,2 segundos. 
Concurso de esquís 
Saltos y 18 k i l ó m e t r o s 
(Servicio especial directo) 
G A R M I S C H , 13.—Con extraordinaria 
a n i m a c i ó n se ha celebrado esta m a ñ a n a 
la prueba de saltos con esquí, cuyo re-
sultado e s t á combinado con el de la ca-
rrera de 18 k i l ó m e t r o s corrida ayer, y 
que habia despertado vivo i n t e r é s . 
Desde varias horas antes del comien-
zo de la prueba empezaron a acudir al 
Estadio de E s q u í millares de personas, 
habiendo llegado a G a r m i s c h y Parten-
kirchen numerosos trenes especiales y 
centenares de coches particulares y au-
tobuses con espectadores. 
A l l legar a la tribuna Hit ler fué acla-
mado por las 60.000 personas que asis-
ten a la prueba. 
H a sido tal la a g l o m e r a c i ó n de p ú -
blico hoy, que a m e d i o d í a todos los no-
teles, fondas y establecimientos de co-
midas estaban atestados de públ ico , pe-
ro todos los servicios estuvieron per-
fectamente atendidos. Se espera una 
mayor afluencia de espectadores para 
las interesantes pruebas que fal tan en 
los d ías que restan de la Olimpiada 
Blanca, aunque y a hoy la a n i m a c i ó n fué 
verdaderamente extraordinaria. 
E s t a tarde se dió a conocer el resul-
tado oficial de la prueba, que es el s i -
guiente: 
1, H A G E N , noruego, con 240 punto--, 
en la c a r r e r a de 18 k i l ó m e t r o s y 190,o 
en la de saltos, con un total de 430,3 
puntos. 
2, Hoffsbakken, noruego, 227,8 en la 
carrera , 192 en saltos, total 418,8. 
3, Brodahl , noruego, 225,5 en la ca-
rrera , 182,6 en saltos, total, 408,1. 
4, Valonen, finlandés; 5, Simunek, 
checoslovaco; 6, Oester Kloeet, norue-
go; Marusarz , polaco; 8, M u r a m a , fin-
l a n d é s ; 9, L a h r , checoslovaco; 10, N i k u -
nen, finlandés; 11, Westman, sueco; 12, 
Eogner, a l e m á n ; 13, Gumpold, a l e m á n ; 
14, Berauer, checoslovaco; 15, Koest in 
ger, a u s t r í a c o ; 16, Tzech, polaco; 17, 
Baumann, a u s t r í a c o ; 18, Wagner, ale-
m á n ; 19, Matti la, finlandés, y 20, We-
nardl, Italiano. 
50 k i l ó m e t r o s en esquí s 
G A R M I S C H , 13.—Anoche se c e l e b r ó 
el sorteo para la carrera de fondo de 50 
k i l ó m e t r o s , que se c e l e b r a r á el s á b a d o , 
teniendo las metas de sal ida y llegada 
en el Es tad io de E s q u í s . 
P a r t i c i p a r á n en esta importante prue-
ba 45 esquiadores de 15 naciones. 
E n v i a n equipos de cuatro hombres: 
Noruega, Suecia, Finlandia , Alemania . 
Ital ia , Yugoeslavia, Letonia, Estados 
Unidos y Japón . 
L a s d e m á s naciones: Grecia, Polonia, 
Canadá , R u m a n i a y Es ton ia e n v í a n uno 
cada una. 
Bobsleigh 
Trineo a dos 
(Servicio especial directo) 
P A R T E N K I R C H E N , 13.—Se na -«-echo 
el sorteo para la carrera de «bob» a dos 
que se ver i f i carán el viernes y el sába-
do por la m a ñ a n a . S a l d r á n v e i n t i t r é s 
«bobs» por el orden siguiente: 
1, « F r a n c i a H » ; 2, « I ta l i a I» ; 3. f B é l -
gica n » ; 4, « A u s t r i a H » ; 5, « H o l a n d a » ; 
6, « L u x e m b u r g o H » ; 7, « S u i z a I I» ; 8, 
« A l e m a n i a I I» ; 9, « L u x e m b u r g o I»; 10, 
« I ta l i a 11»; 11, F r a n c i a I»; 12, « E s t a -
dos Unidos I I» ; 13 «Checos lovaqu ia I l > ; 
14, A lemania I» ; 15, « R u m a n i a I I > ; 16, 
« R u m a n i a I» ; 17, « I n g l a t e r r a » ; 18, «Sui-
z a I» ; 19, « A u s t r i a I» ; 20, L icchtens -
t e i n » ; 21, Estados U n i d o s » ; 22. « B é i g i -
ca I» ; 23, « C h e c o s l o v a q u i a I». 
E l viernes s a l d r á n los «bobs» 1 ai 12 
y 13 al 23. E n la segunda c a r r e r a los 
n ú m e r o s 13 a l 23 y 1 a l 12. 
E l s á b a d o en la tercera carrera ios 
n ú m e r o s 23 al 13 y 12 al 1. 
Seguidamente en l a cuarta carrera 
los n ú m e r o s 12 al 1 y 23 al 12. 
Football 
E l equipo a l e m á n en a v i ó n 
B E R L I N , 1 3 . — L a Luf thansa ha pues-
to a d i spos i c ión del equipo a l e m á n de 
football y a c o m p a ñ a n t e s uno de sus me-
jores aviones de transporte. E n v is ta de 
esto, los futbolistas alemanes h a r á n to-
do el recorrido B e r l í n - S t u t t g a r t - B a r c e -
lona-Madrid-Lisboa, ida y vuelta, en 
a v i ó n . 
Arbitros p a r a l a p r ó x i m a jornada 
L o s á r b i t r o s designados para la pró-
x i m a jornada son los siguientes: 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
M a d r i d - A t h l é t i c de Madrid. S e ñ o r B a -
laguer. 
R á c i n g - S e v i l l a . Don I saac F e r n á n d e z . 
O s a s u n a - E s p a ñ o l . Señor Val lana . 
Betis-Ovledo. S e ñ o r Arr ibas . 
Barcelona-Valencia . S e ñ o r O s t a l é . E l 
s á b a d o . , 
Copa de E s p a ñ a 
Sabadell-Granollers. S e ñ o r Castar le-
nas. E l s á b a d o . 
R á c i n g de C ó r d o b a - M a l a c i t a n o . S e ñ o r 
Hidalgo Medina. E l s á b a d o . 
Una banda internacional 
de estafadores 
V I G O , 13.—Con referencia a las de-
tenciones llevadas a cabo por falsifica-
c ión de cheques, el Juzgado ha dado 
cuenta de que la d e t e n c i ó n del s ú b d i t o 
germano que se encuentra y a en M a -
drid fué real izada a bordo de un trans-
a t l á n t i c o por un agente enviado de la 
D i r e c c i ó n general de Seguridad. E s t a 
diligencia ha obedecido a confidencias 
internacionales. 
Se trata, s e g ú n parece, de un nego-
cio en gran escala, en el que e s t á n com-
plicados estafadores conocidos en las 
principales ciudades europeas y ame-
ricanas. Julio A . Rúa , que t a m b i é n usa 
el nombre de Antonio R ú a A l c á n t a r a , 
detenido por complicidad en este asun-
to, posee en un barrio modesto de Vigo 
un establecimiento. Regis trada su casa, 
se encontraron carti l las de ahorros a 
nombre de su esposa y de sus hijos, en 
las que se hal laban registradas creci-
das cantidades. Parece que uno de los 
Bancos perjudicados es el National City , 
de Nueva Y o r k . 
L a banda en c u e s t i ó n se dedicaba a 
la compra-venta de objetos robados y 
fa ls i f icac ión de cheques, monedas y do-
cumentos. De las actuaciones realizadas 
se desprende que l a banda tiene rami-
ficaciones en Portugal . 
Azaña, recibido con vivas 
a Rusia en Toledo 
T O L E D O , 13.—A las siete y media 
de la tarde se ha celebrado un acto 
de propaganda de Izquierda Republ ica-
na, en el que ha tomado parte don Ma-
nuel A z a ñ a . F u é recibido con v í t o r e s 
y aplausos, p u ñ o s en alto y vivas a l 
comunismo, a R u s i a y a L a r g o C a b a -
llero. 
C o m e n z ó recordando los primeros a ñ o s 
de lucha en la provincia de Toledo, y 
dice que la coa l i c ión no es ni partido 
republicano ni partido socialista, sino 
un bloque en el que ni los republicanos 
son prisioneros de los socialistas ni é s -
tos de aqué l lo s . Pretendemos—dice—la 
rea l i zac ión de un programa parlamen-
tarlo, y esto lo rea l i zarán las izquier-
das con el apoyo de los socialistas en 
las Cortes. 
Censura con dureza a las derechas y 
cr í t i ca que se les haya entregado el 
Poder y a que son peores que los mo-
nárquicos , puesto que traicionan a é s -
tos y a la R e p ú b l i c a . L a é p o c a po l í t i ca 
actual es la de mayor corrupc ión que 
se conoce desde los tiempos de I s a -
bel I I . E l lo s no predican ni la guerra ci-
vil , ni persiguen ni han perseguido e 
ninguna i n s t i t u c i ó n religiosa, como tam-
poco se han impedido a n i n g ú n creyente 
(,ue practique el culto. 
Condenas por rebelión 
F E R R O L , 13.—Se ha celebrado Con-
sejo de guerra por rebel ión mi l i tar en 
octubre de 1934 contra el brigada de 
A r t i l l e r í a Federico S á n c h e z , el ex dipu-
tado de las Constituyentes Alfonjio 
Quintana, dos ex concejales, el ex .iefe 
de la Guardia municipal y varios obre-
ros del Ayuntamiento. Se p e d í a n seis 
penas de r e c l u s i ó n perpetua y 18 de 
quince a ñ o s . Aunque la sentencia no se 
h a r á públ i ca hasta que la apruebe el 
auditor, parece que el ex concejal San-
t a m a r í a ha sido condenado a veinte 
a ñ o s , el otro ex concejal, Manuel Mor-
gado a quince, y los d e m á s a seis años 
y un día. 
6' 1 i^l'lll'illl'nilB'illIBlli'llin'iiliRlIlHIinilliilll 
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DE ACTUALIDAD 
La gran patinadora noruega Son-
ja Henie, que ha ganado la prue-
ba obligatoria de patinaje artís-
tico en los Juegos Olímpicos de 
Garmisch. A la izquierda, u n 
magnífico salto durante los entre-
namientos. A la derecha, la pista 
de trineos protegida por toldos 
de tela contra los rayos del sol 
(Fotos Montaña) 
La propaganda derechista, cada 
día más intensa, atrae poderosa-
mente la atención del público, 
que espera a que el fijador de 
carteles termine su labor para en-
tregarse a la lectura del nuevo 
cartel 
(Foto Santos Yubero) 
Los jardinillos de la plaza de Santa Ana, 
que se encuentran actualmente en comple-
to abandono, y que van a ser arreglados 
por orden del alcalde 
(Foto Santos Yubero) 
immf 
En la Puerta del Sol ha sido colocado un 
cartel gigantesco de propaganda de Acción 
Popular, con el que se cubre totalmente la 
fachada de la casa que hay entre las calles 
Arenal y Mayor. Una gran efigie de Gil 
Robles aparece sobre las multitudes que le 
siguen por todas partes. Este alarde de 
propaganda ha producido gran admiración 
y entusiasmo 
(Foto Santos Yubero), 
Los sellos de la nueva emisión lanzada 
con motivo del X L aniversario de la fun-
dación de la Asociación de la Prensa 
Aspecto del teatro de Cañáis (Va-
lencia), abarrotado de público, durante 
el acto celebrado por la Derecha Regio-
nal para presentación de los candidatos 
(Foto SigüenzaX 
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L A V I D A E N M A D R I D 
¡Las diez de últimas! 
A y e r hubo Consejo de min i s t ros . 
E lec tora l , na tu ra lmen te . E l Gobierno se 
d e c l a r ó absolu tamente neu t r a l en la l u -
cha que se avecina, y como obras son 
amores y no buenas razones, pa ra , p ro-
bar su n e u t r a l i d a d . . . d e c r e t ó el cese del 
gobernador de Cuenca y del general de 
ja Comandancia m i l i t a r de Canarias . 
¡Y l a masa s in t r a g a r esa p i l do ra del 
« c e n t r i s m o » ! 
Así , sigue a t en ta el juego de dere-
chas y de izquierdas, presenciando la 
par t ida cada vez m á s enconada de pro-
clamas callejeras. 
— ¡ L a so ta! 
— ¡ E l t res! 
— ¡ V e i n t e en bastos! 
— ¡ A r r a s t r o . . . ! 
— ¡ . . . l a s t r i p a s ! 
Como en u n a p a r t i d a de naipes se 
suceden las ca r t a s que abaten el jue-
go del con t r a r io , a s í l a car te le ra m u -
r a l f i jando a l t e rna t i vamen te pasquines 
de uno u o t r o bando, parece los t r i u n -
fos puestos en c i r c u l a c i ó n p a r a conse-
g u i r l a v i c t o r i a . 
referentes a las yoces " e u f o n í a " y "ca-
c c f o n í a " . 
Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas 
L a A c a d e m i a ide Ciencias Mora le s y 
P o l í t i c a s c e l e b r ó s e s i ó n , pres id ida por 
e l jefe del Es tado y con asistencia, por ¡ n o t a s de contras te 
p r i m e r a vez, del a c a d é m i c o corrcspon 
diente s e ñ o r Jo rdana de Pozas. 
Se a c o r d ó , a propuesta del b ib l io te 
Po r ello hab la esquinazos donde 
campeaba l a propaganda revoluc iona-
r i a y ot ros en que era m á s copioso el 
ca r t e l de derechas.. Pero en plena par-
t i d a s u r g i ó l a c a r t a de t r i u n f o deci-
siva... 
* * * 
F u é ayer en la Pue r t a del Sol, en 
el l u g a r m á s v is ib le de l a g r a n plaza, 
donde a p a r e c i ó l a m á s grande proc la -
m a de estas elecciones de 1936. 
U n r e t r a t o gigantesco del J E F E que 
ha sabido r e c l u t a r bajo su caudi l la je 
prest igioso el m a y o r n ú m e r o de espa-
ñ o l e s entusiastas so l i c i t a el v o t o para 
sa lvar a E s p a ñ a . 
Al l í presente, a la v i s t a de los ma-
d r i l e ñ o s de todos los calibres, desde el 
l impiabo tas a l m i n i s t r o de l a Goberna-
ción, el m a g n o c a r t e l ó n de derechas 
a p a b u l l ó ayer toda l a p ropaganda rea-
lizada has ta el d í a . 
— ¡ E s o es j u g a r b i e n ! — d e c í a n o s u n 
vie jo ciudadano de los M a d r i l e s - . E n A y e r po r l a m a ñ a n a se r e u n i ó la Co-
m i s i ó n Gestora de l a D i p u t a c i ó n , bajo 
este juego de naipes de la propaganda ia presidencia del s e ñ o r G a r c í a Trabado. 
Ayer se constituyeron las 
Mesas electorales 
PROYECTO DE UN MERCADO 
CENTRAL DE HUEVOS 
C o n s t i t u y é r o n s e ayer po r l a m a ñ a n a 
n o r m a l m e n t e las Mesas electorales, bajo 
l a i n s p e c c i ó n de la J u n t a del Censo. 
N o f a l t a r o n detalles de i n t e r é s y las 
C R O N I C A D E S O C I E D A 
Presidencias ocupadas por s i rv ien tas , 
que t e n í a n de adjuntas a damas grandes 
de E s p a ñ a ; Mesas " f ami l i a r e s " bajo el 
cario, s e ñ o r Redonet, conceder u n do - i mando de una h i ja , que domina a i pa 
na t i vo de publicaciones a l a b ib l io teca !dre y a l he rmano ; Mesas s in presiden 
popular de los T e r r i t o r i o s E s p a ñ o l e s de l 
Golfo de Guinea. 
E l secretar io, s e ñ o r Sanz y E s c a r t í n , 
p r e s e n t ó a l a A c a d e m i a la obra de don 
S i m ó n Planas S u á r e z , a c a d é m i c o corres-
pondiente, t i t u l a d a : " L a p o l í t i c a europea 
y la Sociedad de las Naciones", acerca 
de l a cua l hizo a lgunas consideraciones. 
E l s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n c o n t i n u ó sus 
interesantes conferencias sobre temas 
de derecho m u n i c i p a l comparado. 
ese ca r t e l es l a c a r t a f i rme . . . ¡ L a s cua-
r en t a y las diez de ú l t i m a s ! — C O R B A -
C H I N . 
Don Julio Casares, secretario 
de la Academia Española 
Bajo l a presidencia del Jefe del Es-
tado, la A c a d e m i a E s p a ñ o l a c e l e b r ó 
j u n t a o r d i n a r i a , y se p r o c e d i ó a l a vo-
t a c i ó n p a r a l a p r o v i s i ó n del cargo de 
secretario, vacan te por f a l l e c imien to de 
don E m i l i o Cotare lo . 
R e s u l t ó elegido por u n a n i m i d a d don 
Ju l io Casares, que p r o n u n c i ó u n breve 
discurso p a r a da r las gracias po r el 
honor que se le dispensaba y pa ra ofre-
cer lo m e j o r de su esfuerzo a l desem-
p e ñ o del cargo. 
L e c o n t e s t ó el d i rec to r de l a Acade-
mia , enalteciendo los merec imien tos y 
condiciones de c a r á c t e r del elegido, y 
expresando l a confianza que todos po-
nen en su ac ier to . 
L a A c a d e m i a se e n t e r ó con sat isfac-
c ión de que e l i l u s t r e orador y e á t a d í s -
t a don A r t u r o Alessandr i , presidente 
de la R e p ú b l i c a de Chile, h a b í a i ng re -
sado en l a A c a d e m i a Chi lena de la L e n -
gua, correspondiente de la E s p a ñ o l a . 
Se a c o r d ó envia r u n mensaje de g ra -
cias a l a rqu i t ec to s e ñ o r M u g u r u z a , por 
la excelente l abor que ha real izado en 
la r e c o n s t r u c c i ó n de la Casa de Lope, 
y por su generosidad a l r enunc ia r a sus 
honorar ios . 
A s i s t i ó a l a s e s i ó n don V í c t o r A n d r é s 
B e l a ú n d e , i nd iv iduo de n ú m e r o de la 
Academia Peruana, que t r a jo u n cor-
d i a l sa ludo de l a m i sma . L e c o n t e s t ó 
el d i r ec to r en t é r m i n o s de g r a t i t u d y 
afecto, y a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a p r o n u n c i ó unas sentidas 
palabras con m o t i v o de l a i n t e r v e n c i ó n 
que t u v o el s e ñ o r Belaunde en l a so-
luc ión del c o n ñ i c t o entre Colombia y 
P e r ú . 
Dedicado el resto de l a s e s i ó n a l des-
pacho de papeletas, se es tud ia ron las 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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L U N A m e n g u a n d o 
( cua r to menguan te m a ñ a -
n a ) . E n M a d r i d sale a las 
12,58 de l a noche y no se 
pone has ta las 11.14 de la 
m a ñ a n a del s á b a d o . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,11 y-se 
pone a las 5,47; pasa por el mer id iano 
a las 12 h . , 29 m . , 7 s. D u r a el d ía 
10 horas y 36 minu tos . Cada c r e p ú s c u -
lo, 28 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a . 
Venus, J ú p i t e r y M e r c u r i o (dif íc i l de 
o b s e r v a r ) ; todos a saliente. Luceros úu 
l a tarde , Sa tu rno y M a r t e (dif íci l de 
obse rva r ) , a poniente. 
L u z zodiacal a l anochecer, a poniente. 
te, porque no comparece el designado, 
y dos presidentes p a r a una Mesa, etc. 
Los guard ias munic ipa les fueron los 
h é r o e s de la j o m a d a . Con la ley Elec-
t o r a l en l a m á n o aleccionaron a loa 
"novatos", y asi é s t o s firmaban y Ar-
maban documentos de a p o d e r a m í e n t o y 
de i n t e r v e n c i ó n . 
E l m o b i l i a r i o pa ra l a i n s t a l a c i ó n de 
muchas Mesas es deficiente, y a veces 
no existe. L a c o n s t i t u c i ó n de a q u é l l a s 
en algunos colegios se ha hecho a pie 
Diputación Provincial; firme, por f a l t a de si l las . 
L o s representantes de los bandos en 
lucha han madrugado mucho. L o mi smo 
los in te rven tores de la C. E. D . A . que 
los social is tas comparecieron pronto a 
legal izar su i n t e r v e n c i ó n . 
De esta manera l a ac tua l idad m u n i -
c ipa l de M a d r i d c o n f u n d i ó s e con l a po-
l í t i ca . U n o de los actuales gestores, el 
s e ñ o r M o n t e r o Labrandero , ha sido i n -
cluido, como se sabe, en l a cand ida tu ra 
a n t i r r e v o l u c í o n a r i a . 
de un M e r c a d o 
H a n sido aprobados var ios asuntos 
que figuraban en el o rden del d í a s i -
guientes : 
Conceder una s u b v e n c i ó n de 200 pe-
setas pa ra l a c o n s e r v a c i ó n de su b ib l i o -
teca a l a de in ternos del H o s p i t a l Ge-
ne ra l ; d e v o l u c i ó n de va r i a s fianzas; ex-
pedientes de c é d u l a s personales y a lgu -
nas obras en es tablecimientos de Be-
neficencia. 
A c o n t i n u a c i ó n se e n t a b l ó una discu-
s i ó n entre el s e ñ o r G a r c í a T rabado y 
e l s e ñ o r Aleas, sobre s i se e x c e p t u a r í a 
de los t r á m i t e s de subasta y concurso 
las obras de caminos incluidos en los 
beneficios de la ley de Pa ro obrero. D i -
chas obras ascienden en u n t o t a l a un 
m i l l ó n de pesetas. E l d ic t amen no ha 
podido pasar adelante y h a tenido que 
acogerse a los t r á m i t e s de cos tumbre . 
Por ú l t i m o el presidente de l a Ges-
t o r a ha dado cuenta de los ingresos por 
r e c a u d a c i ó n de c é d u l a s , que ascienden, 
en su r e c a u d a c i ó n v o l u n t a r i a , a pesetas 
8.800.826,40, y con el recargo ejecut ivo 
a u n m i l l ó n de pesetas, y a c o n t i n u a c i ó n 
ha dado las s iguientes c i f ras : 
Ingresos tota les en l a D i p u t a c i ó n a ñ o 
1931, 19 mi l lones de pesetas; a ñ o 1932, 
17 mi l lones ; a ñ o 1933, 19 mi l lones ; a ñ o 
1934, 18 mi l lones , y a ñ o 1935, 23 m i l l o -
nes. Se t iene l a confianza de que para 
el p r ó x i m o a ñ o la r e c a u d a c i ó n ascienda 
a 25 mi l lones de pesetas. 
"La vida en la galera" 
P r o y e c t o 
C e n t r a l 
E n l a cap i l l a de l a e s p l é n d i d a res i -
dencia que los marqueses de A r r i l u c e 
de Y b a r r a t i enen en A l g o r t a se c e l e b r ó 
l a boda de l a be l la s e ñ o r i t a F l o r a de 
Z u b i r í a y C a l b e t ó n , h i j a de los m a r -
queses de Y a n d u r i , con don L u i s M a -
r í a de I b a r r a y O r i o l . 
L a cap i l l a estaba v i s tosamente en-
ga lanada de f lores blancas, y de sus 
muros p e n d í a n p a ñ o s granates de ter -
ciopelo, con galones de oro, del s i -
g lo xvn. 
E l s e ñ o r obispo de l a d i ó c e s i s , don 
M a t e o M ú g i c a , no s ó l o se d i g n ó rea lzar 
con su presencia el acto nupc ia l , ben-
diciendo a los novios, sino que c e l e b r ó 
la mi sa de velaciones y p r o n u n c i ó una 
e l o c u e n t í s i m a p l á t i c a . Le as i s t ie ron los 
sacerdotes don M a n u e l E s c a u r i a z a y 
don Ignac io B i lbao , de las iglesias de 
N u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes, de 
Las Arenas , y de San Ignac io , de A l -
gor t a , y el c a p e l l á n de l a casa, don T i -
burc io A l v a r e z . 
L a nov ia v e s t í a e l e g a n t í s i m o t r a j e de 
raso blanco, de p ronunc i ada y doble 
cola, y se tocaba con a m p l i o m a n t o de 
encaje. L levaba t res preciosos h i los de 
perlas y dos m a g n í f i c o s ejemplares, 
t a m b i é n de perlas, como pendientes. 
Comple taban su « t o i l e t t e » u n r a m o de 
l i r i o s blancos. 
E l novio l u c i a el u n i f o r m e de caba-
l l e ro de la Orden de M a l t a . 
L a m a d r i n a , la marquesa de A r r i l u -
ce de Y b a r r a l u c í a precioso vest ido ne-
g ro con mo ta s blancas y soberbia m a n 
t i l l a de encaje, y de joyas var ios va 
liosos hi los de perlas. E l padr ino , e l 
m a r q u é s de Y a n d u r i , v e s t í a de « c h a -
q u e t » . 
F u e r o n tes t igos por p a r t e del novio , 
su t í o y pad r ino de bau t i smo, don E m i -
l i n a r i a , que el nov io a b r i ó con su sable 
p a r a se rv i r l e a su espoaa, s iguiendo l a 
t r a d i c i o n a l cos tumbre . 
E n e l s a l ó n a l m o r z a r o n los d e m á s 
invi tados , las f a m i l i a s de B u b i r í a e Y b a -
r r a y a lgunos amigos í n t i m o s , en n ú -
mero a p r o x i m a d o de u n centenar. 
A p r i m e r a h o r a de l a t a rde los nue-
vos esposos emprend ie ron e l v ia je de 
bodas en a u t o m ó v i l , sa l iendo con direc-
c ión a F ranc ia , p a r a luego rea l i za r una 
l a r g a e x c u r s i ó n p o r Eu ropa . 
= P o r los marqueses de J u r a Real , y 
pa ra su h i jo don F ranc i sco Cas t i l lo y 
Cabal lero, h a sido pedida a los mar -
queses de M o n t r o i g l a m a n o de su en-
can tadora h i j a F e r n a n d a Fe r ra tges . 
E l nov io r e g a l ó a su p r o m e t i d a una 
magn i f i ca pulsera de b r i l l an tes , y el la a 
él una s o r t i j a de b r i l l an te s y zafiros. 
— E n Llanes , po r don M a r i a n o F l o -
res L ó p e z V i l l a m i l , y p a r a su hermano 
l io de Y b a r r a ; su t í o don J o s é L u i s 
E n l a pa r t e baja del v ie jo mercado | 0 r i o l i sug á r m a n o s don Fernando 
de l a Cebada se i n s t a l a r á , probablemen-1 J(>sé de y b a r r a O r i o l y don Juan A g ü i -
te, el f u t u r o mercado C e n t r a l de h u e - | r r e A c h ú t e g u i , y por pa r t e de l a novia , 
vos, aves y caza de M a d r i d . E n l a Co- | sus hermanos p o l í t i c o s don J u a n T o r -
m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a a c o r d ó s e en - |nos y don Fe rnando A l v e a r , su t í o y 
ca rgar a l a s e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a del padr ino de bau t i smo don J o s é de Z u -
e s t u d í o del proyecto de ese f u t u r o mer - b i r í a y su he rmano don L u i s de Z u b i -
cado, que t e n d r á , entre o t ras caracte- r j a c a l b e t ó n . 
r i s t í c a s no fijadas a ú n , una capacidad 
pa ra 20.000 cajas de huevos. 
L o s t r a p e r o s q u i e r e n o r g a -
Lluvias primero; después... 
Cuando ya c r e í a n las gentes (pie no 
l l o v e r í a m á s , vuelve a amenazarnos con 
nuevos riegos u n a serie de borrascas pe-
q u e ñ a s que acometen a nues t r a Pen-
í n s u l a . ¿ P o r d ó n d e l a a t a c a r á n ? Q u i z á 
la r e g i ó n m á s déb i l pa ra res i s t i r el em-
bi te sea A n d a l u c í a . Pero no quiere de-
c i r esto que s ó l o el la pueda ser m o -
jada . Toda E s p a ñ a , en general , esfiíi ex-
puesta a los chaparrones. 
A l a vez que estos anuncios " a c u á -
t icos" h a y que dar ot ros que se com-
binan y en t re lazan con los anter iores . 
Son é s t o s . A u n q u e persiste l a o la de 
E n el Museo N a v a l d i s e r t ó el aca-
d é m i c o don Gervasio de A r t í ñ a n o so-
bre el t e m a « L a v ida en l a g a l e r a » . 
D e s c r i b i ó la v i d a a bordo de l a ga-
lera, y expuso a lgunos datos h i s t ó r i c o s 
sobre esta clase de buques, c a r a c t e r í s -
t icos del M e d i t e r r á n e o , aunque h a y a n 
navegado t a m b i é n bas tante por las cos-
tas a t l á n t i c a s . I n d i c ó de q u é f o r m a en 
l a ga le ra se sacr i f icaba l a comodidad 
del t r i p u l a n t e a las necesidades de la 
fuerza m o t r i z , es decir , del remero . A 
este p r o p ó s i t o » e x h u m ó textos de l a , é p o -
ca de Lepan to , en ios que se describen 
las miser ias de l a v i d a del forzado, aun-
que en todas par tes se daba el m i smo 
m a l t r a t o a los remeros ; só lo en Es-
p a ñ a su rg ie ron voces de pro tes ta con-
t r a aquellas inhumanidades . 
E l s e ñ o r A r t í ñ a n o fué m u y aplau-
dido. 
Academia Deontológica 
n i z a r s e c o r p o r a í i v a m e n t e 
L o s humi ldes t raperos m a d r i l e ñ o s 
quieren asociarse en f o r m a de g r a n em-
presa y t o m a r a su cargo l a recogida de 
basuras «en g r a n d e » t a l como "a p ro -
yec ta el A y u n t a m i e n t o . 
Hace va r ios meses adelantamos en 
una i n f o r m a c i ó n especial l a manera có -
mo se han organizado co rpo ra t i vamen-
te los t raperos barceloneses, que han 
cons t ru ido una colonia con casas i n d i -
viduales y los servic ios indus t r ia les co-
munes p a r a el aprovechamiento de las 
ma te r i a s a p r o v e ó h a b l e s . 
L a i n i c i a t i v a ha l legado a l alcalde. Los 
firmantes aseguran que c o r r e r í a a su 
cargo todo el servic io de recogida y que 
lo r e a l i z a r í a n en autocamiones. L a aso-
c i a c i ó n t r a p e r i l se e n c a r g a r í a de cobrar 
a los vecinos el impues to m u n i c i p a l de 
recogida d o m i c i l i a r i a de basuras. 
V a n a t r a s l a d a r s e l a s - P r i s i o -
Servicio Meteorológico Español 
Jueves 13 de febrero de 1936 
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L a A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a celebra-
r á su s e s i ó n acos tumbrada hoy v i e r 
nes, a las s iete y media , en el d o m i c i -
l io social . C o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n de 
l a ponencia " D e o n t o l o g í a hosp i t a l a r i a " 
Sesión de controversia en 
Acción Española 
E s t a tarde, a las siete y m e d í a , en el 
d o m i c i l i o de A c c i ó n E s p a ñ o l a se cele-
b r a r á una s e s i ó n de con t rovers ia sobre 
e l t e m a " L a esencia de l a sociedad y el 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o " . L a d i s e r t a c i ó n 
c o r r e r á a cargo del c a t e d r á t i c o de G r a 
nada don A l f o n s o G a r c í a Valdecasas, y 
l a presidencia r e g u l a r á el orden de los 
debates. 
A este acto pueden as is t i r los socios 
los estudiantes insc r i tos en el curs i 
l i o escolar. 
La novela italiana 
f r ío nor teamer icana , y a no t o m a el r u m -
bo norte-sur , s ino que se re tuerce y 
por T e r r a n o v a v a h a c í a Groenlandia . 
A d e m á s , empieza a extenderse po r el 
A t l á n t i c o una l engua de a l tas presio-
nes que pud ie r a despejar el o c é a n o de 
t a n t a p e r t u r b a c i ó n como le h a tenido 
al terado. S í t a l ocur re p o d r í a v e n i r has-
t a nosotros a i re polar , f r ío , y acabar-
se este t i e m p o e x t r a o r d i n a r i o en gra-
do sumo. A p u n t a , pues, u n a pos ib i l idad 
a lgo le jana a ú n , de fresco. 
Lec tores : P r i m e r o desenfunden los 
paraguas . D e s p u é s , tomen l a precau 
c íón de n o g u a r d a r demasiado los a b r í 
gos. 
M E T E O R 
V . V . (Segov ia ) . — ¡ C o n que a lmen-
dros f lor idos en Segovia! 
U n n a v a r r o ( P a m p l o n a ) . — S i r i o es de 
las estrel las m á s p r ó x i m a s . Cuando ce 
sen estos tempora les concederemos el 
« p r e m i o a c u á t i c o » pregonando c u á l es 
l a p o b l a c i ó n que ha sumado m a y o r can 
t i d a d de l l u v i a . 
Boletín meteorológico 
nes M i l i t a r e s 
E l m i n i s t e r i o de la G u e r r a pide 28.000 
pesetas a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d pa-
ra i n s t a l a r las Pr is iones m i l i t a r e s y el 
Juzgado m i l i t a r de g u a r d i a en el e d i f i -
cio donde estuvo l a v ie j a C á r c e l de M u -
jeres, en l a calle de San Be rna rdo . 
H a acordado la C o m i s i ó n de F o m e n t o 
concederlas. Las cantidades se i r á n l i -
brando a med ida que se v a y a n ejecutan-
do las obras. L a en t rega d e f i n i t i v a de 
los cuarteles del Rosar io só lo e s t á pen 
diente de u n t r á m i t e que demora el m i -
n is te r io de Hacienda. 
Los sepu l tu re ros de M a d r i d , que t ra -
D u r a n t e l a misa , elementos de l a 
« S c h o l a C a n t o r u m » , d i r ig idos po r don 
V í c t o r Zub iza r r e t a , c a n t a r o n m a r a v i l l o , 
s á m e n t e diversas obras de p o l i f o n í a 
c l á s i c a del s ig lo X V I , y de composi to-
res modernos. E n t r e las p á g i n a s i n t e r -
pretadas, « A d o r a m u s t e Chr is te>, de 
Pa les t r ina ; « A v e M a r í a > ) de V i t o r i a ; 
«A Cor J e s u » , de G o í c o e c h e a ; «O Sa-
i n t a r i s » , de Peros i y « S a l v e R e g i n a » , de 
Ravanel lo . E l maes t ro Z u b i z a r r e t a f ué 
m u y fe l i c i t ado por su a f o r t u n a d a i n -
t e r v e n c i ó n mus ica l , y en t re las f e l i c i -
taciones, r e c i b i ó una m u y expres iva de 
su i l u s t r í s i m a el obispo de V i t o r i a . 
T e r m i n a d a l a ce remonia re l ig iosa pa-
saron los novios y tes t igos a l a b ib l io -
teca, donde se l e v a n t ó ac t a del m a t r i -
monio, encabezando las f i r m a s el pre-
lado. 
A l a una y m e d í a se s i r v i ó un es-
p l é n d i d o a lmuerzo , pres idiendo l a mesa 
en el comedor p r i n c i p a l el s e ñ o r obispo 
de V i t o r i a y l a respetable s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a de l a R e v í l l a , v i u d a de I b a r r a , 
abuela del novio . 
L a mesa estaba p r imorosamen te ador-
nada con j ac in tos y l i r i o s blancos en 
vasos de porcelana a n t i g u a y con be-
l las figuras blancas de S é v r e s . E n u n 
l u g a r destacado a p a r e c í a el pas te l de 
boda, preciosa ob ra de a r q u i t e c t u r a cu-
bajan en p é s i m a s condiciones de h ig i e -
ne y de comodidad v a n a ser p rov i s tos 
de unas m a g n í f i c a s botas impermeables . 
E l a rqu i t ec to s e ñ o r Giner de los R í o s 
ha sido encargado, s e g ú n c o m u n i c ó ayer 
el a lcalde a los per iodis tas , de d i r i g i r 
las obras de r e p a r a c i ó n del p ó r t i c o de-
r r u i d o y las de a m p l i a c i ó n . 
V a a ser puesta, con cargo a l A y u n -
t amien to , una l á p i d a en l a t u m b a del 
m ú s i c o B r e t ó n . 
Amalia Saro Parada 
don Ignac io , ha sido pedida a los se-
ñ o r e s de Saro P a r a d a (don F ranc i sco ) 
la mano de su b e l l í s i m a h i j a A m a l i a . 
L a boda se c e l e b r a r á en e l mes de 
m a r z o en l a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a 
de Covadonga. 
= L a j o v e n y be l la d a m a d o ñ a M o n -
se r ra t M u n t a ñ o l a , esposa de don Car-
los de G o d ó y Va l l s , conde de Godó , h a 
rec ib ido con toda f e l i c idad una he rmo-
sa n i ñ a . 
T a n t o la madre como l a r e c i é n nac i -
da e s t á n en perfec to estado de salud. 
= E 1 embajador de A l e m a n i a y la con-
desa de Welczeck of rec ieron u n "cock-
t a i l " a sus amistades de la sociedad 
m a d r i l e ñ a . Los condes de Welczeck, se-
cundados por su bel la h i j a Lu i sa , h i -
c ie ron los honores con su amab i l i dad 
c a r a c t e r í s t i c a . 
— E l m i n i s t r o de Suecia y la s e ñ o r a 
de Danielsson han dado una elegante 
comida, de la que fueron comensales 
el embajador de A l e m a n i a y la conde-
sa de Welczeck, la condesa de A g u i l a r 
de Ines t r i l l a s . condes de V i l l a d a . Fon-
t a n a r y L a G r a n j a ; m i n i s t r o s de H o -
landa y el P e r ú y el consejero de los 
Estados Unidos y s e ñ o r a de Johnson. 
D e s p u é s de l a comida, se o rgan i za ron 
algunas mesas de "b r idge" . 
— E l s á b a d o t u v o l u g a r en la jLega-
c ión del U r u g u a y , u n a comida con l a 
que el m i n i s t r o de dicho p a í s y la se-
ñ o r a de Castellanos, obsequiaron a las 
s iguientes personas: embajador de I t a -
l i a y s e ñ o r a de Pedrazzi , m i n i s t r o de 
Suiza y s e ñ o r a de Egger , m i n i s t r o de 
R u m a n i a y s e ñ o r a de Floresco, v icea l -
m i r a n t e don Jav i e r de Salas, m i n i s t r o 
consejero de l a E m b a j a d a de Cuba, se-
ñ o r P i cha rdo ; jefe del servic io de perso-
na l del m i n i s t e r i o de Es tado y s e ñ o r a 
de A r r e g u i , s e ñ o r i t a V i c t o r i a Eugen ia 
Lasso de l a Vega, decano del Cuerpo 
Consular y s e ñ o r a de T r a u m a n n , y se-
c re t a r io de Embajada , s e ñ o r B e r m ú d e z 
de Castro. 
L a s e ñ o r i t a de Cib i l s L a r r a v i d e , her-
m a n a de los d u e ñ o s de l a casa y su so-
b r i n o don D a n i e l C ib i l s ayuda ron a ha-
cer los honores. 
= E 1 encargado de negocios de la Re-
p ú b l i c a del Ecuador en M a d r i d , don L e ó -
nidas A . Y e r o b i , se encuent ra en Bar -
celona bastante mejorado de la indispo-
s i c i ó n que padece. 
Viajeros 
Para c u m p l i r los deberes electorales, 
han llegado a M a d r i d los duques de Me-
dinacel i , la duquesa de Mandas, el mar-
q u é s del Riscal , los marqueses de Zar-
co y d o ñ a C o n c e p c i ó n y don J o s é Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a . 
—Con el mismo objeto se ha traslada-
do de San S e b a s t i á n a Granada el con-
de de Tova r ; y de aquella ciudad a Cin-
t r u é n i g o , los s e ñ o r e s de Sigiles (don Fer-
nando) . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á u n 
funera l en la p a r r o q u i a de Santa Tere-
sa y Santa Isabel, que s e r á aplicado por 
el eterno descanso de la s e ñ o r a d o ñ a 
A n t o n i a H e r n á n d e z M a r t í n e z , fal lecida 
el pasado d í a 6 del actual . 
.1 
¿UUL 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E n el I n s t i t u t o de C u l t u r a I t a l i a n a , 
el doctor E t t o r e De Z u a n i c o n t i n u ó su 
ciclo de conferencias sobre l a novela i t a -
l i ana . H a b l ó del a r t e de A n t o n i o Fogaz-
zaro, au to r m u y d iscut ido por sus ideas 
e s t é t i c a s . 
Este ciclo de conferencias c o n t i n u a r á 
en el p r ó x i m o mes de marzo . 
Cursillo en la Casa de Valencia 
A y e r tarde, en l a Casa de Valenc ia , 
se i n a u g u r ó el cu rs i l lo de conferencias 
organizado por l a J u v e n t u d de d icha 
en t idad . E l presidente de l a misma , don 
A r t u r o G r a u F e r n á n d e z , d e s a r r o l l ó el 
t ema "Es tampas del l i t o r a l a l i c an t i no" . 
E l numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó a l 




K-?1 ~ «niepuesto indlcs temperalura* oajo cero. 
Estado general.—Una faja de presio-
nes altas que pasa por el mar del Ñ o r 
te, A l e m a n i a e I t a l i a , separa las p r e s í o 
nes déb i l e s del B á l t i c o y del oeste de 
Por tuga l , que a d e m á s se extienden por 
la P e n í n s u l a I b é r i c a . Por I n g l a t e r r a 
las costas francesas de N o r m a n d i a y 
B r e t a ñ a e s t á el cielo cubierto con algu-
nas l luv ias y vientos del este moderados. 
E l i n t e r io r del continente e s t á con buen 
t iempo. 
Po r E s p a ñ a se observan l loviznas pol-
la costa del M e d i t e r r á n e o y la cuenca 
del Duero. E l c íe lo e s t á cubier to o casi 
cubierto de nubes, pero los vientos si-
guen flojos. 
Academia de Ciencias Exactas ( V a l -
verde, 26).—7 t., p rof . J . M . Albareda : 
" L a r a z ó n s í l i ce - sesqu ióx ido en l a ar-
C1Centro de Estudios Hi s tór i cos (Med í 
naceli , 4).—7 t., don J o s é C a ñ e d o : Li te-
r a tu r a b u d í s t i c a y el budismo" . 
Cursillo de cultura religiosa para ca-
balleros (Catedra l . Colegiata. 15).—6,45 
tarde.d on M á x i m o Y u r r a m e n d i : t eo-
log ía d o g m á t i c a " ; 7,30: don J o s é M a n a 
Goldaraz: " A p o l o g é t i c a " . 
Hospital de la Cruz R o j a (Aven ida 
Pablo Iglesias, 2 4 ) . - 1 2 m., s e s ión ch-
n l t a s p e c c i ó n M é d i c o - E s c o l a r del E s t a -
do (Grupo Escolar Pablo I&les:as Ca-
Larra) .—7 t , doctor G a r c í a V i -
(Jueves 13 de febrero de 1936) 
« A B C » dedica su fondo a ponderar 
l a necesidad de v o t a r con t r a l a revolu-
c ión , porque s i las izquierdas t r i u n f a -
sen, s o b r e v e n d r í a la d i c t adu ra del p r o -
le ta r iado y la r u p t u r a de l a un idad na-
cional . 
« E l S o c i a l i s t a » sigue con sus t r u c u -
lencias electorales. Nuevas p reguntas a l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a sobre supuestas 
cosas tenebrosas, nuevos chismes so-
bre conjuras s inies t ras y cuentos de m i e -
do. E n m u y destacado lugar , una f i l íp i -
ca t r emebunda c o n t r a G i l Robles, se-
g ú n l a cua l r esu l t a que el jefe de l a 
C. E . D . A . es " e l amo" . Pero a s í . Ro-
tundamente . Cuando « E l S o c i a l i s t a » io 
dice... 
" E l S o l " aplaude l a a p e r t u r a dé las 
Casas del Pueblo que no e s t é n cer ra -
das j u d i c i a l m e n t e . Es u n i m p e r a t i v o de 
l a ley, y no h a y m á s que hab la r . L a s 
g a r a n t í a s cons t i tuc ionales a m p a r a n esa 
medida gube rna t iva , etc., etc. 
N o pasa nada: todo t r a n q u i l o ; la gen-
te asustadiza debe calmarse.. . , y nada 
m á s de " E l S o l " por hoy. 
« L a L i b e r t a d » no dice m á s que lo co-
nocido. L e cuadra per fec tamente e l t í -
t u lo de aquel la p e l í c u l a « S . O. S. no 
c o n t e s t a » . E n efecto, « L a L i b e r t a d » se 
dedica a lanzar d i a r i amen te un S. O. S. 
desesperado y . . . no h a y de q u é . N o con-
testa nadie. 
" E l L i b e r a l " , en un fondo t i t u l a d o 
" A c a t a m i e n t o de la s o b e r a n í a " , apare-
ce í n t i m a m e n t e convencido del t r i u n f o 
derechista, y de acuerdo con sus vie jas 
t radiciones , se p repa ra a s í m i s m o el 
tono de l a s a l u t a c i ó n a los t r iun fadores . 
Con disgusto, a r e g a ñ a d i e n t e s , con 
nosta lgia hacia el « f a í r p lay> ing lés . . . 
en f i n . t r i s t e y encendido en v u l g a r 
B I B L I O G R A F I A 
TRUTADO DE DERECHO POLITICO 
Por Adol^p Posada, decano de la Facul -
tad de Derecho en la Un ive r s idad de 
M a d r i d . Quin ta ed ic ión , revisada, dos to-
mos, 32 pesetas. L i b r e r í a de V I C T O R I A -
N O S U A R E Z . Preciados, 46. 
' F i s i o p a t o l o g í a del aparato au-lle de cente: 
^Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9 ) . 
7 t., s e s i ó n c i en t í f i ca . . . 1 C x 
Sociedad F o t o g r á f i c a ( P " 1 1 ^ ^ , J6)-
7,30 t., don Francisco A n d r a d a : E l bro-
m ó l e o " . , , , , . . . 
U n i ó n Ibero Americana (Medinacel i , 
8).—6,30 t , don O d ó n de Buen : "Conse-
j o O c e a n o g r á f i c o ibaro-americano: su 
his tor ia , sus fines y sus p r o p ó s i t o s " . 
Otras notas 
comicios han de deparar a l a causa de 
las derechas m a d r i l e ñ a s , es j u s t o que se 
s e ñ a l e la confianza, l a segur idad, me jor 
dicho, que i n s p i r a l a a c t u a c i ó n de estos 
entusiastas t raba jadores a quienes el 
s e ñ o r G i l Robles d e d i c a r á — y esto y a es 
prueba de homenaje—la ú l t i m a de sus 
alocuciones en l a p u e r t a m i s m a de l a 
m a g n a p r u e b a . » 
« I n f o r m a c i o n e s » encarece la necesidad 
de que no se p i e rda u n solo v o t o por 
a p a t í a o fa lsa t r a n q u i l i d a d 
« A l g u n o de nuestros adversar ios ha 
dicho, y es lo c ier to , que u n vo to puede 
decidir u n ac ta y u n acta , l a m a y o r í a 
de la C á m a r a . C o n s i d e r a c i ó n que hace 
g r a v í s i m a l a responsabi l idad de cada 
elector. S i ganan las derechas, como !o 
hacen ?sperar todas las previsiones 
t i empo y espacio q u e d a r á p a r a ese l u j o 
pa ra esa d i s c u s i ó n y p a r a ese a n á l i s i s 
S i fuera l a c o n f a b u l a c i ó n l a que gana^ 
ra—los confabulados no se reca tan pa 
r a anunc ia r lo—, no h a b r í a l u g a r para 
nada, pues l a t i e r r a e s p a ñ o l a e s t a r í a l ie 
na o t r a vez de « f a n g o , sangre y l á g r i 
mas>. 
E n lo m i s m o ins is te « L a N a c i ó n » , con 
e n é r g i c a s frases condenator ias pa ra 
quienes por miedo se abs tengan. 
" L a E p o c a " s e ñ a l a en u n e d i t o r i a l 
c ó m o las izquierdas se e s t á n poniendo 
la venda antes de r e c i b i r l a her ida . E n 
o t r o comen ta el auge de l " cen t r i smo" . 
" E l mundo financiero, m á s avisado a 
veces que el m u n d o p o l í t i c o , v a t o m a n -
do y a sus posiciones y cada vez se con-
s idera a P ó r t e l a en de te rminados me-
dios bancar ios m á s fuer te , g r a t o y ad-
mis ib l e p a r a c e n t r a l i z a r u n f r en t e de 
orden, t o l e r an t e y con t empor i zado r con 
las ideas, y m u y seguro defensor de 
de te rminadas zonas de intereses. A s í lo 
m i s m o dicen l a ve rdad los que a f i r m a n 
protesta , se ve y a e n c i m a lo inev i tab le . I qUe " P ó r t e l a no es nada" y los que ase-
Sus c á l c u l o s f a l l a n por momentos , j ^ u r a n que " P ó r t e l a lo es todo" . E n el 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
¡ A h , s i el Gobierno de ja ra l ib re la calle 
el d í a de las elecciones!... 
" A h o r a " dedica su n ú m e r o e x t r a o r d i -
nar io de hoy a una p r e d i c c i ó n e lectora ' 
por p rov inc ias . Desde luego, dice, t o 
dos los indic ios hacen suponer u n t r i u n -
fo e lec tora l del cent ro y la derecha. 
« Y a » c o n t i n ú a su r ev i s t a de los fac-
tores del t r i u n f o e lec tora l y dedica u n 
elogio a los apoderados e in te rventores . 
«Del celo de esos apoderados e i n t e r -
ventores depende en buena pa r t e la l i m -
pieza de l a e lecc ión . Y como de esa l i m -
pieza y del orden, de la n o r m a l i d a d con 
que l a e l ecc ión se celebre, depende a su 
vez, en buena pa r te , la v i c t o r i a que los 
m u n d o que los filósofos l l a m a n a p o d í c -
t i c o o de las ideas. P ó r t e l a no es nada 
E n e l m u n d o que l l a m a n a s e r t ó r i c o , de 
los hechos, de las actas, de los pactos, 
de l Gobierno f u t u r o , P ó r t e l a v a s i é n d o 
lo todo." 
" L a V o z " no hace comenta r ios po l í -
t icos . Se l i m i t a a p resen ta r destacada-
mente el discurso del Jefe de l Es tado 
sobre l a p reponderanc ia de l a masa 
neu t ra , " L a V o z " t a m b i é n es n e u t r a en 
estos d í a s . " H e r a l d o de M a d r i d " con t i -
n ú a su e x p o s i c i ó n de carteles l amenta -
bles. " M u n d o Obre ro" no dice nada nue-
vo sobre su h a b i t u a l c o l e c c i ó n de i n -
j u r i a s . Espera el t r i u n f o aplas tante pa-
r a el d í a 16. 
ACTO ^ 
( D JIMN ME E S P E R A AN-
5 1 0 5 0 . ' R U C I E N C I A UNOS 
títe-LE R U E G O , . . 
REGRESAMOS D E N U E S -
T R A LUNA D E M I & . 
T O D O F U É M A R A V I L L O S O ACTO 2 2 
VOY U N O S DIAS A CASA 
D E M/5 PADRES 
D E R E P E N T E U N A 5 0 M 
B R A . . . J U A N , O R 6 U L L O -
S O D E M I M A M A M E H A C E CONSUL 
T A R C O N E L M É D I C O 
E H E L D E S A Y U N O , S P O R 
L A N O C H E 
O V O M A L T I N A 
" E S T O M A G O C A N S A D O ; 
NADA MÁS - M E D I C E 
TOMB MI R E C E T A Q U I E R E P R E S E N T A R M E 
A TOOOS SUS AMIGOS, PERO 
YO M E S I E N T O 
C A N S A D A . . . MUY 
C A N S A D A 
D U E R M O B I E N . 
M E L E V A N T O M A S A N I M A D A 
L A S N U B E S S E 
D E S V A N E C E N 
© E / v r o v c s s . S ¿ E M P / e Z A 
A S A l / f t S f N M Í . . . / E S T O 
N O P U E D E C O N T I N U A R * . 
> / Q U E C O N S U E L O ' 
DECIDO E M P E Z A R HOY M I S 
M O C O N O V O M A L T I N A 
m w t i 1 1 , AÍ.A5 T R E S S E M A N A S i S O Y O T R A l J U A N , ENCAN-TADO. B R I L L A D E N U E V O E L 
S O L E N N U E S T R A V I D A 
EPÍLOGO 
Precloi reba|ado«: 
Bola da 250gramoi t ' I S Pta«. 
• 500 » W75 » 
(Timbre incluido) 
Venta en iarmaciai, dro-
Spieriai y buenai tiendas 
de comettiblei. 
^TJA pensado usted que el estó-
^ mago, como cualquier órgano' 
del cuerpo, puede cansarse? Cuando pasa esto, 
iodo el organismo sufre decaimienlo. Sobreviene 
un cansancio general, pesado, enervante... El 
único tratamiento eficaz es la Ovomaltina, que 
se digiere sin fatigar el estómago y además 
fortalece la musculatura de todo el intestino. 
Tome Ovomaltina dos veces al día para asegurar 
su salud y con ella su felicidad. 
Fabricante: Dr. A. WANDER, S A. Berna (Suixa) 
Conceiionarioi J. BALARI MARCO, Bailón, 95 y 97, Barcalona 
Sr. D. JOSÉ BALAR! MARCO, Bailén, 95 y 97, Barcelona 
Sírvase e n v i a r m e u n a m u e s t r a de O v o m a l t i n a . A d j u n t o 20 c t s . e n s c l h í p a r a f r a n q u e o 7 
N o m b r e •(,,.„' , i ¿ Q 
C a l l e ! „ Z Z Z Z T Z Z I ^ Z I ' ' " 
— P o b l a c i ó n Provincia 
Viernes 14 de febrero de 1986 (8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.178 
C O N C U R S O 
Se convoca concurso para fabr icac ión 
pe 2.000 placas m e t á l i c a s para automóvi l . 
Pl iego en Secre tar ía de seis a ocho. Pla-
teo de presentac ión , ocho dias. C O L E -
G I O S M E D I C O S . Esparteros, 9. 
j i i i B i i i i i i n i n i i i B i a i i n i i i i n ^ 
¡Bicarbonato Torres Muño? 
j l l H ! ! I I H i i n 
FERIA INTEUfiCIOiL DE PRAGA 
M E R C A D O C E N T R A L D E I N D U S -
T R I A S C H E C O S L O V A C A S 
;Próxima reunión, 6 a i 15 marzo 1936, 
inmediatamente d e s p u é s de Leipzig 
| I lebaja de 50 % en los f. c. checoslova-
cos y del 25 al 50 % en las l íneas extran-
jeras de f. c. y aéreas . Informes: Lega-
c ión de Checosiovaquia, Miguel Angel, 23. 
M A D R I D . L u i s San J o s é Cano, delegado 
general Barcelona. Apartado 464. Telé-
fono 75799. 
iBiyiniiiniivn 
R A D I O T E L E F O N I A 
•2 i 
c " i ^ i """DEFIENDA SU VIDA 
« ^ Y SU DINERO CON 
.§ L A F A M O S A P l S T O L A 
I A S T R A 
I U N C E T A Y C I A . ( G U E R N 1 C A ) 
C A T A L O G O GRATIS.SOLICHAMOSAGENTES 
ACLARACION OBLIGADA 
Con referencia a unos anuncios que 
Vienen ajpareciendo en la Prensa estos 
d í a s sobre unos " M I L A G R O S O S C R I S -
T A L E S P A R A G A F A S " , cuyo especia-
l ista encargado de su co locac ión perma-
n e c e r á sólo durante unos d í a s en Ma-
drid, la A s o c i a c i ó n de Optica de Madrid 
se cree en el deber de comunicar al pú-
blico, para evitar e n g a ñ o s , que los ci-
tados cristales son y a de antiguo cono-
cidos, careciendo de l a exclusiva que 
enuncia dicha Casa, pues pueden hallar-
se en cualquiera de ópt i ca de esta ca-
pital, a precio m á s reducido del que tan 
cacareadamente se anuncia, sin que has-
ta la fecha hayan podido aprec iárse les , 
a pesar de las m ú l t i p l e s aplicaciones 
realizadas, las propiedades M I L A G R O -
S A S que por fines fác i l e s de compren-
der ahora se les quieren atribuir. 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—-8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
"El cock-tail del día". Concierto por el sex-
teto de Unión Radio: ""La princesa del dó-
lar", "Gavota en 1̂ bemol", "Marcha de 
los pequeños soldados de plomo". "¡María, 
Mari!", "A Surrentina", "O solé mío", " L t 
KeneraU" "Las bodas de Fígaro".—14: Car-
telera. Cambios de moneda extranjera 
Los comeüiantes ante el micrófono: Sélica 
Pérez Carpió, presentada por Félix Her-
ce.—14,30. Transmisión del programa de 
las orquesta de Ltdo.—15,15: " L a Palabra". 
Sexteto de Unión Radio: " L a Torre del 
Oro", "Los zíngaros caminan", " E l Rey de 
los Alisos", "La hija de Madame Angot" 
15,50: Eventualmente, moticias de úl l imí 
hora. —1«. Campanadas. Fin.—17: Campa-
nadas. Música ligera.-17,30: "Guia del via-
jero". Melodías evocativas: Marchas y pa-
sodobles —18: Relación de nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. Emisión fé-
mina. Crónicas para la mujer, por Merce-
des Fortuny, ieídas por la primera ac-
triz Carmen Muñoz. Charla quincenal de 
informaciones sociales femeninas, por do-
ña Clementina Juderías de Colmenares. 
Intermed'os de música, de baile.—19: " L a 
Palabra".Cotizaciones de Bolsa. Música de 
baile".—19,30: " L a hora agrícola: "Cursillo 
sobre poda de árboles frutales: Clases de 
poda". Información oficial agrícola. Músi-
ca de baile.—20,15: " L a Palabra". Concier-
to variado, por Agustín Godoy (tenor, y el 
sexteto de Unión Radio: "Los ciegos de 
Toledo". "Lamento gitano", "Mendi-Men-
dlyán", "Envolée", "Czardas número 6".— 
21: Viajes de un periodista, por Corpus 
Barga: " E l primer paso del zeppelin por 
el Ecuador". Continuación del concierto: 
"Dos danzas": a) Andaluza número 5, 
b) Aragonesa número 6; "Gopak", "Madrccí-
ta", "Morucha", "Granadinas". "Mandoli-
nata".—22. Campanadas.—22,05: , " L a Pa-
labra". Recital de piano, por Manuela Ba-
llesteros: Primer tiempo de la "Sonata 31" 
(op. 111), "Valse brillante" (op. 18). "Scher. 
zo tercero" (op. 39), "Heraldos": I . Hele-
na: I I , Mackeda; I I I , L i a : "Rapsodia i iún-
gara número 10".—23,15: Música de baile.— 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de s intonía: " E l crepúsculo de 
los dioses" (marcha), " E l Missouri", "Amor 
brujo", " L a princesa de las Czardas", "Mo-
linos de viento", "Albaicín", "Los prelu-
dios". Noticias de Prensa.—15,30: F . E , — 
17,30: N . S. Fragmentos de la ópera de 
Puccini: "Manon Lescaut".—18,45: Curso 
de divulgación antituberculosa, por el doc-
tor De Benito Landa.—19: Noticias de 
Prensa. Música, de baile.—19,30: F . E . — 
21,30: N. S. Orquesta de Radio E s p a ñ a : 
"Idilio" (sardana), " E l barquillero" (fanta-
sía) , " L a Primavera" (canción), "Serena-
ta". Música de baile.—22,30: "Diez minu-
tos de política internacional, por Adelardo 
Fernández Arias " E l Duende de la Cole-
giata". Orquesta: "Un fado", "Polo gita-
no" y "En la Alhambra", "Rigoletto" (fan 
tasía) , "Escenas rústicas".—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Pransa.—24: 
C, E . 
* * * 
Programas p a r a el d í a 15: 
M A D R I D , Unión Radio ( E .A. J . 7, 274 
¿ I Z I X T I I T T T Z X T Z T T T T T r T T r t T T T T T T T T T T T T T T I T T T T I I I T T T T T T T T -
V i n o s t intos 
de los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A I admin i s t r ador , don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
V T T T T T t T T t T I I X X X Z X X X Z T X T I I X I T X T r T T T Z r Z T I X T X X I X I I X I T X T T T y 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico, 
"El cock-tail del día". Música variada.—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extranjera. 
Concierto de sobremesa por el sexteto de 
Unión Radio: "María Mendiola", "Amina", 
Rapsodia noruega número 2", "Escena 
alsacíanas": a) Mañana de domingo, b) 
E n el cabaret, c) Bajo los tilos, d) Tarde 
de domingo: " E l niño judío", "Prometeo",— 
15,15: " L a Palabra. Continuación del con-
cierto de sobremesa por el sexteto de Unión 
Radío: "Los tesoros de Colombina", "Ber-
ceuse árabe", " E l juglar de Castilla", " E l 
pinar".—15,50: Eventualmente, noticias de 
última hora.—Ifi: Campanadas. Fin.—17: 
Campanadas. Música variada. "Guía del 
viajero".—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Música variada. 
Tertulia cinematográfica semanal, por Ma-
nuel Villegas, Luis Gómez-Mesa y Rafael 
Gil.—19: " L a Palabra". Cotizaciones do 
Bolsa. Música de baile. Ciclo divulgado', 
del libro, con la cooperación de la Cámara 
Oficial del Libro de Madrid. Palabras pre-
liminares, por don Francisco Lencina Cor-
cuera. "La espiritualidad del libro", por 
don Alfredo Ramírez Tomé.—20,15: " L a Pa-
labra". Recital de canciones, por Francis-
co de V a l : "Celos", "Chaparrita del va 
jío", "De puerta en puerta", "Compañera 
de su vida", "Tu vieja ventana", "No vuel-
vo a llorar", "Adiós", "Flores del arroyo".— 
21: Ciclo de charlas literario-culturales: 
'Los ríos de España: E l Ebro", por Eduar-
do Marquina. Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "Lysistrata", "Ariños Aires" 
''Córdoba", "Las golondrinas", "Marcha mi 
litar en re".—22: Campanadas.—22,05: " L a 
Palabra". Transmisión desde un teatro de 
Madrid.—23,45: " L a Palabra".—1: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros) 
14: Notas de s intonía: " E l ruiseñor de la 
huerta", "Capricho andaluz", "Una nit 
d'albaes",,, "Don Juan", " E l sombrero de 
tres picos", " E l dúo de la africana". No-
ticias de Prensa. —15,30: F . E—17,30: 
N. S, Concierto sinfónico.—18,45: Peticio-
ne?.—19: Noticias de Prensa. Música de 
baile.—19,30: F . E,—21,30: N. S. Música 
Escuelas y m a e s t r o s 
Cursill istas aprobados.—Primer Tribu-
nal. Maestras: D o ñ a Josefa Gastan Zu-
loaga, doña Carmen I n f a n z ó n R u i z do-
ñ a Teresa González de la P e ñ a , doña 
E m é r i t a López Castro, doña Vi s i tac ión 
Garc ía Calleja, d o ñ a Mercedes Capablan-
ca Yanguas, doña Jovita Jul ia Calvo 
González , doña Carmen Agorreta More-
no, d o ñ a Angelina García Muñoz, doña 
Mercedes Folch Jon, doña Trinidad Az-
nar Más , doña A s c e n s i ó n Galarreta e 
Iturbe, d o ñ a María Galbán Escribano, 
doña Carmen de la Fuente Morezuela, 
doña Clemencia Avi la Franco, d o ñ a Con-
cepción Aguilera Ruiz, doña Jenara Gar-
cía Pérez , doña Teresa L a s a Sarasoia, 
doña Josefa F e r n á n d e z Calzado, doña 
María L u i s a Campos Sixto, doña E n m a 
González Tablada, doña P i lar Laso Lo-
rente, d o ñ a Marcelina J i m é n e z Gonzá-
lez, doña Manuela López Marqués , doña 
Carmen López Cebrián, doña María del 
Prado A r a g o n é s Chaves, doña E l o í s a de 
la Cruz Sanz doña Puri f icac ión Carlos 
Roca Maestre, d o ñ a Dorotea H e r n á n d e z 
Moreno. 
Maestros: don Manuel Horcajada Cas-
tellanos, don A, Mariano Cristóbal Re -
cuero, don J o s é María Idoipe Gracia , 
don J o s é María Cas tán Sarasa, don Lo-
renzo Abad Bení tez , don Eugenio Blan-
co Saralegui, don Gracialiano Alonso 
Prieto, don Cesáreo Berzal Enebral , don 
Arturo Calvo Gallego, don T o m á s E s c a -
lante Bernabé , don Pablo Aguilera Ruiz, 
don L u i s Comes Valbuena, don Tiburcio 
Cabello Martín, don Exuperancio Bravo 
Ibáñez , don F é l i x de la Calle Preciados, 
don Francisco Casas Zuril la, don F r a n -
cisco Espinosa Sebast ián , don Luciano 
Díaz García. 
T R I B Ü N A l E S L a ' n c , U 8 Í ó n d e , v i n o e n 
las comidas UNA SENTENCIA INTERESANTE 
variada.—22,30: Retransmisión desde un 
teatro de Madrid. Noticias de Prensa. C, E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 d? la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 15. Sábado .—Santos Faustino, Sa-
turnino, Jovita, Cratón, Cástulo , Lucio, 
Magno, Agape, virgen, m á r t i r e s ; Quin-
nidio, Decoroso, obispos; Severo, presbí-
tero; José , d iácono; Georgia, virgen; 
B. Claudio de la Colombiere, S. J , . confe-
sor. 
L a misa y oficio divino son de esto 
día, con rito simple y color blajico. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres que 
costean la f u n d a c i ó n del doña Melchora 
Blanzaco y don L u i s de Eizaguirre y doña 
María P i lar de Eizaguirre de F e r n á n d e z 
de Tejer ina. A las 7, salve solemne y re-
parto de pan a 40 pobres. 
Corte de Mar ía .—Del Tráns i to , San Mi-
l lán, Carmen y San Ildefonso. Del P ó p u -
lo, Santa María. De l a E l e v a c i ó n y San 
Pedro. 
Cuarenta Horas .—Parroauia de San I l -
defonso—A las 8, expos ic ión; a las 10, 
misa solemne; a las 5,30, ejercicio. 
Parroquia de la Aimudena.—A las 6, 
l e tan ía y salve a la Virgen de la Aimu-
dena 
Parroquia del Pi lar .—Terminan los cul-
tos a la Virgen del Pi lar , por E s p a ñ a . De 
3 a 8, expos ic ión . Todas las misas y so-
lemne sabatina se o frecerán por el .ex-
presado fin. 
Parroquia de Santiago y San J u a n B a u -
tista.—A las 8, misa, rosario y salve a la 
Virgen del Pi lar . 
Parroquia de San J o s é . — N o v e n a a la 
Virgen de Lourdes> A las 6, expos ic ión , 
s e r m ó n por don Enr ique V á z q u e z Cama-
rasa, « — 
Parroquia de San M a r t í n . — N o v e n a a la 
Virgen de Lourdes. A las 5,30, ejercicio, 
s e r m ó n por don Enr ique V á z q u e z Cama-
rasa. 
Parroquia de San Pedro el Real.—No-
venario de rogativas a las 6. 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las 
8, c o m u n i ó n general de las Hi jas de Ma-
ría. 
B a s í l i c a de Atocha.—Cultos sabatinos 
A las 9 y 10, misas de c o m u n i ó n ; a las 
6, ejercicio y visita a la Virgen. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Ejercicio sa-
batino. A las 8,30,m isa; a las 6, V í a 
Crucis , ejercicio y salve solemne. 
Convento de P r í n c i p e de Vergara,—A 
las 5,30, ejercicio. 
Iglesia de Calatravas.—Cultos mensua-
les de las Hijas de María a las 6. 
Iglesia de San Ginés .—A las 8, ejerci-
cio sabatino y visita a la Virgen de las 
Angustias. 
Padrss Carmelitas (Ayala) .—A las 8,30, 
misa cantada en honor de Nuestra Se-
ñ o r a del Carmen; a las 6, ejercicio sa-
batino y salve. 
Padres Franciscanos (D. de Sexto).— 
E j r c i c i o sabatino. A las 5,30, ejercicio y 
salve. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P O R E L 
R E V E R E N D O P A D R E L A B U R U 
L a ún ica tanda de ejercicios que para 
internos dará el padre L a b u r u t endrá 
lugar en los días 18 al 23 del corriente, 
en la Casa de Ejerc ic ios de la Ciudad L i -
neal. Dado el limitado número de apo-
sentos que quedan disponibles, se pre-
viene a los señores que enviaron avisos 
te le fónicos al único centro de inscr ipc ión 
A s o c i a c i ó n Catól ica de Padres de F a m i -
lia, Manuel Silvela, 9, que sólo les se-
rán reservados hasta el próximo día 15, 
para atender con los que no se presen-
tasen antes de esa fecha, a las muchas 
peticiones que con posterioridad nos han 
sido hechas. 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
Florencio no pod ía desarraigarse del 
solar que le v i ó nacer. H a c í a diez a ñ o s 
—cuando él t e n í a diecisiete—habia sa-
lido de aquella parroquia gallega que 
con nostalgia recordó mil veces en sus 
andanzas por A m é r i c a . 
Su salida de E s p a ñ a fué m á s bien una 
huida o una aventura. E n su adolescen-
cia de aldeano se habia cruzado Ame-
lia. L o s dos: A m e l i a y Florencio t e n í a n 
rasgos y personalidad singulares que 
los aislaban de los convecinos de la pa-
rroquia. Florencio, aunque un estudian-
te modesto, al parecer de humilde ori-
gen, l levaba en sus venas sangre noble; 
Amel ia , nacida en A m é r i c a , era una 
mujer compleja y singular. Ambos se 
enamoraron y decidieron huir a l paía 
de ella; pero quisieron legitimar su de-
cis ión s in darle publicidad. E l matrimo-
nio c a n ó n i c o secreto les brindaba la po-
sibilidad de hacerlo a s a t i s f a c c i ó n de 
sus conciencias. Y asi lo hicieron y una 
noche, con la mayor reserva, fueron ca-
sados por un sacerdote. 
Luego Ajne l ia y Florencio vivieron 
en la Argent ina hasta que és te , por 
disgustos y disensiones, a b a n d o n ó a 
Amel ia y r e g r e s ó solo a E s p a ñ a . S u 
llegada co inc id ió con un cr imen ho-
rrendo. E n el monte Arnoya , de Oren-
se, una mujer y un n i ñ o fueron asesi-
nados y carbonizados. E l rumor públ i -
co s e ñ a l ó como autor del crimen a un 
desconocido, rec i én llegado de A m é r i -
ca. Florencio fué denunciado y acusa-
do. P a r a mostrar su inocencia tuvo que 
relatar todos los detalles de su aventu-
r a y revelar el secreto de su matrimo-
nio con Amel ia . 
S in embargo, l a a c u s a c i ó n contra él 
s e g u í a en pie, hasta que un hecho in-
esperado a c l a r ó el misterio del crimen 
del monte A r n o y a : E l verdadero ase 
sino de l a mujer y el n iño , abrumado 
por los remordimientos, i n t e n t ó poner 
fin a su v ida en el propio sitio donde 
la quitara a sus v í c t i m a s . No c o n s i g u i ó 
su p r o p ó s i t o , y se descorr ió un nuevo 
velo del misterio que rodeaba a F l o -
rencio. Dis ipada la a c u s a c i ó n p o d r í a ya 
rehacer su vida; pero el argumento de 
la novela no h a b í a terminado. O t r a 
mujer e scr ib ir ía el ú l t i m o cap í tu lo . L a 
e n c o n t r a r í a en Madrid y con ella se 
c a s a r í a civilmente. 
Tenemos a l presunto asesino conver-
tido en presunto bigamo, pues el se-
creto de s u primer matrimonio h a b í a 
y a sido revelado. P o r eso a c t u ó el Juz -
gado y d e s p u é s l a Audiencia. E n la sec-
c ión primera de l a de Madrid, un fiscal, 
el s e ñ o r Huidobro, h a mantenido con-
t r a Florencio l a segunda a c u s a c i ó n . 
—Florencio estuvo casado, y bien ca-
sado, con Amel ia . Roto el secreto de 
su matrimonio, en los archivos parro-
quiales de su aldea ha aparecido el ac ta 
de l a ce l ebrac ión , y a ella es preciso 
atenerse p a r a condenarle, como biga-
mo, a dos años , cuatro meses y un día 
de pr i s ión menor. 
Enfrente el s e ñ o r Bel lver: 
— N a d a de matrimonio secreto. No 
hay tal matrimonio. Pero aunque lo ha-
ya, Florencio no puede i r a l a cárce l 
porque el ar t í cu lo primero de la ley de 
28 de junio de 1932 no reconoce m á s 
forma matrimonial que l a civil, es de-
cir, que civilmente Florencio sólo ha 
contrañ io su ú l t i m o matrimonio. No hay 
bigamia, no hay delito y no puede ha-
ber pena. 
Con estos argumentos tiene l a Sa la 
enfrente un problema que a todos in-
teresa vivamente. 
Una nota de la Industria Hostelera 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(13 de febrero de 1936) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 12 d i ac-
——•• | tual , que publicamos en el número co-
L a C o m i s i ó n nombrada por las en- rre^ondtóñte. 
tidades de la industria hostelera nosj Se han sacrificado hoy: 243 vacas, 5? 
remite ú n a nota en la que manifiesta'terneras, 589 reses lanares, 432 cerdos, 
que, como consecuencia de la g e s t i ó n I H a n ingresado en Madrid las siguien-
realizada cerca del ministro de Agri- . | .eg Tescs f o r á n e a s : terneras, 545; lecha-
cultura. Industr ia y Comercio se ha| leSi 2 .503. 
convenido que cuanto se relaciona conj se han vendido en cl mercado. 
la d e s n a t u r a l i z a c i ó n de los vinos, co- terne 402; lechaleS( 2,151. 
locac ión de recipientes y destino de las | 
raciones completas a los establecimien-
tos de Beneficencia quede en suspen-
i!iiiiiiiiiiiiiiin!iiiH:iiin!iiiniiiini!¡iHi¡iiniiiiHiii¡iiniii;iiiii 
jimmiimmmiiiiiiimimiiiiiiiimimiiiiî  
so hasta que puestos al habla esta in- = ^ „ r f c r » w - l ^ i r , 1 » , T m A ^ T ^ , - , ^ a 
dustria hostelera con la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Instituto Nacional del Vino se es 
tudie la forma de obviar los inconve-
nientes que representa esta medida: 
que se a m p l í e por un mes m á s el plazo 
concedido para la p r e s e n t a c i ó n de las = na> i8( B A R C E L O N A . Inúti l escil-
cartas oficiales de vinos ante las Jun- = bir los que desconozcan el ramo 
tas v i t i v i n í c o l a s provinciales, y que = de perfumería y peluquería 
mientras c o n t i n ú a las gestiones debe-
rá facilitarse el cuarto de litro de vino 
a todo comensal por cubierto o carta , 
entre tres y diez pesetas, as í como ex-
poner el anuncio del mismo en el es-
tablecimiento, s e g ú n dispone el decreto. 
Movimiento de cruceros 
C A R T A G E N A , 13 .—Esta tarde z a r p ó 
para M á l a g a el crucero "Almirante C e r -
vera", con motivo de la p r ó x i m a jorna-
da electoral, y e s t á n preparados para 
zarpar los cruceros "Cervantes", " L i -
bertad" y "Méndez N ú ñ e z " , que se di 





L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e i o r c a D e 
P n c n t e V a l l e c a s , j u n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P c r f a -
m e r i a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 
M a d r i d 1 2 . 
E L 
Rogad a Dios en caridad por el a lma de 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E C A M P O S 
Q u e f a l l e c i ó 
D I A 6 D E F E B R E R O D E 1 9 3 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre J o s é Santos ( p a ú l ) ; hija, 
doña Matilde; hijos políticos, doña Juliana Albina y don Vicente Sáinz; 
nieta, Matilde Campos; hermanos políticos, primos, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amistades la tengan presente 
en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el día 15 del actual, a las once, en la pa-
rroquia de Santa Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) ; las misas que se 
digan el d ía 19, hasta las once, en la B a s í l i c a de la Milagrosa y San 
Vicente de P a ú l (Garc ía de Paredes) ; las gregorianas que empeza-
rán el d ía 26, a las once, en dicha Bas í l i ca , y el manifiesto del d ía 20 
en el colegio de las Esc lavas del Sagrado Corazón de J e s ú s (Francisco 
Giner, 8), s erán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
E l e m i n e n t í s i m o señor cardenal pro-nuncio de Su Santidad y el ex-
ce lent í s imo señor obispo de Madrid-Alcalá se han dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 45. Te lé fono 33019. 
n BÜ 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
¡ r n i n i n i i n n i i n m i i n i i i i n i i i n i i i i n i i i i H i i n i i i i i m i i n i i i n i i n i i n n i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i t i i u i i i i i n i i n n i i i i i n i i i i n i i ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra más 0,10 : " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbra 
3 i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i m i i n 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alca lá , 12. . 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63, 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
g a ü , 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortes, Valverde, 8, l.e 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. T e l é f o n o s 16216-57738. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
SEÑOR González-Conde. Consulta 3-6. Prín . 
cipe, 14, segundo. d'') 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 1712a 
ASUNTOS, documentos, testamentarlas, co-
bros, informes familiares. Hortaleza. 110 
(o) 
D E T E C T I V E discretísimo, muy económi-
co, serio, rápida información. Divorcios. 
Llame teléfono 33374. <¿' 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279 (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español 
mesa consejo. Leganltos, 17. (26) 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom 
Vaiverde, 7, (10) 
M l i K B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Fas 
tor 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
A L M O N E D A Elegante. Comedores, tresl. 
líos, lamparas, arcas, bargueños, precios 
moderados. Avenida Toros, 8. (3) 
lO.IO! No compréis vuestros muebles sin-
visitar Luna. 13. (5i 
CAMA, colchón, almohada. 50 oesetas 
Véanla: Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcohaa, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
U R G E N T E , ausencia, vendo magnifico ^ 
medor, despacho, tresillos cuero y tapi. 
zados. sillerías, vitrinas y mesa una p-a 
ta. Isabellnos, alfombras, arañas, cuadro? 
y muebla hall. Velázquez, SO, primero 
Izquierda. (V) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión de todo. Torrijos. 60. 
hotel. (2) 
A L M O N E D A cesación negocio, del 14 al 20. 
Mayor, 49, principal. (V) 
ALQUILERES 
SIA del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
d í diez a una Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya, 53. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
T I E N D A , ?0; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L A S E tienda, vivienda, pequeña 
renta. Núñez Balboa, 92. (10) 
E X T E R I O R E S amplísimos. Mediodía, to-
do confort, 350-325. Avenida Pablo Igle-
sias, 60. (2> 
G R A N almacén; con oficinas, entrando 
camionetas, alquilase. Núñez Balboa, 40. 
Teléfono 53635. (3) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todos adelantos, 
cuartos desde 350; tiendas, desde 400. 
(3) 
CASA céntrica, dos plantas, para indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
A L Q U I L O tiendas con sótano saneadísimo, 
casa esquina. Metro, tranvía, autobús 
Padilla, 74. , (2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
TIEND-A, dos huecos, espaciosa, con sus 
puertas cristales calle y vivienda. Sagas-
ta. 25. (3) 
¿QUEREIS la salud? Alquilad hotellto en 
Pozuelo, Lugar sano. Los niños débiles 
se hacen sanos y fuertes. Precios: amue-
blados, 80, 90, 100 pesetas mensuales has-
ta 1.° junio. Informes: Sastrería Gómez. 
Montera. 53. (2) 
E X T E R I O R , calefacción central, seis ha-
bitables, baño, gas, doscientas pesetas. 
Metro Quevedo. Bravo Murlllo, 25. (T) 
H O T E L I T O alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
I N T E R I O R E S , 65; exteriores, 80; sótano, 
almacén. Embajadores, 104. (2) 
C U A R T O S modernos, higiénicos, 32-35 du. 
ros. Avenida de Pablo Iglesias, 15. ÍT) 
E X C E L E N T E piso, nueve habitables, to-
das exteriores, hall, baño, calefacción, 
terraza, 275 pesetas. Narváez, 42. (T) 
A M U E B L A D O , comodíslmo. Teléfono 15915. 
Concepción Arénal, 3. (2) 
T O M A R I A en arriendo pequeña granja avi. 
cola. Teléfono 57400. ( E ) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Ca-
lefacción. (V) 
E X T E R I O R , todo confort, 50 duros. Alca-
lá, 187, esquina Ayala. (16) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, compl--
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. (2) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados con noria. Razón: Huertas, 69, 
portería. (2) 
E X T E R I O R , dos balcones, cuarto de ba-
ño. Hortaleza, 110. (2) 
A L Q U I L A S E Martín Heros, 13, local ul 
macén. Teléfono 52153. (T) 
P R I N C I P A L , cinco habitaciones, baño, gas 
calefacción, 175. L a r r a , 9. (T) 
G R A N D E S locales, sótano, 650 pesetas. 
Francisco Rojas, 3. (T) 
T I E N D A pequeña, otra propia almacén, 
garage. Hermosilla, 36. (T) 
N A V E S modernas; viviendas Empleados: 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
DOS hermosas naves interiores para al-
macén, pintor, etc., económicas. Altaml 
rano, 31. (T) 
CASA nueva. Mediodía, espléndido, ca.íí. 
facción central, gas, 40 duros. Ramón 
Cruz, 105. (T) 
E N casa modista cédese gabinete a som-
brerera. Peligros, 12, primero. (3) 
A L Q U I L O tienda pequeña, sótano,' insta-
lación. Sin traspaso. Mayor, 66. (3) 
C A S A moderna. Orientación, confort, in-
mejorables, amplia, 58 duros. Modesto 
Lafuente, 78. (T) 
T I E N D A o vivienda 125 pesetas. San Her-
menegildo, 8. (5) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3 Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Perreras. Echegaray, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (̂ 2) 
C A R N E T garantizo conducir iutomóvi les , 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi-
go. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 día?. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261, (7) 
DEUAí iE siete plazas, separación, perfec-
to estado. Velázquez, 18. (V) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chófer. 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay 14 
Doctor Castelo. 19. Teléfonos 47174 60006. 
(7) 
OCASION única, sólo por tres días, ven 
do Chrysler conducción, 4 puertas,' 1.750 
Garage García Paredes. (T) 
G R A H A M , Hudson, modelos 34. Garage 
España. (3) 
B U I C K , Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
F O R D 30, 33, Chevrolet 34, 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
O P E L , cuatro puertas, urge venta. Telé-
fono 52465. (4) 
B A L I L L A , Wolseley. Austin, Opel desea 
potable, Ford 8, Peugeot 201, Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
llleo, 5. r (3) 
MORRIS, siete caballos, cuatro puertas, 
nuevo, 59413, urge venta por traslado. 
Claudio Coello, 14 (particular). (V) 
C I T R O E N matrícula 50660 vendo, por mar-
cha. Torrijos, 13, garage. Señor Ochoa. 
(4) 
LOS mejores neumátlebs, nuevos y oca-
sión, los más baratos de Madrid. Recau-
chulados Badals por integrales. Ronda 
Atocha, 39. (V) 
C O C H E S Chrysler, siete plazas, Impecn-
bles, 0,35 kilómetro. Avisos: teléfono 
48513, Manuel Várela. (T) 
B U I C K . siete plazas, propio para eleccio-
nes. Ponzano, 40. (8) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 
—Vamos a hacer c o m o que n o l o 
mos hablando de mariposas. 
h e m o s v i | t o y c o n t i n u e -
("Koralle", Berlín.) 
E l caballero que no posee más que un espejo pequeñito 
se admira con su traje nuevo 
("IllUotrierte Blatt", Francfort.) 
¿ 
E l o r g a n i l l e r o i t a l i a n o se v e n g a de las sanc iones • 
( " W e e k l y T e l e g r a p h " , S h e f f i e l d . ) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (Si 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
P A K T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11> 
P U O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
KMHARAZO, matriz, médico especlalls'a. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5» 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. O ' 
S I S I N I A . antigua comadrona. Consulta dia-
rla. Corredera Alta. 12. 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. ('í 
M U K H I . E S , pisos, porcelanas, trajes caba-
llero, condecoraciones, bastones mando, 
cristalería, cuadros pago Inmejorable-
mente. Vilianueva. 5. Teléfono 62384. í3' 
AVISO. Jesils paga espléndidamente mobl- , 
liarlos, ropas, plata, condecoraciones, •ne-
nudenclas. 74883. <3' 
COMPRO muebles, objetos, pago más que 
nadie. Escosura. 53, entresuelo Izquierda. 
Teléfono 43232. l7> 
COMPRO muebles, máquinas Slnger. espa-
les, ropas, buhardillas. Teléfono 7285^ 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz. 25. (6' 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados. 
esquina Veneras. (S) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo P1"60'3̂  
mantengo ocho días, compro todo. 
Santiago. 72049. 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. M 3 ^ , ; 
21. Madrid. (*' 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, e* 
padas, galones, cordones, bordados 
uniforme. Principe, 9. Madrid. 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Felletler. 14 ^ 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletler. Teléfono S t w 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida 
ra Pelletler. Teléfono 54769. 1 
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E L D E B A T E ( 9 ) Viernes 14 de febrero de 1936 
« K J l - , M I K N T Ü del ««Itlí por me 
todo Palacios Pelletier. Padilla, ¡ ü m 
r A I / V l C I E , métodos para evitarla y cu. 
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
Lgi i jsUMKUAUBti secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese. 
tas. Hortaleza, 30. (5, 
BJBACHQNKH prontas, alivio Inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clin-.. 
ca especializada. Doctor Hernández. Uu 
qUe Alba. 10. Diez-una. t.res-nueve. (ft 
• I V A K K Z Gutiérrez. Consulta VUII urina 
rias. blenorraíiia Preciados, 0. nicz-ima 
s)eté-nueve ,11 
VARI^128* tratamiento inyectable San 
Bernardo, 58, clínica. 9 a 10. ' (Sj 
D E N T I S T A : 
jjAOWAl.ENA. 26. Alyarez dentista K.-
peclalidad dentaduras. Consulta Rrai; 
teléfono 11264. ,5 
RlLLON. vitrina, torno, etc.. buenas con-
diciones. Teléfono 55875. tT) 
SE cede clínica dental para pasar cónsul, 
ta majrniflca instalación. Teléfono 21?96 
( T ) 
Cl iRKEA, dentista. Alcalá, 22. Teléfem 
11536. l i l • 
ENSEÑANZAS 
¿LEMAN, profesora diplumada, da clases 
conversación, traducciones, preparaciór 
exámenes. Señorita Trude. Alberto A^ut 
lera 5. (¿j 
pKOHESOU Irancés (París ) , clases par 
ticulares Lu;;hana. 12, secundo. 12) 
P I B E C T O R E S de colegios, patronatos y ca. 
tequesis. L a Casa Nicea. Goya, 80, teléfo-
no 56125, Madrid, ofrece programas selec 
clonados y censurados de material mudo 
de pase universal. Material sonoro espe-
cial, exclusivo para la región del centro 
Instalación de aparatos sonoros y adap'a-
ción a los aparatos mudos, a precios re-
ducidos y con grandes facilidades de na-
go. ( T ) 
PROFESORES católicos titulados, ofrécen-
se francés, latín, primera, segunda en-
señanza, 12510. (3) 
IXOLES por profesor diplomado, de Lon 
dres, con mucha experiencia, método mo-
derno, científico y rápidos. Precios módi 
eos, Mr. Garvín. Velázquez, 51. 6 y me-
dia en adelante. (T) 
PARA obtener perfecta cultura genca. 
mercantil y para ingreso en Banco» v 
oficinas, clases especiales Ramos Hor 
raleza 110 «2 
LECCIONES primera enseñanza y francés 
a domicilio. Razón: Montera, 44, entre, 
suelo. (V) 
MECANOGRAFIA, 6 pesetas, máquinas 
nuevas; taquigrafía, 10. Cultura gene-
ral. Contabilidad. Instituto Taquimecano-
gráfico. Emilio Menéndez Pallarés, 4 (jun. 
to Fuencarral, 50). (V) 
PROTECTORIA escolar facilita profesores 
particulares competentís imos, primera, 
segunda enseñanza. Barcelona, 12, según, 
do. (9> 
MATEMATICAS. Todas preparaciones, va-
rones, señoritas, por ingenieros. Fernán, 
do VI , 17, primero derecha. 54411. (16) 
FINCAS 
Compra-Venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla, 
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
PINTAS, compras, ventas, permutas. Ad 
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. Cl» 
VENDO casas todos precios. Camaoho. In-
fantas, 26. Cinco-siete. (11) 
MAGNIFICO hotel, verdadero sanatorio 
valle Lozoya, vendo o permuto por ca-
sa Madrid. 19498. (3J 
CASA moderna calle San Bernardo 480 000 
pesetas, deducir 200.000 Banco, renta 
52.500. Concedidos importantes beneíl ;ios 
tributarios. Para detalles, directamente 
propietario: Apartado 1.102. (2) 
URGEME vender casa muy céntrica, ca 
pitalizada al 9 %. Teléfono 31729. (5) 
VEXOO hotel dos plantas, caletacción 
jardín, 37.500. Teléfono 62189. tV) 
VENDO hotelito céntrico. Teléfono 50867 
. TaMes. (6) 
GAZAl 'OS raza. Terrenos, tranvía. 4,j( 
mensuales. Granja Malvarrosa. Pi Mar. 
gall, 9. Mañanas. (2) 
P R O P I E T A R I O directamente vende casa 
32.000 pesetas, rentando 4.200, libre car 
gas. Escriban: 529. Alas. Alcalá. 12. (3) 
ARTEAGA: Compra, venta, cambio, admi 
nistración fincas, casitas, solares. Hor 
taleza, 15. (4i 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús 
ticas. Bríto. Alcalá, 94. Madrid. (2, 
C A P I T A L I S T A S : F a r a comprar Dueña, 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero'' 
Montera. 47. (21 
CASA en amplia calle Chamberí, con her-
mosas vistas y comunicaciones, renta 
40.000 pesetas, alquileres módicos, con-
fort, paga mitad contribución, precio 
80.000 duros a rebajar hipoteca Banco. 
Villafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
C E R C E D I L E A . Vendo hotel nuevo, parce 
las, sitio delicioso. Plazos. 17496. (V) 
CASA renta 27.000 duros libres, vendo 
permuto. Apartado 12.215. (6) 
VENDO casa Junto plaza Colón 450.000 
primer trozo Velázquez 500.000, barrio Ar 
güelles, con vistas Rosales, 750.000, de^ 
contando Banco. M. Fraile. Carlos I I I . 
número 3. ( T ) 
VENDO solar veinte mil píes barrio BÍV 
lamanca. M. Fraile Carlos I I I , númerc-
3. ' ( T ) 
SE vende edificio propio para Industria, 
buena vivienda, construcción de pnrne-
fa, grandes luces, calefacción, espacio-
so local, 7.000 pies. Modesto Lafuente, 76. 
Madrid." Antonio Baeza. (A) 
COMPRO contado casas 400, 600, 900.000 pe-
Betas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21. Siete-nueve. (2) 
FOTOGRAFUi 
í'OTO Alda. Retratos ultramodernos, bo 
d^s, niños y carnets, ampliaciones be 
''•simas, pintura y escultura. Puerta de 
bol. 9 (esquina Arenal). (2) 
FOTOGRAFIAS industríales, casa especla-
"zada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DKBATE-
O 1955. Kng f̂ imi» iyn&aie. Inc, Oreif Btitua ngha rorfrol / o - 3 o 
—Yo habría jurado que ese gato tra 
taba de ocultar aígo. 
—¡Je, je! ¡No me vió tirarlo! —Soy más listo que él. Ahora, a re-
cogerlo antes de que nadie lo vea. 
—¡Ha desaparecido! 
1 1 n m , ! 5 5 ! í m m m i : , , n n m : 2 J S 3 í ! : n : : s i ^ w ii i m n m m i n i i m i m n i m i i m i m n m M i i i m i i m i i i m i t n m i i m m m m m i i i i i m m i 
G U A U L > A : ; / Í U C , Í J _ ^ . . 
O l I A R D A M l i E B I . L S . cinco pesetas. Recn 
gid'i jrraMs. V n t c r . Mir"! í̂ s Zatrn. ix Tu 
G r A R D A M r E D T . E S económico, inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Mueble,-
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
M i P O T E L r 
A l íTEAü A: Hipotecas, casitas, valores 
colocación capitales Hr>rta!eza 15. -V-
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza. SO. (ifi; 
E N 48 horas hago primeras y segunda^ 
casas, solares, hoteles Madrid y n'isn 
cas próximas. Don Arturo. De '10 a 1 
Vergara, 9. (IM 
E N segundas coloco varias partidas de 
75. a 300.000. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete-nueve. (ü) 
HUESPEüLi: 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. i20) 
P A R T I C U L A R , sala dos balcones, dormir, 
uno. dos caballeros. Reyes. 9. tercero iz-
quierda. (2) 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal, 5.50. Pen. 
sión. Ediflcio, instalación nuevos, cale-
facción caitral, "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (10) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N " E l Grao". Exteriores. a.guas 
corrientes, calefacción, especial para la-
milias, completa desde 7,50. Preciados. 
11. (7) 
F A M I L I A alquila habitación, con, matri 
monio, dos amigos. 61695. (5) 
H A B I T A C I O N para señora honorable, de 
recho cocina, calefacción central, telé-
fono, baño, tranvía. Velázquez. 128, en-
tresuelo derecha. (2) 
P E N S I O N económica. Espejo, 15, tercerc 
(cerca Opera). (V) 
P E N S I O N Halcón. Confortabilísima., de»! 
de ocho pesetas. Barquillo, 12. (3) 
P E N S I O N todo confort, espléndidas térra 
zas. con vistas Gran Vía. Estables, siete 
pesetas. Miguel Moya, 8, áticos. ( 2 ) 
MATRIMONIO, amigos, aguas corrientes, 
teléfono, ducha. Serrano, 8. (T) 
O P O S I T O R E S , estables. Inmediata "Me-
tro", nueva, tranquila, económica, cale-
facción. Barrio distinguido. 31893. (3) 
G R A N habitación ' confort, excelente comi-
da. Conde Peñalver, 14, principal izquier 
da. (2) 
P E N S I O N Valparaíso. Viajeros, estables 
Ascensor, baño, teléfono, aguas corrien. 
tes. Arenal, 24, segundo izquierda. (.2) 
F A M I L , I A alquila habitación, con, matri. 
monio, dos amigos estables, confort, te-
rraza. Núñez de Balboa, 17, terpero de-
recha. (T) 
P A R T I C U L A R , confort, baño, con, mn. 
Pardiñas, 27, bajo derecha. (V) 
E N familia pensión completa, todo con-
fort, matrimonio, dos amigos, 7,50. pr ín-
cipe, 23, segundo Izquierda. (3) 
BONITO gabinete, muebles, nuevo, dos 
amigos. Paseo Prado, 44, segundo iz-
quierda. (T) 
H A B I T A C I O N confort, sin muebles, telO*. 
fono, baño y cocina, para despacho o 
particular. Fox. Ayala, 78. (T i 
r A R T I C U I . A R . habitación exterior caoa-
llero estable o señorita. General Arran-
do, 18, segundo Izquierda. No preguntn 
portera. (T) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5. Confort, 
baño, teléfono, desde 5 pesetas. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, matri 
monio, amigos, económica. Carrera San 
Jerónimo, 3, tercero derecha. (T) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo Izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort 
caballero, dos amigos, únicos. Santiago 
8, entresuelo izquierda. (21 
F A M I L I A honorable desea huésped esta 
ble, todo confort. Teléfono 49193. (T) 
E N T R E Luchana-Sagasta. amplia, soleadl-
sima, nueva, sitio espléndido, teléfono, 
calefacción, confort moderno, excelente 
comida, ideal para estable, en familia 
honorable. Razón: Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
P A R T I C U L A R alquila bonita habitación, 
confort, á caballero. Cervantes, 44, se-
gundo izquierda. Señores Martínez. (3) 
ECONOMICA, matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. i6j 
S E desean huéspedes dormir, 25 pesetas 
mes. García Paredes, 26, tercero izquier-
da exterior (V) 
P E N S I O N Príncipe Vergara. Distinguida, 
gran confort, trato esmeradísimo, de 7,50 
a 9 pesetas pensión. Alcalá, 72, segundo. 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, eco-
nómico. Luchana, 7. tercero derecha Na-
da portería. (g) 
CON gran lujo cede cs?-éndida habitación, 
matrimonio, caballero, con, sin. O'Don-
nelli 16. (i6) 
GABINETE confort, completa, familia, 
amigos. Alberto Aguilera. 34. Moya. (3) 
G R A T I I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
M A R I N E D A . Lujosa habitación, dos esta-
bles, excelente comida. Carrera San Je-
rónimo, 36, esquina Santa Catalina. (3) 
P E N S I O N Arenas. Calefacción, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones exteriores 
soleadas, económicas. Se habla francés 
y alemán. Fuencarral. 83 (frente Ba»-. 
celó). (8) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. ( T i 
P A R T I C U L A R , confort, desde 7 peseta.* 
Alcalá. Metro Goya. 52280. (V i 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Estables pn? 
cios módicos. (23) 
P E N S I O N Santa Tereslta. Completa, 5 pe-
setas. Fuencarral, 19, segundo. Teléfono 
(16) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort 
desde 7 pesetas. 49704. (5) 
P E N S I O N económica, confortable, de^de 
siete pesetas. Barquillo, 36, primero de-
recha. (jj;^ 
P E N S I O N recientemente Instalada, todo 
confort, precios módicos. Paseo Prado, 
12, piso quinto izquierda. Preferimos -s-
tables serios. ( E ) 
C E R C A Salesas matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E l 
MATRIMONIOS, amigos, pensión comple-
ta, baratísima, calefacción, ascensor, du-
cha, baño, teléfono. Conde Xíquena, 13. 
principal derecha. ( E ; 
C E N T R I C O , comedor, alcoba, derecho co-
cina, interior. Teléfono 17094. (10) 
D E S E A N S E huéspedes estables, calefac-
ción, baño. Puebla, 17, segundo. (10) 
C A S A particular solicita estables en fa-
milia, precios económicos, todo nuevo. 
Fernando el Católico, 58, tercero izquier-
da. (T) 
P A R T I C U L A R , en familia, alquilo amplia 
habitación exterior, confort, matrimonio 
o persona formal. Donoso Cortés, 5, se 
gundo derecha. ( E ) 
H A B I T A C I O N soleada, confort, único. F io . 
ra, 6, segundo derecha (entre Opera y 
Descalzas). (5) 
E X T E R I O R E S , frente Retiro, matrimonio, 
dos amigos, completa, 7,50, mucho sol. 
Alcalá. 59032. (5) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes exteriores, estables, desde 7 peseras. 
Dato, 23. (2) 
C A S A particular darla pensión económica 
a matrimonio, señorita, caballero. 19S61. 
(Próximo glorieta Bilbao.) (5) 
E S P A C I O S A habitación exterior, económi-
ca, baño, sol, teléfono, una, dos persc-
nas. Travesía Trujillos, 2. (5) 
P E N S I O N familiar, dos estables. Razón: 
Tudescos, 5, panadería. (5) 
A L Q U I L A S E alcoba bien amueblada. Cam-
pomanes, 7. (5) 
CASA nueva, confort, habitación grande, 
sol. uno o dos. Lista, 49. Señor Revés . 
(V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamfente relaciones hospédales. Preciado.-s. 
33. <7) 
P A R T I C U L A R , bonito departamento, ba-
ño en él, alquilo, con, matrimonio, sacer-
dotes, tres amigos. 43423. Florida, 19, pri-
mero. íV» 
A L Q U I L O dos grandes habitaciones mo-
ción, baño, bien para despacho o pen-
sión. Victoria, 9, primero izquierda. (V) 
dernas, casa nueva, exteriores, calefac-
C E D E N habitación. Carrera San Jerónimo, 
31, segundo. Ascensor, calefacción. (A) 
P E N S I O N matrimonio, caballero extran-
jero. Alcalá, 112, principal derecha. Me-
tro Goya. (V) 
F A M I L I A distinguida cede despacho, dor-
mitorio, todo confort, con, sin, barrio Sa-
lamanca. Teléfono 62134. (Tí 
F A M I L I A honorable cede magníficos exte-
riores, con, sin, confort. O'Donnell, 35, 
tercero izquierda. Fernández. (T) 
P A R T I C U L A R pensión matrimonio, 8 y 9 
pesetas. Mendizábal, 76 (44526). (T i 
B O N I T A habitación una o dos camas, mu-
cha luz, baño, calefacción, familia ale-
mana. Zurbano. 54, ático izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas, y es-
tables, calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11 . (2) 
A persona sería alquilo habitación todo 
confort. Monteleón, 14, entresuelo izquier. 
da. (1) 
GOYA, 75, bajo izquierda. Se alquila I n -
bitación exterior. 62342. (V) 
P A R T I C U L A R , amigos, confort. 
Cortés, 4, principal A. 
Donoso 
(3) 
P E N S I O N , d^de 5 pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes, baño, telé-
fono. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
H A B I T A C I O N , confort, con, para dos ami-
gos, económica. Razón: L a r r a , 1, conti-
nental. (3) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrcue5-. 
Casa de los Dibujos". Carmen, 32. vó) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
G O B I E R N O de Dios. Pan. casa, escuela. 
España Femenina. 0,20 folleto. (V) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera. Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordlu. 
(5» 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquina; 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
C O P I A S a máquina, obras, documentos, 
propaganda. Pelayo, 80, primero. (8) 
M A Q L I N A S escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abono? 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAOUINAS escribir.'calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza. 17. (21) 
S E vende barato un lote de 40 máquinas 
industriales y guarnicionero y especia-
les, usadas, lo mismo en conjuntos que 
sueltos. Diríjanse a Carlos Eugui. Pam-
plona. (T) 
MAQUINAS escribir nuevas, alquiler. Aca-
demia Bilbao. Sagasta, 10. (2i 
1.000 máquinas Sínger para coser de oca-
sión, todos I03 modelos, plazos y conta-
do. Casa Central: San Joaquín, 8 (casi 
esquina Fuencarral). Teléfono 24403. (T) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contes tac ión a su anuncio los 
s e ñ o r e s anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión 
N ú m . 5 9 . 5 1 3 
N ú m . 5 9 * 5 5 9 
L a entrega de estas contestaciones se 
h a r á precisamente mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4, De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez d ías de publicado 
este anuncio. 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
da, vestidos, abrigos y trajes noche, des 
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
L Y N A . Modas, trajes noche, telas inme-
jorables, desde 100 pesetas, confección es-
merada, admito géneros. Padilla, 52, pri-
mero. Teléfono 62934. (61 
MODISTA acreditada, abrigos, vestidos 
fantasía, noche, novia, gran perfección 
hechura sastre. Admitense géneros. Jo-
sefina Sintas. Peligros. 12, primero Te-
léfono 26842. ' f3) 
MUEBLES 
N O V I A S : Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 7. (10) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño. 
20- (10) 
M U E B L E S , camas, metal, nuevos mode-
los, económicos. Torrijos, 2. (2;o 
PATENTES 
í O N C E D E S E licencia explotación paten* 
m'imero 104.450, por "Un procedimiento 
para producir metales en hornos eléc-
tricos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 20. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.519, por "Un método, con los 
medios correspondientes, para tratar ¡as 
desborraduras de algodón y otras fibras 
en las máquinas ;'e cardar de chapones 
rotativos". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 99.816, por "Mejoras en la sepa-
ración de las mezclas gaseosas por 11-
cuefación". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C n^T1^DFiooE¿.¿lloCencia..T'Xplotac,fn Patente l Demandas 
numero 129.•MS, por Un aparato para po-
ner en reacción recíproca continua d&s 
líquidos de diferente peso específico se-
gún el principio de la contracorriente'. 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. C3] 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza Madrid-Easo. Valver-
de (ediflcio Fontalba), 11664. Primera ca-
sa España restauraciones cutis, trata-
mifntos adelgazar, gimnasia, depilacioius 
diatérmicas. Enseñanza masajes faciales 
medicales. Consultas matriz, embarazo. 
Médico especialista. Anexo. Peluquería se-
ñoras. Manicuras. (5) 
P E R M A N E N T E Solriza. a domicilio, 25,00. 
coapleta. Teléfono 10439. (V) 
P E L U Q U E R A domicilio. Marccl, 1,50; agua, 
2. secadas. 71141. (A) 
PERDIDAS 
M A R T E S noche. Lista, 96 a Torrijos, Me-
tro Goya, billetes. Gratiílcaré. Baltimo-
re. Miguel Moya, 6. (3) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista . 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocación canltales. 
Hortaleza, 15. (4) 
D I N E R O sobre hipotecas, créditos, testa-
mentarías. Mariana Pineda, 8. (R) 
C E R T I I T C A C I O N E S , exhortos, cobro cré-
ditos. Mariana Pineda, 8. Madrid. ( E / 
A N T I C I P O S alquileres, interés 8 %, con-
trato privado, administrando propietario. 
L a Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana, 4. (11) 
D A R E participación en buen negocio a per-
sona coopere con 3.500 pesetas, perfecta, 
mente garantizadas. Escr iban: 4.¿16 
Apartado 911. (9) 
I N V E R T I R I A pesetas 100.000 en industria 
en marcha. No contestaré Intermediarios. 
Escribid: Frot. Apartado 40. (6) 
N E C E S I T O socio pequeño capital para ne-
gocio productivo y seguro. Escribid: Mon. 
talbán. Santa Engracia, 109. Madrid. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vlvomir. Al -
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O , cine, reparaciones dirigidas in-
genieros; presupuestos gratis. Fernán-
do V I , 17. 54411. t8) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A traje garantizada, forros com-
pletos seda, 60 pesetas. Bello. Requena, 
3, segundo derecha. (3> 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. IS» 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
P A R A venta en cines y teatros admitense 
muchachos alrededor 15 años. Jorge Ju<in, 
137. IV) 
BUSCAMOS depositarios distribuidores pro-
vinciales para las aguas minero medici-
nales "Vida", marca competente, y ga-
rantizamos depósitos. C. I . A. S. T r u -
jillos, 1. Madrid. (5) 
P A R A colocarse rápidamente, acudid Ins-
tituto Marte. Montera, 22. (5) 
H A C E N falta doncella y cocinera. Car-
men, 39. (24) 
N E C E S I T A S E cocinera para diez perso-
nas, con sueldo y tanto fijo por persona. 
De 3 a 5. Antonio Maura, 20. (Ti 
NECESITÓ niñera jovenclta, informada, 
sepa coser. Teléfono 58291. (T) 
NICCESITO chica católica ayudar limpie-
za. Señor Frutos. 59220. i E ) 
S E necesita ama de 38 a 42 años para cui-
dar niños, persona católica de perfecta 
salud y absoluta confianza, con práctica 
cuidar niños, inútil sin buenos informes 
casas anteriores. Teléfono 53078. DB 3 
a 5. (T) 
P K O D U C T O R informes comerciales. Escr i -
ban: 889. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
A G E N C I A del Pilar. Cocineras, doncellas, 
niñeras amas, necesítase aprendiza pe-
letería. Carmen, 5. 27940. (5) 
I N S T I T l ( ION L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández. Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: Paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A C U C H I L L A D O , 0,35 metro cuadrado. Idem 
encerado. Teléfono 70802. Carreira. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
G U A R D I A Seguridad desea portería mu-
jer, cobranza. R. T. 44651. ÍT) 
DOMADOR de potros, andaluz, se ofrece. 
23765. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocaríase meses o por horas. También 
tradudeiones, copias máquina. Teléfono 
12033. ' (3) 
I N G L E S nativo, diplomado, habla españo', 
francés, italiano, clases particulares. Aca-
demias, oficinas. San Bernardo. 1, prin-
cipal. (5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico 
Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
P I N T O R práctico y económico. No m.m 
cha. Villanueva, 37, principal. (T) 
SEÑORITA católica, Informadisima, aten-
dería casa poca familia, señora, niño.-, 
costura, análogo. Escribid: D E B A T E 
59.541, ( T j 
J O V E N E S , 19, ofrécense práctica comer-
cial, técnica, titulados, referencias, po-
cas pretensiones. Escribid: Técnico. Mon. 
tera, 15. (10) 
O F R E C E S E ama seca. Doce de Octubre. 14, 
portería. (10) 
O F K K C E S E joven chófer, sin pretensiones. 
Benito. Juan Duque, 9. f3) 
A G E N C I A del Pilar ofrece gratis cocln--
ras, doncellas. 27940. (5) 
SEÑORITA enfermera pone inyecciones do-
micilio 1,25. Teléfono 26714. (2) 
O F R E C E S E chico para casa particular, 
buenos informes. 20759. (3) 
C H I C A gallega, 15 años, ofrécese slrvion-
ta. Palma, 33. (V) 
H O M B R E 35 años, recién venido, ofrécese 
para conserje, ordenanza o servicios anA-
logos. Noblejas, 3. (A) 
S E ofrece muchacha buena para asistir o 
servir. Altamirano, 18, principal A. (A) 
SEÑORITA buena presencia solicita coló-
ración taquillera, acomodadora. Escribid: 
Montero. Fuencarral, 63, anuncios. (S) 
O F R E C E S E asistenta joven. García Pare-
des, 52. bajo D. (V) 
O F R E C E S E muchacha para todo bien in-
formada. Alcántara, 21, principal izquier. 
da. (16) 
SEÑORA acompañaría señora o niñas, in-
terna o externa, buenísimos informes. 
Teléfono 61228. (16) 
TRASPASOS 
B A R o local céntrico, pequeño, económico 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
P E N S I O N acreditadísima, 26 balcones, ex 
pacidad 44. aguas corrientes, calefacción, 
teléfono 18934. (7) 
P E N S I O N 14 camas, máximo centro. Te-
léfono 20793. (7) 
P E R F U M E R I A , instalación moderna, exce 
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424. De 2 a 
4. (3) 
V E N D O pen/ión todo confort, trece años 
existencia. Salud, 21. (4) 
A R T E A G A : Si desea traspasar, adquirir 
establecimientos o negocios, visítenos. 
Rapidez, economía. Hortaleza, 15. (4) 
S E traspasa grandioso local. Nicolás Ma-
ría Rivero, 9. ¡ ¡ Eureka !! (V) 
T R A S P A S O pensión muy barata, verdad, 
ocasión. Puerta Sol, 11, segundo. (5) 
T R A S P A S O tienda dos huecos, sitio cén-
trico, poco alquiler. Teléfono 14601. (8) 
T R A S P A S O acreditadísimo hotel próximo 
Sol, baratísimo. Razón: Hilario. Calle 
Prado. 10. tercero derecha. <T) 
VARIOS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones. Instituto Internacional. 
Preciados, 50, principal. 17125. (T) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abripos de cuero, bolsos, calzeu 
dos. Calle Colón, 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MI DANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. IV) 
MUDANZAS desde 12 pesetas Traslados 
provincias, 0,50 kilómetro. Teléf. 57268. 
tV) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica, a do-
micilio Teléfono 15574. (T) 
SEÑORA no se canse en guisar en su CH-
sa, estará mejor donde ahorrará tiempo, 
dinero pidiendo sus comidas teléfono 
61313. Cubiertos propaganda. 2 pesetas; 
otro, 3 pesetas. Raciones. Abonos. Gran 
servicio domicilio con termos patentados. 
(V) 
P A R A anuncios luminosos alquilo cúspide 
quiosco Puerta Sol. (V) 
P I N T O R , empapelo habitaciones, 15 pese-
tas papel. Teléfono 47420. (5) 
A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 10. Lada. (2) 
D I S F R A C E S artísticos a medida. Fábrica 
muñecas . Regueros, 5 (final Barquillo). 
(2) 
E N F E R M E R A , masajista, garantiza des-
aparición arrugas señoras. Teléfono 27240. . 
<4) 
L I M P I E Z A cutis mascarilla, todos masa-
jes, manos, cejas, económico, económico. 
Llamen 20714. (IR) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, 1, esquina Barco; 
ediflcio religiosas Mercedarias. l3Í 
P I A N O S alquiler perfectas condicioiuM, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde, 20. 3) 
A U T O P I A N O americano, seminuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera, Valverde, 20. v3) 
POR exceso de existencias liquido 40 oia-
nos todas marcas, cualquier precio. C a -
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel, 7. (T) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. E s c o s u n 
53, entresuelo izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
H O T E L General Porüer. 61. Todos adelan-
tos 80.000 pesetas. Proposiciones doctor 
Coderque. León. (Al 
A R M O N I U M francés, seminuevo, vendo. 
General Ricardos, 28, tercero G. (T) 
L O S del Rastro liquidan a precios increí-
bles la juguetería Rag Dolí. Gran surti-
do en muñequería, artículos Carnaval, 
anaquelerías, mostradores, vitrinas, de-
más artículos. Preciados, 50. (2) 
V E N D E S E piano. Chacón. Luchana. 12; da 
10-1. (T) 
S E vende urgente, particulares, piano-pia-
nola Maristany y rollos. Plaza Manuel 
Becerra, 5, entresuelo derecha. (3) 
POR luto, radio maravilloso comprado oc-
tubre, vendo mitad precio. Viuda Sanz. 
Ayala, 61 moderno. (3) 
C A N A R I O S , canarias todas razas. Hermo-
silla, 9, segundo derecha. Tardes. ( 8 ) 
; ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca. 
bestreros, 5. i20) 
A L C U B I L L A , Jurídica, Scaevola e infini-
dad de obras a precios de verdadera oca-
sión. " E l Libro Barato". San Bernardo, 
31. Teléfono 14510. (2) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 30 
pesetas. Torrijos, 2. (23> 
E S P O N J A S de mucha duración para to-
cador, baño y carruajes. Gamuzas. Ce. 
pillos de todas clases. Droguería More, 
no. Mayor, 25. (10) 
PJANOLA.piano, magnífico, verdadera gan. 
ga. Fuencarral, 43. Hazen. ( 9 ) 
P I A N O S colínes Bechstein, Ronisch, GÍU 
veau, Hofmann, Howard. Expos ic ión: 
Fuencarral, 43. Hazen. ( 9 ) 
I R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbaran, 
Rubens, Tizlano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (lü) 
C O C H E niño vendo barato. Prim, 4, pri-
mero derecha. ( E ) 
V E N D E S E magnifico comedor, sin inter-
mediarios. Ayala, 6, ático. De 4 a 6. (T) 
R A D I O "R. C. I . " , alterna, cinco válvu-
las. Hernani, 43, entresuelo centro iz-
quierda. Ortega. (2| 
M A Q U I N A coser, secreter, cinco gavetas, 
último modelo, Sínger, gran ocasión. Cos-
tanilla Angeles, 15. (5) 
E L E G A N T E vestldor americano, propio 
cuarto estar, modista, sastre, vendo ba-
rato. Fuencarral, 131, principal centro. 
U R G E N T E . Comedor renacimiento español, 
armario tres lunas, colchones, turcas, 011-
tacas, todo baratísimo. Londres, 24, ho-
tel. Madrid Moderno. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco callo de Goya, esquina n 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
' esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
Folletzn de E L DEBATE 38) hizo gracia el inesperado testimonio aducido'to. desde donde llamaba a su hija Elena con 
¿ Jpoj ia domestica, pero dominándose, preguntó apremiante insistencia 
o e TOBO 
con absoluta seriedad: 
A ver, cuéntame eso de Santa Zita; no lo 
he oído nunca. 
— ¿ E s posible? Santa Zita es, como la se-
ñorita no ignora, la patrona de las cocineras, 
porque ella tuvo este oficio. Pues bien, está ^speroux 
demostrado que los ángeles del cielo tenían 
cuidado de las cacerolas si alguna vez la san-
ta se quedaba dormida cuando se hallaba 
guisando 
Cuando la joven hubo acudido, le dijo: 
—Vístete con el posible esmero, lo más pul-
cramente que puedas. Las conveniencias socia-
les nos imponen la obligación, que no debo 
rehuir, de hacerle una visita a la señora de 
Elena alzó la cabeza y envolvió a su madre 
en una mirada de sus ojos escrutadores como 
si pretendiera adivinar su pensamiento. Lo 
que leyó en el hermético rostro de la dama 
debió de informarla suficientemente, porque 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
L a docilidad de su sobrina debió de conrao-
*er- a pesar suyo, a la condesa Olimpia, por-l 
que 
B que la joven habia tenido muy buen CUl-
«ado de ahorrarse, explicó: 
Tengo que hacer una visita con Elena. 
S¿* niientras que los comensales, terminado 
frugal yantar, se dispersaban abandonan-
^ el comedor, Paquita, teñida de arrebol la 
cara 
a ret 
L a Joven sonrió complacida, y tía Matilde muchacha inició una sonrisa, acompañán 
que entraba en aquel momento trayendo una,dola de un indiferente encogimiento de hom-
planta que era necesario poner a la sombra ^ 
para que no se mustiara, movió repetidaraen-j _Como tú quieraa. mamá—respondió—; voy 
te la cabeza en señal de afirmación, asintien-|ahora m.smo 
do a lo que Maria acababa de decir. Echó a andar con paso indolente, pero an-
También ella creia, como la ignara sirvien-jtes de negar a la puerta oyó la voz de la 
te que es durante el sueño cuando el corazón,condes3 Olimpia, que reiteraba su recomen-
piiede imponerse a la realidad y dominarla,! dac;ón: 
puesto que en esos momentos la da al olvi-| _Es preciso que pongas en tu atavio el más 
como i y ' T ' P ! So ella como la sirviente, creía que las ho- exquisit0 cuidado como si quisiera responder a una pregun- do. ella, como _ . PT1 recorrer los 
y una sonrisa en los ojos, ayudó a Maria 
irar el servicio y a doblar el mantel 
ras empleadas por el espíritu en recorrer los 
floridos senderos de la ilusión, en tanto que el 
trabajo da ocupación a las manos, no son del 
todo perdidos, ya que forman parte de las 
satisfacciones que nos están permitidas y a 
las que podemos aspirar lícitamente. Incluso 
hay almas que no gozarán nunca de otras di-
chas ni de más venturas que las que a sí mis-
mas se proporcionan, siguiéndolas con la mi 
Provista de unas agujas desmesuradamente 
largas y que se movían entre sus ágiles de-
dos con increíble rapidez, un ovillo de lana 
sobre la falda, la señora de Esperoux hacía la-
bor sentada cerca de la ventana abierta. 
Ante sus ojos se extendía la modesta térra-
Prestando oído a lo que le diccn-declaró rada, contemplándolas apaciblemente, sin ha-|Za cuajada de rosas que constituía toda la 
media voz la sirviente—. ¡Cómo si las .co- cer ninSún ademán violento para alcanzarlas. riqucza floral de su cagita. Este minúsculo 
{ 8as buenaa no ocurriesen ca4 siempre cuando Y no son estas almas las pcor dotada3> cier-| jardín tenía, sin embargo, como compensación, 
jarnos , mientras dejamos volar la imagina- tamente. pues estando dentro de ellas mismas un bosquccillo de grata sombra, no muy ancho 
t t Z u ' .!0il' ya 10 crco! <̂ ue 10 dioa si no S:in" 
Zita... 
A la 
ción j0Ven ía acometió una fuerte lenta-
de soltar la carcajada, de tal modo leí L a 
el tesoro que poseen, no lo dilapidan, no gastan 
de él sino !a renta, representada por las ilu-
siones. 
condesa Olimpia habia subido a su cuar-
pero hondo, que formaba detrás de la casa 
un agreste y espeso oquedal. 
Como la ventana se abría frente a la puer-
ta de la verja, que rodeaba el edificio, la se-
ñora de Esperoux vió llegar a sus vecinas, la 
presencia de las cuales no pudo menos de 
arrancarle una maliciosa sonrisa. 
«¡Ah!—se dijo para sus adentros la madre 
de Hugo—, pocas veces dejan de ser senten-
ciosos los proverbios y recuerdo uno que vie-
ne como anillo al dedo a esta inesperada vi-
sita de mis amigas las Champlaise. Es aquel 
que dice: «la fortuna es como el sol, que hace 
brillar hasta a los insectos». 
No obstante, al primer repiqueteo del tim-
bre, la señora de Esperoux se levantó de su 
asiento con presteza, pues no quería que las 
visitantes se impacientaran, y atravesó el jar-
dincillo para ir a abrir la-puerta, porque toda 
su servidumbre se reducía a una mujer en-
trada en años que venia dos veces por semana, 
en calidad de asistenta, para ayudarla a hacer 
la limpieza general de la casa y para encar-
garse del lavado. L a viuda de Esperoux. mu-
jer admirablemente educada, tenía la costum-
bre de no pedir nunca excusa para los sig-
nos exteriores de su pobreza, que no trataba 
ds disimular. 
Menos delicada de espíritu. Elena de Cham-
plaise dijo sonriendo al entrar y a manera 
de saludo: 
—Mi hija y yo deploramos de todo corazón, 
amiga mía, causarle molestias obligándola ° 
venir a abrirnos. 
—¡Oh!, de ningún modo—protestó la señora 
de Esperoux—. E n todo caso sería una mo-
lestia tanto más agradable, porque es muy 
rara. 
Por fortuna, la entonación mundana con que 
fueron pronunciadas estas palabras corrigió 
la malicia de intención que las inspiraba, lo 
bastante para que la condesa Olimpia, muy 
inteligente pero nada perspicaz, la advirtiera. 
Precediendo a sus visitantes, la dueña de 
a casa las introdujo en el gabinete en que 
solía estar de ordinario, lo que Olimpia echó 
en seguida de ver, siquiera omitiese el comen-
tario que el detalle le sugería. 
«Hubiera podido hacernos pasar al salón, 
que era lo correcto—se dijo «in mente» la ma-
dre de Elena—. Por lo visto se le ha subido 
a la cabeza el cargo de su hijo, a juzgar por 
\ lo orgullosa que se muestra la buena señora.» 
,La viuda de Esperoux, que se sabía ''¡e 
| memoria a su vecina, que la conocía a fondo, 
tuvo la intuición de este despecho e hizo todo 
!lo posible por disiparlo cuanto antes. 
—Perdonen ustedes la llaneza, tal vez exce-
siva, con que las recibo—dijo—. L a verdad 
es que no contaba con el placer de una visita 
que tanto me honra, y el salón, como ocurre 
todos los años en esta época de fines del es-
tío, anda un poco revuelto, poroue e?t"V coc-
eando las alfombras. 
Tranquilizada por e-Li ^..^-^.iCióa, Olim-
pia tomó asiento, y, sin preámbulos de nin-
guna clase, deió ver cual era el objeto de 
su visita. 
—Cierto que nos vemos raramente, muy le 
tarde en tarde, a pesar de la vecindad en quu 
vivimos—declaró—. Este alejamiento de iM 
relaciones sociales por nuestra parte está ple-
namente justificado y obedece a causaus qui 
usted, que es muy comprensiva, no puede 'g-
norar. Elena y yo estamos atareadísimas a 
todas horas; no hay que olvidar que tenemos 
a nuestro cargo dos niñas, de las que por ne-
cesidad hemos de estar pendientes, y dos mu-
chachos, dos demonios diría yo, que rompsa 
y destrozan más que toda la familia junta. 
L a pobre María, aun siendo hacendosa y esc.a-
va de su deber como pocas criadas, no pue io 
dar abasto a los múltiples quehaceres que i r -
clama una casa. 
—Pero, según tengo entendido—aventuró la 
señora de Esperoux—, su sobrina Paquita y 
Matilde, su cuñada, son también muy activas 
y laboriosas. 
—¡Oh!, Paquita se pasa el día cosida a la» 
faldas de su tía, de la que no sabe apartara, 
y en cuanto a mi cuñada, es un cero a la iz-
quierda para el trajín de una casa de much» 
familia. Sáquela usted de su huerto y de cui-
dar a sus bichos, los conejos y los caracolf s, 
y no le pida más. porque ninguna otra eos* 
logrará usted de ella. 
—Cada uno tiene sus gustos y sus aptitu-
des—opinó la viuda de Esperoux—. La dicha 
está en poder seguirlos y satisfacerlos... 
—Que es la suerte que le ha cabido a Hupro, 
por lo que he oído decir... Suponiendo, natu-
(ContlnuarA.) 
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E L GOBIERNO DISUELVE L A S LIGAS D E ACCION FRANCESA 
V a r i o s d e s u s a f i l i a d o s a g r e d i e r o n a L e ó n B l u m c u a n d o e l c o c h e q u e l l e -
v a b a a é s t e e n c o n t r ó a l e n t i e r r o d e B a í n v i l l e . E l j e f e s o c i a l i s t a s u -
f r i ó h e r i d a s d e a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 13 .—Las izquierdas france 
sas e s t á n de enhorabuena. U n a vez i J í f i s ^ ^ ^ ^ 6 ^ 6 ' 
la P o l i c í a habia rodeado el edificio de per iód ico « L a A c c i ó n F r a n c e s a » sa ldrá 
la " A c c i ó n Francesa" y pract icaba un a luz m a ñ a n a como de costumbre, 
minucioso registro. A l llegar yo, el re-
Nuevo catedrático de l a l C e r c a de 2 0 0 m u e r t o s y de 2 . 0 0 0 NOTAS D E L B10CK 
M. Pujo, nos rec ib ía ama-
— ¡ y ahora en v í s p e r a s de las eleccio-jblemente- Quit:óle importancia a l acc í -
nes!—las extremas derechas les han re-^6"1'6, a c h a c á n d o l o a la vehemencia da 
galado un importante triunfo. L a a g r e - N 8 estU(:,iante3 y a la i n d i g n a c i ó n dei 
s i ó n a L e ó n B l u m es, desde que la " r a . P ' ^ ü c 0 . que se o p o n í a a que el "auto" 
dio" la dió a conocer a mediod ía , la 
 s  í    
de B l u m tratara de cortar el acordo-
ilina agresión a los 
monárquicos 
P A R I S , 13.—Sobre las diez de la no-
che, en la rué Asseline, distrito 14, don-
apasionada actualidad—toda la apasio-
nada actualidad—de P a r í s . y aun do 
F r a n c i a . E r a n las doce y treinta y cinco. 
E n el boulevard Saint Germain, t iri-
tando bajo un remedo de sol de invier-
no, dos o tres filas de partidarios do 
l a A c c i ó n F r a n c e s a se e x t e n d í a n por 
las aceras a ambos lados de la calzada. 
E s p e r a b a n el paso del cortejo fúnebre 
de Jacques Bainvil le . A l final casi dt 
ese boulevard, por la parte que da al 
rio, crúza le la callecita negruzca y mo-
desta cual v í a de barrio llamado de la 
Universidad. A ella da l a parte trase-
r a del Congreso, por la que salen ge-
neralmente los diputados, y por ella su-
namiento para que pasara el cortejo de tiene su domicilio una d e l e g a c i ó n 
fúnebre . A f i r m ó que las Asociaciones 
allí radicantes no t e n í a n tal c a r á c t e r 
y, por tanto, no e s t á n inscritas como 
tales. Desde luego, n e g ó el que la " A c -
c ión Francesa" tuviera la menor parte 
o i n s t i g a c i ó n en el atentado. Maurras , 
poco después , llegado con muestras vi-
sibles de emoc ión , se e x p r e s ó en aná-
logos t é r m i n o s . L a Po l i c ía , practicado 
el registro, re t i róse con algunos fiche-
ros que Pujo a s e g u r ó ser de suscripto-
res morosos. 
E s t a noche, el juez nombrado decre-
taba el procesamiento de Maurras por 
instigador. E l a r t í c u l o en que se basa 
no e s t á muy h á b i l m e n t e elegido. T r á -
bia cammo de la is la de S a n L u i s - d o n - t a s e de una ca t ¡ i inar ia contra los di-
de vive L e ó n B lum—el a u t o m ó v i l ocu- pUtados que aprobaron las sanciones 
pado por é s t e y el diputado c o r r é i s para ItaUa> que se pubi icó en el mes 
gionano suyo M . Monnet, que lo c o n . ¡ d e septiembre. H a s t a aquí los hechos, 
cia" E l comentario el único . A las izquier-
L a agresión das, como telefoneo m á s arriba, les ha 
* i—.venido el suceso cual anillo a l dedo. 
A l cruzar el "boulevard", por estar; piensan, ellas m á s que nadie, que—so-
la calle interceptada, y especialmente |bre todo en la t i erra de Sorel—peor 
de A c c i ó n Francesa , en o c a s i ó n que es-
taban reunidos un grupo de afiliados, 
i rrumpió en el local una veintena de 
miembros del Prente Popular. 
A r m ó s e una pelea, durante la cual 
sonaron varios disparos. No se sabe quo 
hayan resultado heridos de importan-
cia, as í como tampoco se han practi-
cado detenciones. Sin embargo, pareco 
que hay una veintena de contusos. 
Por otra parte, se ha detenido a un 
individuo que parece haber tomado par-
te en la a g r e s i ó n de que fué objeto 
M. B lum. E l detenido s e r á interrogado 
m a ñ a n a por l a P o l i c í a judicial , a cuya 
d i spos ic ión se encuentra. 
El estado del herido 
porque el t rá f i co en aquella parte es 
i n t e n s í s i m o , el a u t o m ó v i l se detuvo. 
Poco tiempo. E l suficiente para que a l -
gunos estudiantes y "camelots du roi" 
(buhoneros, vendedores de barati jas y 
per iód icos , en este caso, y originaria-
mente los vendedores propagandistas 
de la A c c i ó n F r a n c e s a ) reconocieran a 
L e ó n Blum. E , inevitablemente, y a sus 
á n i m o s excitados por los sucesos de la 
Universidad, contra cuya a g i t a c i ó n ha-
bia escrito recientemente el jefe socia-
l ista, el grito s u r g i ó : "Ahí e s t á B lum. 
Abajo Blum", y la i m p r e c a c i ó n de las 
manifestaciones francesas, que casi 
nunca se toma por las masas en su 
a c e p c i ó n l i teral: "Blum a la horca". 
L o s m á s cercanos rodearon el "auto". 
L o s m á s valientes y osados pasaron de 
las imprecaciones a los hechos, y arran-
cando la b a r r a de la m a t r í c u l a trasera 
del a u t o m ó v i l golpearon con ella la 
ventanil la del fondo de la capota. B lum, 
sentado en medio del asiento de a t r á s , 
fué herido m á s por los trozos del cris-
ta l roto que por el hierro. 
Sangrando por los cortes que aqué-
llos le produjeron y sacado a tirones 
del coche por los asaltantes, aun fué 
agredido a p u ñ e t a z o s y p u n t a p i é s ya 
en la calle. R á p i d a m e n t e acudieron 
tres guardias que, unidos a los ocupan-
tes del "auto", rodearon a l jefe socia-
ta . Los asaltantes, v i é n d o l e sangran-
do, no insistieron en sus violencias de 
hecho y se contentaron con seguir a 
c ier ta distancia y un poco arrepenti-
dos de su crueldad, o f end iéndo le con 
sus desnuestos. L o s guardias recogie-
ron a B l u m y l lamaron a la casa n ú -
mero 100 de la calle citada. Sus mora-
dores, qu izá atemorizados por el tu-
multo, no quisieron abrir. Entonces 
acudieron a l n ú m e r o 98, donde inme-
diatamente le proporcionaron refugio y 
remedios caseros. E s c a s o s estos porque 
l a casa e s t á en obra, pero ofrecidos con 
l a mejor voluntad. E r a la casa un ho-
gar de crist iana caridad: el domicilio 
de la L i g a C a t ó l i c a femenina. 
Las heridas 
que la violencia injusta es la violencia 
e s t ú p i d a . ¡ D i o s libre de ambas a nues-
t r a P a t r i a ! — B . C A S E T E . 
Nota del Consejo 
A poco l legaban allí correligionarios 
de B l u m y el m é d i c o del Congreso (dis-
tante unos ciento cincuenta metros) , 
que v e n d ó provisionalmente a l agredido. 
Trasladado a l hospital, fué curado de-
bidamente, y t ras dejarse hacer nume-
rosas f o t o g r a f í a s , m a r c h ó a su domici-
lio. E n él guarda cama y recibe nu-
m e r o s í s i m a s visitas de todos los per-
sonajes izquierdistas de F r a n c i a . 
L a a g r e s i ó n h a s i d o — f i s i o l ó g i c a m e n t e — 
leve; pero l a edad avanzada del jefe 
socialista—unos sesenta y cinco a ñ o s — 
y l a sangre perdida p o d r í a n convertirla 
en grave. 
E l atentado, transmitido, como digo, 
por la «radio», corr ió cual una cente-
l la por l a ciudad, A l reanudarse las 
actividades tras el descanso del medio-
día , nadie hablaba sino de ella. L a in-
d i g n a c i ó n estaba en todos los labios. 
Pero mientras los derechistas fascistas 
ee lamentaban y procuraban quitarle 
importancia, los izquierdistas, intuyen-
do las consecuencias, agravaban el re-
la ta de la a g r e s i ó n y se regocijaban 
por adelantado de aqué l l a s . Porque 
B l u m es socialista y es judío , pero, des-
de luego, un hombre moderado, al esti-
lo de nuestro Besteiro, y m á s amable 
y popular que Prieto. 
E l cortejo f ú n e b r e no h a b í a llegado 
t o d a v í a a la e s t a c i ó n , adonde se tras-
ladaba el c a d á v e r de Bainvil le , cuando 
y a la P o l i c í a ocupaba los alrededores 
de la A c c i ó n Francesa , en el a r i s t o c r á -
tico barrio de los Campos E l í s e o s y 
m u y cerca de é s t o s . A l volver las aso-
ciaciones con sus estandartes, la Po-
l i c ía ob l igó a enrollarlos. 
En el Congreso 
E n el Congreso, al reanudarse la se-
s ión , a las tres de la tarde, el presi-
dente c o m e n z ó condenando el atenta-
P A R I S , 1 3 . — T e r m i n a d o el Consejo 
de ministros se ha facilitado el siguien-
te comunicado oficial: 
«El s e ñ o r Sarraut , en su calidad de 
ministro del Interior, ha sometido a la 
f i rma del s e ñ o r L e b r u n un decreto, por 
virtud del cual y en conformidad a l a 
ley de 10 de enero de 1936, se dispone 
la d i so luc ión de las Asociaciones o 
grupos siguientes: L i g a de A c c i ó n F r a n -
cesa, F e d e r a c i ó n nacional de « c a m e l o t s 
du roi» y F e d e r a c i ó n nacional de estu-
diantes de A c c i ó n Francesa . 
El registro en la Acción 
Francesa 
P A R I S , 13.—A las cinco de la tarde, 
un inspector de Po l i c ía , a c o m p a ñ a d o 
del juez de i n s t r u c c i ó n y de sesenta 
agentes, se p e r s o n ó en la sede de A c -
c ión F r a n c e s a en la calle de Boccador. 
H a b í a un imponente servicio de or-
den. A las ocho de la noche s e g u í a el 
registro en la gran sa la en donde es-
tán expuestos los trofeos tomados a los 
partidos de izquierda. 
A l l legar la P o l i c í a se hal laban re-
unidos los s e ñ o r e s Daudet, M a u r r a s y 
Pujo con el abogado señor Calzant , se-
cretario general de los « c a m e l o t s » . 
T a m b i é n estaban en la sa la de Redac-
c ión todos los redactores del per iód ico . 
E l s e ñ o r M a u r r a s recibió a la Pren-
sa en su despacho y dec laró que el in-
cidente de esta m a ñ a n a se h a exage-
rado, pues seguramente la a g r e s i ó n f u é 
al creerse que el a u t o m ó v i l del s e ñ o r 
B l u m no iba a dejar paso a la comi-
t iva fúnebre . 
Pujo, uno de los directivos de A c c i ó n 
F r a n c e s a , ha declarado a los periodis-
tâ s que el resultado del registro poli-
c í a c o no t e n d r á ninguna consecuencia 
grave para A c c i ó n F r a n c e s a . 
A l parecer, los p o l i c í a s se han in-
cautado de una l i s ta de miembros de 
A c c i ó n F r a n c e s a , que no tiene valor a l -
guno, pues es de antes de la guerra . 
E l s e ñ o r Pujo a ñ a d i ó que se n e g ó a 
dar los nombres de los "camelots" y de 
miembros de la L i g a , as í como entre-
gar los libros de contabilidad. P o d r á n 
ser detenidas las personas y disueltas 
las Asociaciones, pero no p o d r á exter-
minarse la idea. 
L o s miembros de A c c i ó n F r a n c e s a 
son m o n á r q u i c o s desde hace treinta 
a ñ o s , y su actitud es muy conocida. 
A c c i ó n F r a n c e s a no es una A s o c i a c i ó n 
en el sentido que a esta pa labra da la 
ley; por lo tanto, estoy absolutamente 
tranquilo en cuanto al resultado de la 
encuesta. 
L a L i g a de A c c i ó n F r a n c e s a fué fun 
dada en 1905. L u c h a por el r e s t a b l e c í 
miento de la M o n a r q u í a . Todo miem-
bro ha de firmar un documento en que 
se compromete a luchar contra la R e -
públ i ca y por la r e s t a u r a c i ó n . 
No se sabe el n ú m e r o exacto de adhe-
ridos, que a u m e n t ó mucho d e s p u é s del 
6 de febrero. E l director de la P o l i c í a 
de P a r í s lo calcula en 60.000, pero es 
un cá l cu lo muy bajo. L o s "camelots du 
roi" son de 15 a 17.000. 
L o s "camelots du roi" las fuerzas de 
choque de los realistas tienen en su ha-
ber un largo "record" de luchas calle-
jeras . Fueron los primeros en organi-
z a r las manifestaciones de enero de 1934 
precursoras de los sucesos del 6 de fe-
brero. 
E l jefe de los "camelots" es el fa-
moso escultor M á x i m e R e a l del Sarte. 
Cuatro "camelots" murieron en la plaza 
de la Concordia el d ía 6 de febrero 
de 1934, y desde entonces los realistas 
han dirigido una c a m p a ñ a cada vez de 
mayor violencia contra el Frente Popu-
lar de las izquierdas. 
Jacques Bainvil le , en cuyo entierro se 
do. E l jefe del Gobierno subió entonces i han producido los d e s ó r d e n e s de hoy, 
a la tribuna para manifestar que .man-1 
t e n d r í a el orden e n é r g i c a m e n t e , que evi-
t a r í a toda propaganda de la violencia 
y que se a d o p t a r í a inmediata resolu-
c ión contra los agresores. A Sarraut 
siguieron el diputado derechista F r a n -
k l in Bouillon.» que condenó el atentado, 
y el de extrema derecha, Soulier, que 
f u é interrumpido y atacado por las iz 
1 era uno de los m á s antiguos y militan-
tes realistas. L o s "camelots du roi" se 
han lanzado a manifestaciones tumul-
tuosas desde los tiempos del proceso 
Dreyfus hasta ahora, impulsados por la 
pluma v í t r ió l i ca de L e ó n Daudet, hijo 
del famoso novelista. 
* * « 
P A R I S , 13. — Monsleur y madame 
quierdas al lamentar de modo a n á l o g o ' ^ ^ g j . y | a m a v o r ¡ a del C o m i t é direc-
lo sucedido. tivo de A c c i ó n Francesa , h a b í a n aban-
Mientras tanto, reunidas las izquier- donado el domicilio de la calle Bocca-
a . t 3 G o ^ ^ m 1 8 3 .sAeccio"es-. P e d í a n | d o r mucho antes de haber sido regis-
Tra las L r e a ^ f ^ ^ 0 1 1 ^ l ^ 1 ™ con- trado. E l redactor jefe del per iód ico . L a 
gurosa d l ^ í r ? e S é n y ^ ^ ? c c l 6 n ^ a n c e s a ^ M. Mauricio Pujo, 
ellas. E l Gobierno r e u n i ó s e poco des quc C3tuV0 Proí,ontp on ,0(,a-s las d,,1-
pués , a las seis y media en el Eliso" l á ñ e l a s , considera quo los documontns 
y aprobaba un decreto que ordena ' í ^ 0 0 0 ^ 0 3 Y puardados bajo sello judi-
apertura de un procedimiento c o n t r a * — n0 -enon frmn intor<'•, Parn la J " * ' 
la A c c i ó n F r a n c e s a y d i so lv ía las tres 
L i g a s o Asociaciones que integran é s t a . 
Camelots du roi, L i g a de A c c i ó n F r a n -
cesa y F e d e r a c i ó n de estudiantes. 
Los registros 
A u n antea de reunirse el Consejo y a 
ticia. < Nuestros documentos confldon-
cinlos —di jo—es tán en lugar s e g u r o . » 
A l terminarse las diligencias, M . P u -
jo se opuso a firmar el acta, declarando 
al comisario M. Guillaume que «pro te s -
taba con e n e r g í a contra este atentado 
a la libertad de P r e n s a » . 
Contrariamente a lo que se cre ía , el 
P A R I S , 13.—A las nueve de l a noche 
declararon en el domicilio del s t f o r 
Blum, que el estado del l íder s o c i a í w t a 
no acusaba a g r a v a c i ó n . 
E n el p e r i ó d i c o «Le P o p u l a i r e » confir-
man estas noticias y dicen que el s eñor 
Blum, debilitado por la pérd ida de san-
gre, consecuencia de la rotura de la ar-
teria temporal tiene que permanecer en 
reposo si bien se espera que pronto su 
estado le permita reintegrarse a sus 
ocupaciones. 
Por otra parte, la s e ñ o r a de Monnet, 
que se hal laba con el s e ñ o r B l u m en 
asiento trasero del coche que conduc ía 
su marido, y que f u é alcanzada por los 
golpes de los agresores ha vuelto a su 
domicilio y su estado no presenta ca-
r á c t e r alguno de gravedad. 
Encargado por el juez de i n s t r u c c i ó n 
el doctor Paul , ha examinado esta tarde 
al diputado socialista L e ó n B lum, agre-
Universidad de Murcia 
El señor González Salazar, presi-
dente de la Juventud de Acción 
Católica en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 13.—Ha ganado la opo-
s ic ión de la c á t e d r a de F í s i c a de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad de 
• 
h e r i d o s p o r u n t e m p o r a l 
E n I t a l i a , 30 m u e r t o s ; e n B u l g a r i a , 8 0 y c e n t e n a r e s 
d e h e r i d o s , y e n G r e c i a , 7 5 m u e r t o s y I . 5 0 0 h e r i d o s 
E N T U R Q U I A N O H A N H E C H O T O D A V I A E L B A L A N C E . 
P E R O D I C E N QUE S f R A A T E R R A D O R 
Murc ia el joven doctor don Gonzalo Gon-
zá lez Sa lazar y Gal lart , que se ha distin-
guido por su celo como hombre de ac-
c ión social c a t ó l i c a y actulmente desem-
p e ñ a b a el cargo de presidente de la J u -
ventud mascul ina de A c c i ó n Cató l i ca 
de Santa Cruz . 
dido esta m a ñ a n a por un numeroso gru-
po de m o n á r q u i c o s . 
E n su informe el m é d i c o estima que 
el « leader» s o c i a l i s t a % e b e r á observar un 
reposo de dos semanas. E l doctor hace 
algunas reservas en lo que se refiere a 
posibles complicaciones que son de te-
mer por la profundidad de la herida que 
sufre en l a frente y por la abundante 
hemorragia que ha tenido. 
A T E N A S , 1 3 . — S e g ú n los ú l t imo» In-
formes, han resultado setenta y cinco 
muertos y mi l quinientos heridos a con-
secuencia de los violentos temporales 
que han originado numerosos naufra-
gios durante los tres ú l t i m o s d ías en 
toda Grecia . Aludes de nieve han des-
truido var ias casas. Tres vapores y va-
rios barcos veleros han naufragado. 
L o s sufrimientos de los habitantes 
han aumentado por el antagonismo po-
l í t ico , que h a dado motivo a la quema 
de 21 casas de refugiados en la pobla-
c ión de Voló .—United Press . 
En Turquía 
E S T A M B U L , 13.—Hay grandes da-
ñ o s y muchas vict imas en Es tambul , 
A n k a r a , E s m i r n a y A d r í a n ó p o l i s y, so-
bre todo, en los puertos. E n el B ó s f o -
ro han naufragado 200 embarcaciones. 
U n temporal de violencia extraordi-
nar ia barre todo el pa í s . 
E n l a e s t a c i ó n de Chata l ja un tren 
de m e r c a n c í a s chocó contra la cola del 
S i m p l ó n Express , detenido por la nieve. 
E l coche restaurante quedó destrozado 
y l a locomotora del m e r c a n c í a s desca-
rriló. No hay v í c t i m a s que lamentar. 
E l express pudo continuar a las pocas 
horas y ha llegado y a a Es tambul . 
Numerosos barcos no han regresado 
a los puertos. E n E s m i r n a , las inun-
daciones aumentan en gravedad y va-
rios pueblos e s t á n aislados. Sus habi-
tantes han evacuado las casas y sufren 
cruelmente a causa del fr ío . 
E n A n k a r a sobre los d a ñ o s del viento 
se han incendiado casas en diversos ba-
rrios. 
E n Es tambul , , se han hundido nume-
rosas casas y han sido derribados ios 
minaretes de var ias mezquitas. 
Á 
/ 
Una o dos tabletas 
El Veramon es el producto ideal 
paro hacer desaparecer los 
dolores de cabeza, pesadez y 
malestar después de excesos 
de trabap mental, abusos de nicotina, café, etc. . . 
antes de acostarse, o por la mañana temprano, bastan para eliminar el 
dolor de cabeza y devolver al organismo el bienestar y equilibrio 
nervioso. El Veramon no ataca el corazón ni el estómago, por lo que 
puede ser tomado sin temor alguno. Pruébelo usted. ^ 
r 
Tubos de 
10 y 20 tabletas 
Sobre de 
2 tabletas 
A p a r i Ciduca el 
^ 30 Junio 1936 
L a s comunicaciones t e l e f ó n i c a s han 
dejado de funcionar y las c o m p a ñ í a s se 
han visto obligadas a suspender el t rá -
fico ferroviario. Dos pontones del puente 
del Cuerno de Oro se desprendieron de 
sus amarras , causando d a ñ o s a siete 
barcos de motor. 
Dos vapores perdieron el ancla y fue-
ron lanzados contra un establecimiento 
de la oril la del Cuerno de Oro. E i esta-
blecimiento re su l tó destruido. 
L o s techos de las casas han sufrido 
grandes daños . L a ciudad de A d r í a n ó p o -
lis se encuentra totalmente cubierta por 
la nieve. E l tráfico ha sido completa-
mente interrumpido. 
Doscientos barcos de motor de toda 
clase de tonelaje han naufragado. E l 
LO S diarios europeos comentan estoa d ía s una noticia que publ icó "Dailv 
Herald", el per iód ico laborista, recibí, 
da de • s u corresponsal en Moscú, qu¡ 
suele estar bien informado. 
Anunciaba el corresponsal que en 
M o s c ú se estudia una nueva Constitu-
c ión que r e e m p l a z a r á a la de igjg 
para establecer en R u s i a un régimen 
parlamentario de tipo occidental. 
E l s istema de los soviets y el Con-
greso de la U n i ó n de las Repúblicas 
S o v i é t i c a s quedar ían abolidos. 
L a e l ecc ión se rea l i zará por escru'. 
tinio secreto para evitar la preponde-
rancia del partido comunista. 
R u s i a sigue a b u r g u e s á n d o s e . 
Jerarqu ías , grados, condecoraciones 
patria, familia, moda, lujo... 
Todo lo que es ant inatural vuelve 
m á s o menos tarde, a los cauces nor-
males. 
L o t e r a t o l ó g i c o j a m á s ha sido fecun-
do ni en la i io l í t ica n i en la naturaleza. 
• • * 
A una con esta noticia, las publica-ciones de diversos p a í s e s que fi. 
nancia M o s c ú y sobre las que ejerce 
dominio, insertan informaciones oficio-
sas muy sorprendentes. 
" L ' H u m a n i t é " h a c í a saber hace pocos 
puente de Unkapan e s t á averiado y l a s ó l a s que en Rus ia , y debido en gran 
aguas invaden varios barrios de '.a ciu-j parte a los salarios altos que procura 
dad. L a E m b a j a d a de Egipto, a orillas el stakhanovismo, se ve circular dine-
del Bós foro , ha sido t a m b i é n invad ida¡ro con profus ión . 
por las aguas. L a s comunicaciones «ntre ¡ D i n e r o ! ¿ L o oyen nuestros energú-
la ciudad y las localidades vecinas e s t á n menos? 
totalmente interrumpidas, lo m'smo que| Y el día 11, el diario comunista que 
las comunicaciones en el M a r Negro y edita M o s c ú en Madrid inserta un te-
el Mar de M á r m a r a . 
E n los puertos, los barcos rompen sus 
anclas y sus amarras y chocan contra 
los muelles, causando graves daños . To-
dav ía no se ha hecho el balance de v í c -
timas, pero se cree que sea aterrador. 
Se sabe de seis personas muertas de frío. 
Los daños en Bulgaria 
V E N E C I A , 1 3 . — E n el fuerte tempo-
ral que se ha declarado en el Mar Adr iá -
tico han muerto, durante las ú l t i m a s 
cuarenta y ocho horas, cuando menos 
30 personas. Hoy se han descubierto en 
la costa los c a d á v e r e s de cinco miem-
bros de la t r ipu lac ión del barco pes-
quero "Ciezza", que por lo visto se ha 
hundido. 
En Siria 
B E Y R O U T H , 13.—Se ha desencade-
nado un v i o l e n t í s i m o temporal sobre el 
l itoral del L í b a n o alauita. 
Especialmente el puerto de Beyrouth 
ha sufrido grandes daños . H a n pereci-
do dos personas. T a m b i é n en Trípol i los 
d a ñ o s son de gran importancia. 
L a carretera de Beyrouth e s t á cor-
tada. De todas partes llegan noticias 
anunciando d a ñ o s enormes. 
Destrozos en Egipto 
E L C A I R O , 1 3 — E l violento tempe 
r a l desencadenado ayer en el Medite-
r r á n e o h a causado destrozos en la cor-
nisa de Ale jandr ía , l l e v á n d o s e las cabi-
nas de p laya y destruyendo el Casino 
del Campo de César , donde perec ió una 
persona. 
Ciclones en California 
L a Exposición de la Vuelca un autobús que Conferencia misional del 
Prensa catól ica 
Se van a destinar dos salas a 
Asia y Oceanía 
R O M A , 
puesto a 
1 3 . — E l cardenal Pacel l i ha 
d i spos ic ión del C o m i t é orga-
nizador de la E x p o s i c i ó n de la Prensa 
c a t ó l i c a la co lecc ión de la revista «Ce-
náculo» , publicada en 1933 en Buenos 
Aires por la s ecc ión i tal iana del 32/ 
Congreso E u c a r í s t i c o Internacional. Se 
trata de una r a r í s i m a co lecc ión . 
E l proyecto del pabel lón yugoeslavo 
es obra del pintor croata Vladimiro K i -
rin, que f u é . quien t r a z ó t a m b i é n los 
planos del pabel lón yugoeslavo en la 
E x p o s i c i ó n mundial del libro en P a r í s . 
Se piensa destinar dos a m p l í s i m a s 
salas a A s i a y Oceanía . De su parte 
a r t í s t i c a se e n c a r g a r á el joven pintor 
indochino Levande, que c o n s t r u y ó tam-
bién el pabel lón indochino en la Expo-
s ic ión colonial de P a r í s . 
L a C o n g r e g a c i ó n sales iana se propo-
ne presentar la d o c u m e n t a c i ó n de sus 
120 imprentas, de sus 25 casas editoras 
y de las 477 revistas que publican los 
s a l e s í a n o s en 40 naciones.—I>affln«'^ 
Distinciones 
R O M A , 1 3 . — E l ronde F r a c o Rat t i . 
sobrino del Pont í f i ce y presidente de! 
Consejo Central Vaticano, ha sido nom-
brado por el rey de I t a l i a caballero 
G r a n C r u z de San Mauricio y San Lá-
zaro, que es la d i s t inc ión m á x i m a de I t a -
l ia d e s p u é s del collar de l 'Annunziata. 
L a misma dis t inc ión ha sido concedida 
a otro sobrino del Pont í f i ce , el mar-
regresaba de un mitin 
Tres muertos y siete heridos gra-
ves entre 30 viajeros 
M A L A G A , 1 3 .—E n el k i l ó m e t r o 7 de 
la carretera de T a r t a m a , en l a c u r v a 
conocida por Treveles, a consecuencia 
de haberse reventado uno de los neu-
m á t i c o s , v o l c ó el a u t o b ú s 5.104, de la 
m a t r í c u l a de J a é n , que regresaba de un 
mitin del bloque popular celebrado en 
Campanil las . E l a u t o b ú s iba ocupado 
por unas 30 personas. Resultaron muer-
tos Carmen Ñ u ñ o , Manuel C a ñ e t e y 
Joaquín Garrido, y heridos graves Ma-
ría Moya García , Antonio R u i z Mera, 
Pelayo B a r e a Rodr íguez , M a r í a G ó m e z 
García , Juan E s p a d a Carrasco , Anto-
nio J i m é n e z Moreno, Antonio P é r e z 
Delgado. Todos pasaron al hospital 
d e s p u é s de curados de primera inten-
ción en l a C a s a de Socorro de la E x -
planada de la E s t a c i ó n . 
q u é s de Persichetti Ugopini, ministro de 
Santo Domingo cerca de la Santa Sede 
Dnfí ina. 
La Capilla Musical Pontificia 
R O M A , 13 .—En la Sa la del Consis-
torio el P a p a ha recibido a los canto-
res de la capilla musical pontificia con 
su director perpetuo, maestro Perosi , y 
vicedirector, Mella. L a audiencia t e n í a 
por fin principal dar las gracias a l P a -
pa por la r e o r g a n i z a c i ó n de la capilla, 
llevada a cabo s e g ú n el proyecto del 
maestro Pe ros i .—D A T F I N A . 
obispo de Nanking 
Z A M O R A , 1 3 . — E n el s a l ó n de actos 
del Seminario Concil iar el obispo de Nan 
king, padre Melendro, de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , dió una interesante conferen 
c ía misional, en la que d e s t a c ó los sa 
crificios que se imponen los misioneros 
para aumentar el n ú m e r o de c a t e ú m e -
nos. A l u d i ó a la p e r s e c u c i ó n de que les 
hacen objeto los comunistas, enumeran-
do los nombres y martirios de algunos 
de aqué l lo s . L a conferencia fué i lustra-
da con proyecciones. A l final se hizo 
una colecta. Asistieron m á s de un millar 
de personas y el prelado de la d ióces i s 
E s t a m a ñ a n a , a las ocho, en la parro-
quia de San Vicente, el padre Melen-
dro ce l ebró una misa de c o m u n i ó n ge-
neral, que tomaron centenares de fieles. 
Imposición de insignias 
M U R C I A , 13.—Durante su vis i ta pas-
toral a la parroquia de San B a r t o l o m é 
el prelado impuso las insignias a las se-
ñ o r a s y j ó v e n e s de A c c i ó n Cató l i ca . Con 
este motivo se ce l ebró un acto, con gran 
concurrencia, en el que hicieron uso de 
la palabra el p á r r o c o don Pedro S á n c h e z 
Barba , d o ñ a E n c a r n a c i ó n Spottorno de 
Servet y ol s e ñ o r obispo. 
En honor de su Patrona 
S O F I A , 13.—Se reciben de toda B u l -
gar ia y principalmente del l itoral del 
M a r Negro noticias terribles sobre los 
efectos del enorme temporal de nieve 
que ha desolado el pa í s . H a s t a ahora 
se han s e ñ a l a d o ochenta muertos, en-
tre ellos los del accedente ferroviario 
de ayer. T o d a v í a no es posible dar la 
c i fra de los heridos, que pasa segura-
mente de varios centenares. 
L a p o b l a c i ó n entera e s t á de luto. E n 
diferentes localidades, grupos enteros de 
gente que iban de camino han pereci-
do. C e r c a del pueblo de Dokachevo han 
sido hallados los c a d á v e r e s de cuatro 
m ú s i c o s que se d i r ig ían a una boda. 
L a s comunicaciones t e l e f ó n i c a s con 
Y u g o e s l a v í a , Grec ia y T u r q u í a conti-
n ú a n interrumpidas. 
Treinta muertos en Italia 
legrama "de su servicio exclusivo" en 
el que dice que "aumentan los depósi-
tos en las cajas de ahorro en la Unión 
Sov ié t i ca" . 
E l ahorro es la cé lu la del capital; la 
ca ja de ahorros es el Banco. 
Ahorro en el p a í s de los soviets, 
mientras los beocios de aquí escriben 
en un panfleto: "Hay que aplastar al 
capitalismo para que no quede ni re-
cuerdo de él." 
E 
S T A c a m p a ñ a , iniciada en toda Eu-
A L H A M B R A (Cal i fornia) , 13.—Mien-
tras las regiones este y centrooeste su-
fren temperaturas excesivamente ba ia¿ 
y tormentas de nieve, varios ciclones 
han barrido la provincia de California 
E n A l h a m b r a un tornado l e v a n t ó el te-
jado de numerosas casas y arrancó ár-
boles, no causando desgracias persona-
les. E n Longbeach el c ic lón derribó dot 
g r ú a s . 
to que los soviets sienten por el dinero 
tiene su exp l i cac ión . 
R u s i a necesita la ayuda de los finan-
cieros, y esto no se consigue si pre-
viamente no se ha conquistado la con-
fianza de los burgueses. 
Rus ia , la dictadura proletaria, que em-
p e z ó quemando sus deudas y aseguran-
do que no necesitaba del capital para 
vivir; Rus ia , la que a c a b ó con las cla-
ses por la s u p r e s i ó n del capital, ¡nece-
s i ta dinero! 
Li tv inof a p r o v e c h ó su estancia en 
Londres para auscultar a los centros 
financieros y conocer qué cara ponían 
los hombres de la C i ty a l amago de 
un «sablazo» . 
P a r a hacerse gratos al pueblo inglés 
enviaron a su marisca l m á s elegante 
con una corona de flores. 
R u s i a en la actualidad negocia em-
p r é s t i t o s con Ing la terra y con Francia. 
E l pueblo de los stakhanovistas y de 
los coljosianos, el p a r a í s o s o v i é t i c o don» 
de el trabajo lo es todo y el capital 
nada, ¡ n e c e s i t a del despreciable dinero 
para seguir adelante! 
Esperamos que los a s i á t i c o s que por 
aquí se agitan, al saberse defraudados, 
r e n e g a r á n de los comisarios del pueblo 
y p o n d r á n su v is ta en A c r a c i a . 
« « * 
MA R C E L I N O Domingo, en un mitin de Barcelona: 
«El frente popular es el frente de la 
legalidad. Nosotros pondremos a la Re-
públ i ca en píe . Sabemos a dónde va-
mos, porque hay firmado un pacto y 
haremos honor a él.» 
Maurin, aliado de Marcelino, ha di-
cho en un mitin de T a r r a g o n a : 
«Tenedlo en cuenta, republicanos to-
dos de «Ezquerra» , A c c i ó n Catalana, de 
Marcelino Domingo y A z a ñ a : nosotros 
iremos juntos con vosotros mientrae 
sigamos h a c í a adelante, pero una vez 
que todos los presos de octubre estén 
en la calle, y vosotros cons ideré i s que 
y a h a b é i s llegado a vuestra meta, nofr 
otros aun seguiremos avanzando, y s' 
c o n s t i t u í s un o b s t á c u l o , os saltaremos 
por encima, puesto que no pararemos 
hasta llegar a la i m p l a n t a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a socialista con la dictadura 
del pro le tar iado .» 
Marcelino responde que a él, una vez 
que le den el acta, que le llamen como 
quieran, y que le salten como les plazca. 
A. 
Lo llevan muerto y 
dan a la fuga 
S A N T A N D E R , 1 3 . — L a Juventud fe-
menina de A c c i ó n C a t ó l i c a de Reinosa 
ha celebrado la festividad de su Patro-
na, S a n t a Eu la l ia , con una misa dialo-
gada de c o m u n i ó n general y una velada, 
que tuvo lugar en el s a l ó n del local de 
la Juventud. 
La víctima se había pasado de la 
C. N. T. a j a U. G. T. 
Unos desconocidos llevaron a las doce 
y veinte de la noche a l a C a s a de So-
corro del Puente de Val lecas a un indi-
viduo llamado Vicente M a r s a l Miguel 
de veintisiete años , que v i v í a en el 
Puente de Vallecas, calle de Argente, 
n ú m e r o 14. Cuando los m é d i c o s de la 
C a s a de Socorro se d i spon ían a auxi-
liarle, observaron que era y a cadáver . 
Los individuos que le h a b í a n llevado a 
dicho centro benéf ico huyeron. Sólo se 
sabe que el muerto p e r t e n e c i ó a la 
C. N . T . y que ú l t i m a m e n t e se p a s ó a 
la U . G . T . Ult imamente era pinche er 
3l Hotel Nacional. L o s m é d i c o s le apro 
ciaron una puñalada , mortal de necesi 
dad. en el corazón . Se sabe que un 
guardia que se hallaba de servicio en 
dicha C a s a de Socorro conoc ió a uno de 
los individuos que llevaron a l muertf' 
L a P o l i c í a trabaja para dar con el pa 
radero de dichos sujetos. 
* * w 
Durante toda la noche la Guardia civil 
y la P o l i c í a de Vallecas ha practicarte 
pesquisas para averiguar la causa de ia 
muerte de Vicente Marsa l . Se sabe que 
el muerto estuvo dos o tres meses en 
Un muerto y dos heridos 
gravísimos en choque 
B A D A J O Z , 13.—Comunican de Zala-
mea de la Serena, que en el cruce de 1* 
carretera de este pueblo a Quintana de 
la Serena con la de Ventas de Culebrin 
a Castuera, a consecuencia del choqu* 
de un coche y una camioneta resulf 
muerto don Miguel A r i ñ o Esteban, w*' 
tural de Granada y vecino de Granja de 
Torrehermosa; y heridos gravisimameB' 
te la s e ñ o r i t a Cata l ina Chaves Pon* 
de Don Benito, y Antonio Chaves CalaA 
natural de G r a n j a de Torre Hermos* 
Todos iban en el coche, conducido P0 
don Miguel. Se teme que fallezca la ^ 
ñor i ta Catal ina, pues sufre corunoc-0 
cerebral y diversas heridas de carácte 
g r a v í s i m o . E l conductor de la camio^ 
ta, Ju l ián Mellado r e s u l t ó con la f^* 
tura del f émur . L a s autoridades de Cas-
tuera se trasladaron al lugar del 
so e instruyeron las oportunas dili?e 
CÍaS. ' -r-ííí^ 
pronto de esta mujer y se espera que 
comparezca ante el juez. v 
L a Guard ia civi l del Puente de ^ 
llecas encontró , d e s p u é s de las dos de 
madrugada, en l a calle de la ^ ^ L - g u , 
la navaja con que se c o m e t i ó el cr 
un a r m a vieja y de p e q u e ñ a d'"16"5'^. 
ron la punta mellada. Junto a ella ^ 
hia 40 c é n t i m o s . Se tiene la creencia 
——, w %«vw *J n c a I I I C Í J M cu | Kia i u iciiLimua. oe tiene i»* ~-- -
la cárce l por haber intentado violenta-; que el motivo del crimen no es de L a Guardia civil cono<* 
el nombre de uno de los mucha ^ 
que llevaron a Vicente a la Cas» ^ 
Socorro. Dicho muchacho, despue^ 
mente trabajar en un taller mecámee ! rác ter social 
de aquella barriada. E n octubre de 1934 
entró como pinche en las cocinas di;! 
hotel en que trabajaba. Mientras e s l ü 
vo separado de su mujer, pues se salr 
que estaba casado con Sacramento Tn 
rreáj Vicente tuvo una novia cuyo noni |dijo que Vicente había sido 
bre se ignora. L a P o l i c í a sigue la ptatti en ja calle de la Libertad. 
híS a 
dejar a sus c o m p a ñ e r o s , mareno e 
bar de la carretera de Valencia, o 0 
asesina0 
m i i B i a üigiB'iin^üaiüiiKiniin1! iiH';ii{«¡i'!im'l!P!i:iiiKi| 
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